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T S L E G - H A M A S D E H O Y . 
Ú l M l filpíí A C E P T A D / V 
Ha sido aceptada la dimisión presenta-
da per el general Blanco del cargo de Je-
íe del cuarto Militar de la Eeina. áe que 
hablé en telegrama anterior. 
l.Oíá A U T O N O M I S T A S 
Ha regresado á sn país, nray satisfe-
cho del resultado de sus gestiones la Co-
misión del partido autonomista de Puer-
to PJco, que u'abia venido recientemente 
á esta corte. 
OONiSl i ) I1" K A UlilC A l i ' / iA 
Los valores españoles han tenido con-
Piderable alza en la Bolsa de París, debi-
de sin dada á las esperanzas cada dia 
nás ftrátódás de la próxima paciñeacidn 
de Cuba! 
N Klí A n V A O V l O l A l ' 
En los centros oficiales ge desmiente en 
absoluto la noticia publicada por algunos 
periódicos respecto á que existe un con-
vca'O con los Estados Unidos para paci-
ficar la isla de Cuba. 
— « • ——« 
T E L E G R A M A S DE HOY 
tfuerfí r«»r/¡f, 38 ^ «¡«rm 
I T A L I A KN K i n T H I l K A 
T. i . en de Eoma al T i m es, de Lon-
dres, eme el Gobierno italiano ha decidido 
abandonar todas sus antiguas posesiones 
dsl Africa oriental, conservando tan sola-
Ir. ciudad de MaGscwah. jne 
Z ú ñ i g a , c o m a n d a n t e tercer jefe d o n f p o d í a dar muchas vue l tas , con só lo 
A u r e l i o G r a n a d o s , c a p i t á n t e s o r e r o | h u r t a r á l a con t inua e l cuerpo; fuera 
de! cua l t e n í a que ser vencido por fuer-
za ." E n P i n a r de l Rio , a l dejarse t ras 
l a t rocha á sus secuaces de Sant iago, 
de jó u n cuerpo s in cabeza; l l e v á n d o s e 
una cabeza sin cuerpo, l a cua l p o d í a 
pensar a ú n a lgunos ins tantes , pero 
nada p o d í a hacer en e l ter reno de una 
real a c c i ó n , que fuese de provecho, 
D e s p a é s de descr ib i r en es t i lo b r i -
l l a n t í s i m o las c i rcunstancias d é l a muar-
te de d icho jefe insur rec to , t e r m i n a e l 
s e ñ o r Castelar: 
"Maceo c a y ó , no como ha quer ido la 
rab ia de sus amigos, a l i n v e n t a r la ca-
l u m n i a del envenenamiento: c a y ó en 
buena l i d . 
Tras un a ñ o de guerra , los insu-
rrectos h a b r á n entendido, y con ellos 
todos sus pa r t i da r io s , que no hay cou 
t r a E s p a ñ a fuerza en la r e b e l i ó n su 
fioiente, y se d e r á n á pa r t i do , pues 
Cuba s e r á e s p a ñ o l a siempre: que as í 
lo qu ie ren l a v o l u n t a d d i v i n a y la vo-
l u n t a d nac iona l . " 
T a m b i é n vemos que el s e ñ o r Cas te-
l a r juzga, con u n c r i t e r i o en que c o n -
venimos, favorable á E s p a ñ a el Men-
saje de M r . Cleve land , en e l cual ve 
una i r o n í a c l á s i c a con t ra los senadores 
deslenguados y los filibusteros. "Cuan-
do C l e v e l a n d — d i c e — d e l e n d i ó su neg t-
t i v a i ncon t r a s t ab l e ú reconocer la be-
l igeranc ia , d i j o e x p l í c i t a m e n t e , para 
quien pueda entenderlo, que no reco -
n o c e r á l a independencia , y que no so-
ñ a r á con una i n t e r v e n c i ó n , i a cual 
t r a e r í a , en d a ñ o de todos los coucineu-
tes y en mengua de todos los hombres, 
ta guer ra un iversa l . ' ! 
don Pedro P. Echarte, capitán ayu-
dante don Pedro Fuentes, y ade-
más gran parte del personal del 
cuerpo, tanto oficiales como bom-
beros, que acudió con el entusias-
mo de siempre á recibir la visita 
de! vseñor Márniol. 
A los pocos momentos de haber-
se reunido tan brillante personal, 
llegó el Presidente del cuerpo her-
mano de Oient'negos, acompañado 
del coronel Presidente del de la 
Habana, señor Marqués de Eabell, 
y del señor don Prudencio Bidé 
gain. 
El señor Márinol recorrió deteni-
damente toda la Estación, visitan-
eiiíranche, que f u é 
a vertiginosa rapidez y 
Con motivo do Vas noticias que han cir-
culado últimamente en Europa respecto 
á la salud del czar, los periódicos de Ale-
mania y de Austria han publicado otra 
m que oficialmente so desmiente aque-
llas y se asegura por el Gobierno de San 
Petersburgc que la salud de Nicolás 11 
es por el contrario éxcelente. 
do todíis las dependencias y pre 
sen cían do 
hecho con 
admirable precisión de costumbre, 
no realizándose otros ejercicios 
porque,como manifestó el señor Ba-
laya, la circunstancia de ser aque-
lla la hora de mayor concurrencia 
en los teatros, impedía todo lo que 
pudiera ocasionar alarmas. 
Terminada la visita, el señor don 
Emilio I I . del Mármol dirigió le-
vantadas y oportunas frases á los 
allí presentes, dando las gracias 
por las ateucioues que se le habían 
dispensado, y haciendo calurosos 
elogios del cuerpo de Bomberos del 
Comercio, cuya vida de sacrificios 
—dijo—era Santo más meritoria 
cuanto que casi siempre, al igual 
de lo que ocurre con los demás ins-
titutos de la misma índole, trope-
zaba con la indiferencia de unos y 
con ja hostilidad de otros, como si 
el abnegado trabajo de los bombe 
vos no mereciese la gratitud de la 
sociedad que recibe tan iumemos 
benelicios 
Saludó también al coronel Pre-
sidente señor Rabell, reiterándole 
su í el ¡citación por la merecida re-
compensa que acababa de otorgar-
le él Gobierno, felicitación que ba-
cía extensiva á todo el Cuerpo, que 
había ya hecho justicia—siguió di-
ciendo el señor^Mármol—;í los gran-
des merecimientos de rau distin-
guido patriota. 
Pespués de cambiarse nuevas 
frases de recíproca estimación y 
simparía, términÓ la visita, que-
dando altamente satisfecho el cuer-
po de Bomberos del Comercio de 
la Habana, de la cortesía y compa-
ñerismo del señor don Emilio H . 
del Mármol, que tan dignamente 
representa á los entusiastas bom-
beros del Comercio de Cienfuegos 
L T I E M P O E N V Ü E L T á i 
H o y hemos recibido not ic ias de i ' i -
nar del R í o , a n u n c i á n d o n o s que estos 
d í a s ha l l o v i d o mucho en la par te cen-
t r a l y occ identa l de la V u e l t a Abaje . 
Consignamos con gusto esta not ic ia , 
pues v iene á favorecer á los vegueros, 
quienes se l amentaban de l a fal ta de 
l l u v i a . 
A:wet'« V&vk, E n e r o '¿ 7. 
ál&étík d¿ i A tardó, 
ües ía^s i» |»apei ¿«saerci&lí «O /i?»., fie S 
a ni por etaato. 
CArobiotisobre I^sá rég , SO áf?, , fraaq'aereí, 
* 14.85, 
Sde»? «obro lUflifearr*, ^0 áf̂ »» íJAB^ner^, 
»dBfrs registrare* im $Mñás*'V%¿\&&s» i 
por cienío, ft U <í,; « r c a p ó n , 
IVtíSrUBga^B* le . yol, 9 6 » t í « d d | fiete. i 
S 8?10, 
í>Btr(tiiirfts pa plaza, i S 
K^pdar ftbBea refljíft, ea pía*», ¡le 3 I8?!fí 
i 2 I5.íl<>. 
¿ í á c a r ie sníeb í'BpSa»», i1# i '>,'1C> A 
í- 11/1«. 
í » tPfroaáo. íírmft. 
V^PÍPÍJO?; üOO «neo*, y f.OOO ta&fía&t? '?»> 
sztícav. 
^?e5eí! de€aV>a, en b o r o m , aáiiiInjíU 
»? 9n»p{ a del Oeste, 6 » tercerola^ & é ü ) . 174 
l 'itriiía Afilen! amaesota. firme. & 2.>. 
Londres, Enero 2 r . 
car Se rpajpfspha, á Vi í } . 
Ajtcñr centrífag:a, pol. 96, ft 1 i?. 
ÍÍIPBI recalar á l>«?ti refino, l e lí>(5 & U / 9 
r^asfl l ídg '!^, fi lOJ 6/16, ?X ' i a íe ré3 . 
fíescuento, Baace í ag i a t e r r a , í-Ji por líX), 
i s i d ro por 100 aspafiol, á 67 | , ex-lateróa* 
Par í s t Enero 2 7, 
K e a í a g p o r 100, «102 fr&acos GTtels, ex» 
falerés. 
{Qntda j roh ib tda la repro- tucción de 
'o* ( skgramM que anteceden, con arreglo 
si a r t í cu lo 31 í k ?/? Ley <u Propiednr* 
I i B o i i i M flgl C O l i l É , 
Anoche, á las nueve próxima-
mente, visitó ia Estación Central 
del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de la Habana, número 1, el 
«efior don Emilio H, del Márníof 
presidente del cuerpo de Bomberos 
!3e.] Comercio de Cienfuegos, 
Para recibir al diíting-uido hués-
ped se habían reunido en la Esta-
ción Centiai lo< señores teniente 
foronel Vicepresidente don Cándi-
do Zabarte, teniente coronel pri-
mer jefe clon Francisco Salaya, co-
mandante segando jefe don LuU 
u s m i m ! a c o m o 
Con motivo de haberse anuncia-
do que serán vacunados y revacu-
nados los alumnos de ambos sexos 
de las escuelas públicas, hemos sa-
bido, por conducto fidedigno, que 
algunos padres han dejado de man-
dar sus bijos á dichos estableci-
mientos, y que no pocos han avisa-
do á los profesores que no quieren 
qu© sus bijos sean vacunados ó re-
vacunados. 
Será conveniente que el Sr, Pre-
sidente de la Junta Local de ense-
ñanza pase una comunicación á los 
maestros de escuela, exigiéndoles 
que presenten una relación nominal 
de los alumnos que no e s t é n vacu-
nados, indicando el tiempo que lle-
ven de vacunados los que lo estén, 
y que se les imponga una fuerte 
multa á los padres que se opono-an 
d la vacunación ó revacuDación de 
sus hijos. 
Los Alcaldes de barrio debieran 
t remitir á las escuelas una nota de 
i las casas de su demarcación donde 
| existen enfermos de viruelas, pues 
| no es justo que los niños conta^ia-
t dos lleven ú las escuelas el contagio 
de su casa 
También debieran recordarse á 
los profesores públicos y particula-
res las prescripciones higiénicas 
que, impresas, distribuyó la Junta 
Local en años anteriores; de este 
m o d o no veríamos á los niños tras-
mitir á sus compañeros la d i f t e r i a , 
la v i r u e l a y otras infecciones por 
admitírseles en clase antes del 
tiempo ene la ciencia tiene indi-
cado. 
M . DBUFÍK: 
os mmm i 8 i e 
E l eminente t r i b u n o e s p a ñ o l , '-en l a 
i c r ó n i c a internacional*-* que p u b l i c a en 
| su ú l t i m o n ú m e r o L a E s p a ñ a Moderna, 
a t r i buye impor t anc i a cap i t a l , por lo 
j que á la i n s u r r e c c i ó n se refiere, á l a 
! muer te de A n t o n i o Maceo. L a en t rada 
| de Maceo on P i n a r del Rio fué, á su 
j j u i c i o , un avance temerar io; y su sali-
da, dejando d e t r á s á eu negrada de 
Or iente y p o n i é n d o s e al frente de par-
! t idae de a l u v i ó n y advenedizas—con el 
á n i m o de dar un golpe audax que re 
percut ie ra t n W a s h i n g t o n — o t r a i m -
prudencia que le c o s t ó la v ida . E l ea-
| beci l la mula to—dice C a s t e l a r — í { v e í a s 3 
i omido sn u n laber in to den t ro ü e i cual 
ba j u n t a p a t r i ó t i c a e s p a ñ o l a de Nue-
va Y o r k , en su s e s i ó n del 15 del c o -
rr iente , a c o r d ó enviar á E s p a ñ a , de los 
fondos que tiene recaudados, una nue-
va remesa por valor de dos m i l pesos, 
oro americano. 
Con s a t i s f a c c i ó n hemos sabido que 
eu la c i u d a d de ¡San A n t o n i o (Tejas) , 
se ha cons t i tu ido una j u n t a p a t r i ó t i c a 
e s p a ñ o l a a n á l o g a á las ya formadas en 
diferentes partes de A m é r i c a cou el 
objeto de a r b i t r a r recursos pa ta el au-
mento de nuestra armada. R una cou 
t a l mo t ivo bastante entusiasmo en t re 
nuestros compatr iotas a l l í residentes. 
T a m b i é n tenemos las m á s satisfacto-
rias not ic ias de otras partes. Las c o -
lect iv idades que se van estableciendo 
en diversas r e p ú b l i c a s , cooperando á 
t a n noble pensamiento, han recaudado 
cantidades considerables, que v a n e n -
viando á M a d r i d . 
La j u n t a de ia r e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
que ya t iene mas de u n mi l lón , ha re-
suelto cons t ru i r por sí sola u n barco 
de guerra . 
E n Méj i co a ú n no h a n enviado á l a 
j u n t a cen t ra l los pr incipales Estados 
las cantidades que t ienen recaudadas, 
si b ien se espera que lo e f e c t ú e n en 
pocos d í a s . A u n a s í se ha reun ido lo 
bastante para hacer una remesa m u y 
impor tan te , y el 14 del corr iente se 
embarcaron en Veracrnz para la P e -
n í n s u l a diecisiete cajas con c incuen ta 
m i l pesos. 
Siga l a buena obra, y que Dios y el 
entusiasmo de todos l a hagan prospe-
rar , sin que desmayemos u n pun to 
hasta real izar en sn p l e n i t u d el magno 
d e s i d e r á t u m que nos hemos impues to 
los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a . 
—— 
El Sr , Olero P i m e i M 
E n la m a ñ a n a de hoy p r e s t ó el j u -
ramento reg lamenta r io en la C a p i t a -
n í a General , como Gobernador del Gas-
t i l l o del P r í n c i p e , nuestro p a r t i c u l a r 
y respetable amigo el Teniente Coronel 
D . L u i s Otero P imen te l , el cual osten-
taba, entre otras condecoraciones, l a 
hermosa placa blanca del M é r i t o M i l i -
tar , que se le ha concedido como pre-
mio por su excelente obra "Reflejos de 
la V i d a M i l i t a r " , te rcera recompensa 
honor í f i ca por t rabajos d i d á c t i c o s que 
t an d i s t i n g u i d o Jefe o b t u v o en su lar-
ga y honrosa carrera, 
R E G R E S O 
A y e r á las cua t ro de l a t a rde regre-
só á ' l a Habana en el t r e n del Oes te , 
el cuarto b a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s , que 
h a b í a sido des t inada á prestar servi -
cio en la l í n e a m i l i t a r d e M a r i e í á Ma-
j a n a. 
. M A s T í N G O I S M O 
A u n q u e l a p r o p o s i c i ó n O á m e r o n , dice 
Las Novedades, e s t á m u e r t a y b ien 
muer ta s e g ú n el t es t imonio de mayor 
excepeum de au propio autor , M r . Tu r -
pie, senador por I n d i a n a y miembro de 
la O o m i s i ó n de Relaciones exter iores , 
a n u n c i ó que propone apoya r l a en un 
discurso que será, cosa de taparse los 
o ídos , si dicho s e ñ o r ha de estar á la 
a l t u r a de su r e p u t a c i ó n . Sus colegas 
comparan fms p l á t i c a s al s i lb ido de 
una ;ú '-rpe; y esto, t r a t á n d o s e de una 
c o r p o r a c i ó n donde campean los Mor-
gan, los M i l l s , los C u l l o m , los Peffer y 
T i l m a n as el mayor cumplido que pn 
diera t r i b u t a r s e á semejante ora tor ia . 
Acaso, s e g ú n ind ican algunos corres-
ponsales, no m i l i t e tanto M r . T u r p i e á 
i á v o r de l a p r o p o s i c i ó n mencionada, 
como cu c o n t r a de l Secretar io de Es 
tado Ohiey , á qu ien le t iene ojeriza 
por haber s ignif icado que los acuerdos 
del Senado sobre asuntos exter iores 
nada s i g n i ü c a n para e l E j e c u t i v o , úni -
co que t iene el derecho de d i r i g i r y re-
solver estas cuestiones. 
B u recieate s e s i ó n , T u r p i e , que el 
otro d í a motejaba á Sherman, como 
futuro Secretario de Estado, porque 
carece de acomet iv idad (!), r o m p i ó 
i ccl i í n d o l e eu cara haberse 
o con M r . Olney para que no 
a 'Visa a lguna en la c u e s t i ó n 
r. pero M r , Sherman n e g ó que 
semejante in te l igencia , que «a 
Si.sbiilla de ios p e r i ó d i c o s , 
irnos, en la «seguridad de que 
• o ha de Hidarse con p a ñ o s ca-
Pero de todos modos segui-
mos creyendo que el acuerdo O á n i e r ó ü 
no p r o s p e r a r á , y todo ha de reducirse 
á un discurso m á s . 
con ira 
oüíeni 







RASGO D E m V O L U N T A R I O 
U n amigo nuestro nos escribe desde 
Guanaiav con fecha 2o de los corr ientes 
lo que sigue, y lo cual publ icamos con 
mucho g'»i-to: 
" V i a j a n d o en el t r en e l sargento de 
l a p r imera c o m p a ñ í a del Q u i n t o B a t a -
l l ón de Vo lun ta r io s de la Habana , don 
Francisco O bes, o b s e r v ó á una s e ñ o r a 
que c o n d u c í a á una pobre n i ñ a enfer-
ma, á la cual p r e s t ó cou d i l i genc i a y 
t e rnura sus servicios. A p i a d a d o de l a 
c r i a t u r a , i n q u i r i ó antecedentes, de la 
s e ñ o r a , y supo entonces que é s t a no 
era, como él c r e í a , su madre, y que la 
l levaba al Hosp i t a l de Gnanajay , por 
no poder c r i a r l a s e g ú n era su deseo y 
a s í h a b í a convenido con la f a m i l i a de 
l a n i ñ a , en r a z ó n á disgustos que h a -
b í a sobrevenido en t re d icha f a m i l i a y 
el la . Conmovido el s e ñ o r Obes,—quien, 
dicho sea de paso, v e n í a á Gnana jay á 
ver á sus hijos que pres tan servic io m i -
l i tar—se e m p e ñ ó con l a s e ñ o r a para 
que regresase á l a Habana donde él 
r ía seis hijos h u é r f a n o s de madre, 
h a c i é n d o s e cargo de la n i ñ a enferma y 
desvalida, A l efecto, l a e n t r e g ó una 
car ta para su h i ja , d i c i é n d o l a que r e -
cibiese á la n i ñ a y la cuidase y curase 
bajo p r e s c r i p c i ó n f acu l t a t i va . 
*Bste rasgo de ca r idad cr i s t iana , t a n 
propio d e l noble c a r á c t e r e s p a ñ o l , b ien 
merece ser conocido y a p l a u d i d o . " 
Nosotros sabemos, a d e m á s , que 
cuando r e g r e s ó á la Habana e l s e ñ o r 
Obes, h a l l ó á la n i ñ a en su casa, b ien 
asis t ida y u n t a n t o mejorada, aunque 
d e l i c a d í s i m a . L a n i ñ a , s e g ú n parece, 
procede de la i n s u r r e c c i ó n , s i n que e l 
s e ñ o r Obes sepa m á s en el p a r t i c u l a r . 
Reciba el generoso sargento de vo-
lun ta r ios nuestra m á s sentidas ala-
banzas por su car idad , que t an to y t a n 
jus tamente le realza. 
DON J O S f l B I T A S C H A V E S 
Fiscal .—¿Fué el testigo visitador general 
do consumos en tiempo en que el Sr. Boscb 
ocupaba la alcaldía de Madr id í 
Testigo.—Sí, señor. 
—¿Le dejaron después cesante? 
T—Sí, señrír. 
•F.—En vista de haber quedado usted ce-
sante, ¿no estuvo el testigo varias veces eu 
casa de la madre del señor ü rb ina , en don-
de con éste celebró varias conísreneias? 
T Sí, señor. 
F .—¿Esas conferencias versaban sobre 
supuestos abusos del señor Boscb? 
T.—Sí, señor. No sólo de los cometidos 
por dicho señor Bosch, sino por la gente 
nombrada por él.—El señor Bosoh nombró 
una ronda especial de consumos, y ú los 
quince días autorizó al jefe de ella para qua 
cambiara el personal qne qui?iera. 
F.—Señor presidente, pido á la Sala que. 
siimdo protiabie se hafjan manijes! ación es 
(frnoes contra ALTOS PEKSONA.IIÍS, sé sirva 
disponer se celebre Ja vista á puerta cerrada 
.Presidente.—N<> habiendo motivo año 
para ello la sala acuerda no acceder. 
F. — Habiendo alguna contradicción en lo 
expuesto por el testigo en este acto con la 
declaración prestada en autos, pido ó la 
Sala qne las explique el testigo. 
T. — La causa de esa contradicción es ¡a 
siffHientc: Jíoseft me anduvo buscando pnr 
medio de. un empleado; me hizo i r a su casa, 
y me amenazó diciendome que enn el actual 
go'iicrno ?/ mientras fuese n&nistr.o de (ira-
d a y Justicia el. señor Heme... 
Ei presidente agitando la campanilla, no 
dejá concbiir ¡a fraso al teÁMgp y manda 
despejar la sala. 
En este momento se oyen nudosas proto»-
tas y e! pmsióente innnda á tos algnaeiles 
lleven al juagado de gnardia á todo él qué 
alce la voz. 
A duras penas abandona el público la 
sala, promoviéndose en los pasillos acalora-
das discusiones y cóincni.áodo>;«en vox aTta 
lo ocurrida. 
A P U E R C A . C E R i í . A D * 
Según nos enteramos, ta vista contimió, 
así corrió también ta deídameiéri del señor 
Chaves, que debió deeir, según parece, que 
ííie el señor Crespo, de parte del señor 
Bosch, á «iooirté ^ue, ó se retractaba de lo 
dicho y firmaba ia carta qne nneslros t{0le| 
gas I J H Correspondencia de E s p a ñ a y e! l ie 
raido de Müürüi puMmarort, ó irift A la 
cárcel. 
Que en vista do que el uurtqués de Ca-
biioana no lo daba dinero para responder 
del procedimiento con que se 1« amenaza-
ba, decidióse á oscribii y firmát Inci tada 
carta, quedando amigo de! sefmr Bosch, el 
cual le advirtió qne tenía que ir a. declarar, 
recibiendo aquél uu volante á tus pocos días | 
de haber declarado, on el cjue «o d^cia: 
Chaves adnurublc. 
¡labial ia vamoióo de los det-faloos uc 
consumos, y diría que había una. lista en la 
que varios comerciantes se eompromet ían 
por un tanto por cieuro de rebaja á introdu-
cir frauduleutaraente géneros para tres me-
ses. 
Segúu parece, dijo también que siendo 
visitador, fué citado por el señor Escartiu. 
secretario del señor Bosch, el cual, en nom-
bre del señor alcalde (Bosch), le exigió en 
su casa, y en presencia de los hermanos 
Cívicos, que se autorizara á éstos para de-
fraudar al municipio 50 duros diarios, can-
tidad que tenia que entregar al alcalde. Y 
que Pepe el Huevero hacía cuanto quer ía 
eu el fielato del Norte, y qne se embobaba 
de 3 á 4,000 pesetas diarias, de cuya canti-
dad con t r i bula á los 50 duros diarios (pie el 
señor Escartiu se guardaba para el alcalde. 
E L C O N D E D E SAN B E R N A R D O 
Alcalde que fué de Madrid. Parece que 
ha manifestado que al hacerse cargo de la 
alcaldía, observó tal desbarajuste on la 
contabilidad de administración municipal, 
que instruyó dos expedientes, no autorizan-
do para su pago las cuentas del Centenario 
de Colón. 
Que los expr íeados expedientes los remi-
tió al gobernador, y que hasta la lecha no 
se ha sabido de ellos. Y que en vista de 
que era imposible entenderse, presentó la 
dimisión, 
E L S E Ñ O R Z U O A S T ! 
Gobísrnador civil en tiempo del ¡señor 
Bosch, se negó á autorizar el pago do la 
expropiación de la calle del Marqués de la 
Ensenada, por no creerla de necesidad, y 
notar en ella ciertas irregularidades. 
SEÑOR- I R I G O Y E I S 
Dependiente del señor Periquct, oyó al 
señor Chaves lo que afirma el señor Urbina. 
DON S A N T I A G O M A R T I N 
Apoderado de la casa de ios duque' d» 
Medina de las Torres, dueños de jos leiTc-
nos de la calle del Marqués de la Ensoña-
da, parece que ha manifestado: que la d i -
funta duquesa ofrecía al Ayuntamiento 
gratis los terrenos que ocupan Jas calles de 
PiamoQte y Marqués de la Ensenada, con 
ta! ae que dicha corporación se hiciera cai -
go de ios servicios públicos. 
Que había visto al concejal don l'io.'awu» 
(.TÓmez para qne éste influyera en .1881 cer -
ca del señor Cachayera, presidente de !a 
comisión municipal, para que m admititi.-^ 
la oferta. 
por ia corporación hubo 
dio el voto del alcalde 
para admitir la oferta 
quiririos por la oantidad 
io oue fué pn 
Al ser discutida 
empate, qne }Vi de 
(soñor Boscb), no 
gratis, sino para a 
do 4(Jl,000 peset 
l o s m o n t a m m 
E l domingo 31 se e f e c t u a r á en el res-
t au ran t S a l ó n A r a n a , en el Carmelo, 
un a lmuerzo dispuesto por l a D i r e c t i -
va de l a Sociedad M o n t a ñ e s a de Be-
ne t í c enc í a , con objeto de conmemorar 
el 14? an iversa r io de la f u n d a c i ó n de 
esa b e n é f i c a sociedad, á cuyo entusias-
t a Presidente, el Sr. D . Jenaro de 
l a Vega , debemos la a tenta i n v i t a c i ó n 
para concur r i r al mismo. 
P l á c e n o s manifestar á los bijos de 
l a T i e r r u c a , que se reciben adhesiones 
para dicho almuerzo en los puntos si-
guientes: 
D . T o m á s F e r n á n d e z , O b r a p i a 17. 
i , M . Salcedo, Oficios 12. 
,, J o a q u í n G o n z á l e z , cafe L a Gran ja . 
,, M . G ó m e z Pardo. La L l ave , Ga-
í i ano . 
R a m i r o de la R iva , L a O r i e n t a l , 
1 
Obispo, 
F. de la Cuesta, Bazar i n g l é s , 
BOSOH CONTUA CABRIÑANA 
V i s t a de l a c a u s a á p u e r t a ab i e r t a . - -
t T n e s c á n d a l o , - L í o s t e s t i g o s - V i s -
ta á p u e r t a c e r r a d a . 
Como anunciamos, ayer se celebró en la 
sección primera de lo criminal de la Au-
diencia la vista en juicio oral de la causa 
que por denuncia falsa por imprudencia te-
meraria contra el exministro D. Alberto 
Bosch y Fustegueras, se les siguió á D. Ju-
lio ü rb ina . % 
C O M I E N Z A L A V I S T A 
Bajó la presidencia del Sr. Izquierdo, te-
niendo á ambos lados á los magistrados se-
ñores Pinies y Peña Costalago, comenzó la 
vista. 
D E C L A B A C I Ó N D E C A B E I Ñ A N A 
Al comenzar la sesión, el procesado señor 
marqués de Cabriñaua, puesto de pie, con-
testó á las preguntas de ritual que le hizo 
el presideuto, mauifestando que no se con-
fiesa autor del delito de denuncia falsa por 
imprudencia temeraria, ni se conforma con 
la pena de dos meces y un dia de arresto 
que pide el fiscal. 
Conmeuzó éste el interrogatorio, que fué 
breve, pues el procesado se ratifica en to-
dos los extremos del escrito que presentó al 
juzgado. 
Dijo también que eu lo referente á las de-
nuncias qne presentó contra el Sr. Bosch 
como alcalde, le enteró de todo el Sr. Rivas 
Chaves—visitador de cousumos eu aquella 
época—durante una visita que éste le hizo 
eu casado su señora madre. 
En dicha conferencia y estando presentes 
algunos amigos del Sr. ü rb ina , dijo Rivaa 
Chaves qua el alcaide recibí» 50 duros dia 
rio? de los matuteros. 
Respecto á la denuncia por la expropia 
oion de los terrenos de ia eslíe del Marqués 
d é l a E^ íenaaa , ei Sr. ü r b i n a conocía el 
asunto por D. Prctasio Gcmoz. 
En seguida empieza :a prueba testifical, 
puesto por el señor Concha Alcalde y tirrim-
do por el señor Bosclij cuyo acuerdo, como 
decimos, fnó revocado por al gobernador, 
señor Zugasti. 
Don Protasio Come/, eonfirroó ir? dieb'S 
pr.v den Santiago Martin. 
« L S E Ñ O R C R E S P O 
Según parece, dijo que fué mandado por 
c\ Sr. Bosch á ve rá Rodríguez Chavos, po 
r * que se desdijera de todo lo manifestado 
por ó!, y qrje en pago de eso le dá i í a 1.000 
pesetas al mes ó. nombre de otro, con car-
go al ministerio de Fomento, v que cuando 
declaró todo lo que querían no le dlérwa 
nada 
MXS TBRTIOOS 
Don Saturnino Eacal se rafificít en iodo 
!o declarado, diciendo qlMí 10 que en 1802 
oyO á Chavos, lo mismo que lo que dijo 
el añ<. 95. 
Dmi Faisebio Colonm, dependiente de la 
casa de los señores Cosi'dvez, no añade na-
da nuevo. 
Don Andrés Carola se afirma v ratifica» 
declarando además es suya ¡a carta que 
ohra en autos, y que habla del fraude co-
metido por Pepe el Huevero, el cual entre-
gó 0.000 duros á don Manuel Martin por 
entrar- fraudulentamen»*'. 15.000 cajas dw 
la ías de petróleo. 
Señor Mpntavcrri, q n f él mismo entrega 
ba . i ¡os señores Salaya y Kaeafiín los fiO 
duros diarios estipulados. 
Señor Abeleira, cabo de consumos, dijr» 
qne él mismo acompañó á Chaves á casa 
de! señor Escartiu á entregarle las 2.000 pe-
setas de cpre ya liemos hablado. 
Reunnciados ios demás testigos. Ut 5.; ;a 
eondjedíA dió?. ndnnlos de deRcaoRo. 
Kt, PI.spAI. 
Ueanudad;* ia vista, tornó ia palabra el 
fiscal, señor Rodríguez, para sostener sn* 
conclusiopo.s. en las que califb1-! ol becbo 
cuino al principio dejamos dicho, y pidió á 
la Sala se impiinfpt á don Julio Urbiña la 
pena de dos meses y un día de arresto »MO-
yor. pnrjo de accesorias y costas. 
E L SKÑOR MARQUÉS D E O A R R I Ñ A N A . 
Don.irilio Urbina, detendiendoee con ¿jira 
energía, parece qne dijo: No es criminal el 
que prueba sus denuiicias. Las mías aca-
ban de serio. Lo que se ha declarado en 
el juicio por úuineroáos testigos conlírriiH. 
cuanto be manifeRtado. 
Lee el dictamen dado por la comisión en-
cargada por el Senado para conceder el su-
plicatorio del juez do la Fniversid.ul, en el 
que se pedía el procesamiento del senador 
seúoj Bosch. fecha. de mayo del 93; y que 
va firmado por don Tclesforo Montejo y 
Robledo, don Hilario de ígon, presidente 
que era del Tribunal Supremo, don Josó 
González Blanco, don Antonio Vázqu»-./ 
Qneipo y don J.Ovino García de Tuñón. 
Terminando el soñor ü r b i n a su defensa,, 
leyó, según heñios oído, un párrafo del dis-
curso de apertura de tribunales que el se-
ñor Lsasa pronunció en dicho acto, y qnoso 
refiere- á las causas que terminan con so-
breseimiento, y que dice: "que es necesario 
acreditar la verdad y someterla además per-
la publicidad al examen y á la critica do 
todos." 
El marqués de Cabr iñana terminó su dis-
curso diciendo estas ó parecidas frases; 
" E l dilema no tiene más que dos térmi-
nos: ó no be cometido el delito de denuncia 
falsa y se rao debe absolver libremente, 
procediendo de oficio contra BoBch y contra 
Chaves, ó lo he cometido, y se me condona 
por falsario, porque la denuncia falsa y la 
calumnia ^on sinónimas, y nunca puedot» 
incurrir »ui ella por imprudencia temera-
ria." 
2 6 L Í A M P A H I L I L Í A 
Se s u p l i c a a l p ú b l i c o h a g a u n a v i s i t a á e s t e E s t a b l e c i r a i e - a t o , e l e g a n -
t e m e n t e m o n t a d o y d e c o r a d o e n i a s e g u r i d a d de q u e h a d e s a ú x c o m p l a -
c i d o t a n t o de s u e x c e l e n t e s e r v i c i o c o m o d e l o m ó d i c o de s u s p r e c i o s y 
e s m e r a d o aseo. C 1 2 2 d l . 5 - 2 2 a .15 -23 
E A L I Z A C I O N V 
D e j u e g o s de sa l a , g a b i n e t e y c o m e d o r ; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y t o d a c l a s e de m u e b l e s n u e v o » y de u s o y o b j e t o s de a r te , JOYAS 
c o n y s i n b r i l l a n t e s , ESPECIALÍ DAE EN 
SOLITARIOS. T o d o se r e a l i z a á p r e c i o s 
Se comiDran muebles y joyas de uso, A lm.i 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L . 
111 all 
ién importador de Joyería y Muebloría. 
2 9 . - T E I É F 0 N 0 1615 . 
ft26 tíi B 
a s 
Signe l i q u i d a m l o sus exis-
tencias de J o y e r í a , Pianos y 
Muebles " L A S E G U R I D A D " 
A G U I L A 209 , en t r e E s t r e l l a 
y Re ina , y e l p ú b l i c o que a-
p rovecha esta r a ra o c a s i ó n 
se a d m i r a de la i nconceb ib l e 
ba ra tu ra de los precios . 
175 ab 
\ 
—Enero 28 ele 1B87 
üm de hmk | G o o z á l e r 
Manae] Fernaudez y G o n z á l e z en t ro 
"ana t an le en el Suizo y d i jo , d e s p u é s 
do sentarse: 
—¡Sfñores ; he estado en Toledo y be 
descubierto ent re los frescos de l claus-
tro de hi ca tedra l u n Cr i s to de l Espa-
ñólelo. 
Todos se m i r a r o n asombrados. D ios 
coro Puebla le r e p l i c ó : 
—Manolo , t ú no ves g r a n cosa; te ha-
b r á s e n g a ñ a d o , 
— ¡Yo! Vosotros no ¿ a b é i s ver, n i 
p in t a r , n i nada; m a ñ a n a , el que quie-
ra , que venga conmigo á Toledo. 
A u n q u e convencidos todos de que a-
quel lo no era ve rdad , como pasar u n 
d í a con Manolo era una de l ic ia , nos c i -
tamos, y á la m a ñ a n a s iguiente e s t á b a -
mos en Toledo, donde d e s p u é s de ha-
ber a lmorzado en l a fonda de L ino fu i -
mos á la Ca tedra l . 
Efect ivamente , no h a b í a t a l Cr i s to ; 
pero Manolo no se i n m u t ó y d i jo t r a n -
qu i lamente , s e ñ a l a n d o á una de las pa-
redes del c laus t ro : 
— A q u í estaba, lo v i yo , me han ro-
bado el fresco. 
Aprovechamos la o c a s i ó n para dar 
una vue l t a por e l grandioso templo y 
l legamos á la cap i l l a de los Infantes , 
donde e s t á sepul tado don Enr ique 11. 
Para acercarse a i sepulcro hay que 
subi r cua t ro ó cinco p e l d a ñ o s . 
Manol ico p i d i ó l a escalera, s u b i ó y , 
con g r an asombro nuestro y no poco 
susto del s a c r i s t á n que nos a c o m p a ñ a -
ba, d i ó una t remenda bofetada á la es-
t a tua yacente, exc lamando con voz de 
t rueno: 
— Bastardo de Tras t á m a r a , el au tor 
de Men R o d r í g u e z de Sanabria te abo-
fetea. 
D i c h o esto ba jó , lenta pero solemne-
rnente, la escalera, nos m i r ó con a l t i -
vez, nos fuimos á comer y regresamos 
á M a d r i d . 
Es de a d v e r t i r que Manolo a b o n ó ge-
nerosamente todos los gastos, y que a l 
r e g r t s a r en el t r en nos d i jo : 
— Ese v i l l ano , ese f r a t r i c ida me l a 
d e b í a y y a me la ha pagado. 
Isa es muy sabido de muchos que 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z era isabelino 
decidido, desde e l d í a s iguiente a l de 
la r e v o l u c i ó n . 
Su O r á c t e r caballeresco le impulsa-
ba por ese camino, á é l , a l poeta, que 
d i io á d o ñ a Isabel I I aquellas gal lar-
das é ino lv idab les redondi l las . 
"Reina y señora, salud; 
4 vuestras plantas hoy llego 
casi viejo, casi ciego 
y casi roto el laúd. 
Enfermo del corazón 
vengo, señora, á tus pies. 
¡Oh! No temas, que no es 
mi pecado la ambic ión / ' 
Y aquel la o t ra , en qne hablando de 
su t i e r r a . Granada , dice: 
"Un Rey moro la perdió: 
ganóla cristiana gente: 
es la perla de Occidente; 
de esa tierra vengo yo ." 
Pues bien: pocas semanas d e s p u é s 
de la r e v o l u c i ó n , p i d i ó una audiencia 
a l general P r i m , e l cual se a p r e s u r ó á 
rec ib i r le , admi rador como era del g r a n 
poeta. 
E n t r ó Manolo y le d i jo á P r i m : 
— M i general, ¿ e s t a m o s solos? 
— S í , s e ñ o r — l e di jo P r i m . — P u e -
de usted hablar : ¿en q u é puedo serle 
ú t i l ? 
—Es muy sencil lo: us ted es hoy el 
amo de Kspaua, us ted es u n caballero; 
t r a i g a usted á l a K e i n a y todo ha con-
cluí* lo. 
Excusado es dec i r que P r i m le des-
p i d i ó afectuosamente. 
¿ Q u i é n sabe s i aquel la corazonada 
de poeta no hubie ra sido beneficiosa á 
E s p a ñ a y á Pr im? 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z t e n í a formada 
de sí a l t í s i m a idea. 
E n c ie r ta o c a s i ó n , u n amigo le p r e -
g u n t ó : 
— Vamos, d i m e . . . . ¿ Q u i é n te pare-
ce mejor, Homero ó t ú . . . ? 
— Hombre Te d i r é . 
O t r a vez, hablando con vanos cono-
cidos en un café , e m p e z ó á decir : 
— Yo valgo m á s que Homero , Sha-
kespeare y D a n t e . . . . Lo que hay es 
qne soy muy modesto. 
Todos los que le oyeron se echaron 
•4 r e í r . 
Cuando cesaron las carcajadas, el 
gra t i novel is ta d i j o : 
— Pues si yo no fuese m u y modesto, 
¿ h a b i a n a can ustedes? 
E L OTRO. 
n n ff7 es 
P R E J u l J D I O 
r «»oflo desde la senda que triste i.iueiio 
Miro al cielo tendido de monte á monte,— 
líáriaorne, ya su sombra, ya su destello, 
Nubes y astros alternan en mi horizonte; 
Y, ora en el cielo el astro descuelle altivo, 
Ora la nube al suelo dé oscura alfombra, 
Ni el astro ni la nube januis esquivo, 
Y, según el iuthijo que así recibo, 
Vestidos van mis versos de lux ó sombra. 
F O L L E T I N 30 
U I N U T I L R I Q U E Z A 
( i O V K C A P O R 
J O R G E O l í N E T . 
(Esta cv«e)a pnblicada por la »inda del M, Panret, 
París, ¿e baila de venia en «La Modeaua Poesía» 
OVispo, número 1351 
(Continúa) 
— ¡Ah! Es t u amigo V i g n o t . . ¡Cómo 
parece!. . ¿ B s un regalo que piensas 
bacer le l 
— No, quer ida madre; estoy hacien-
do este re t ra to para mí . Qu ie ro con-
eervar un recuerdo muy exacto de es-
to ; idiuirable a r t i s t a . 
— ¿ y o tienes m á s que esta m i n i a t u r a 
empezada? 
Bur ique ta a b r i ó u n c a i ó n y tomando 
>3ua l ioja de marf i l : 
—Teu£¡o é s t a , d i j o , del coronel Ke-
' l e í . . Pero uo e s t á m á s que bosque-
jada 
La s e ñ o r a Mossler r e c o b r ó toda su 
seguridad; miro á su nuera y d i jo con 
vox t r a n q u i l a : 
— ) l í s t a m b i é n un recuerdo que quie-
res gua rda r ! 
_ N o r madre mía , r e s p o n d i ó la con-
desa sin que sn mi r ada se turbase; es-
te re t ra to e s t á dest inado á la madre 
del coronel. 
La s e ñ o r a Mossler t uvo el gns to de 
«laborear aquella noble t r a n q u i l i d a d y 
dijo d e s p u é s muy despacio: 
—Bur ique ta , puede que hubiera si-
Pero, aunque en las tinieblas duelos incube 
La miserable vida que humilde arrastro, 
¡Sé que, si al astro á veces vela la nube, 
í>obre la nube siempre destella ol astro. 
Por eao, en la tormenta y en la bonauza^ 
Los ásperos bscoilos del mal evito; 
Siempre en los cielos pongo mi contíanza; 
Siempre eres lú mi norte, noble Esperanza. 
¡Y harto en mi derrotero to necesito! 
i l i s intenciones fallan aun aleudo puras; 
Luchando con la suerte voy brazo á brazo; 
Y, completas en todo mis desventuras, 
A mis venturas ¿iempre falta un pedazo. 
A las densas tinieblas hechos mis ojos, 
Oon la luz de la dicha tal vez me OÍUSCOÍ 
Los pies en sangre llevo tintos y rojea; 
Y, avezadas mis manos ú los abrojos, 
Para tejer el nido, la zarza busco. 
No insensato deploro, con queja vana. 
Como excepción injusta la suerte mía: 
El dolor es la prueba del alma humana; 
Sin él, virtud no hubiera.. No.—¡Ni poesía! 
Homero, Dante, Tasso, Mil ton, Cervantes 
El azote probaron de la Fortuna; 
Hoy siifl nietos sufrimos lo que ellos antes; 
Y, pigmeos nosotros, y ellos gigantes, 
Con tamaño distinto, la esencia es una. 
Cerrad, cerrad el libro do mis cauciones 
Los que de novedades sintáis capricho; 
Para quien no disfraza sus emociones, • 
En materia tan vieja todo está dicho. 
Hoy brillan las auroras como brillaban, 
Y rugen las tormentas como rugían, 
Y las águilas vuelan como volaban 
Y brotan los laureles como brotaban 
Cuando á Dante y Homero la sien ceñían. 
Nunca herirá las fibras del sentimiento 
Quien pasiones ficticias darnos intente. 
Miserable hojarasca que barre el viento: 
Lo que nadie ha sentido, nadie lo siente. 
En cambio, la poesía fiel y espontánea 
Que sinceros afectos celebra ó llora. 
De todas las naciones es conterránea 
Y es de todos los siglos contemporánea 
Y es de todas las almas consoladora. 
Y, aunque pasiones varias tal ves la animen 
Con expresión suprema dol sentimiento, 
Sus huellas en el alma mejor se imprimen 
Cuando el amor le infunde fuerza y aliento. 
Es amor, á mis años, flor inverniza 
Sin el matiz ardiente de la amapola; 
Pero, aun seca y estéril, aromatiza 
Las páginas del libro donde desliza 
Un pétalo-caído de su corola. 
No es aluvión venido de la montaña , 
Que chozas y cosechas arrastra al río; 
Es l luvia bienhechora que a l campo baña 
Con sus gotas menudas como rocío. 
No es repentino rayo qne se atrepella 
Y espesuras y mieses raudo aniquila; 
Es fanal que, en la sombra, puro destella; 
Lo que ayer dió en las nubes ígnea centella, 
Ya en cristalina bomba da luz tranquila: 
Luz que de toda niebla desgarra el velo; 
Luz que el miedo, y la duda, y el mal destierra; 
Luz que su ardiente foco tiene en el cielo, 
Y apacible su rayo vierte en la tierra. 
Universal afecto, tierno cariño 
Que de amor, á hurtadillas, usurpa el uombt 
Es pasión impoluta como el armiñm 
Es el amor que tiene la madre al niño. 
Es el amor que Cristo consagró al hombre. 
Por él, la mar traaquil^ de mi conciencia 
Con las brumas del odio nunca se empaña; 
Por él, auque me engañe mi inteligencia, 
Mi corazón sencillo nunca me engaña; 
Por él, aunque el recuerdo del bien lejano 
Que me robó la muerte conservo fijo, 
Miro ya como propio todo lo humano; 
Por él, en cada viejo veo un hermano; 
Por él, en cada joven abrazo un hijo; 
Por él, en la tormenta y en la bonanza, 
Siempre hacia las regiones del bien navego; 
Siempre eres tú mi norte, noble Esperanza; 
Siempre á tí, Piedad santa, la vela entrego; 
Y por él, aunque en sombras su duelo incube 
L a miserable vida que humilde arrastro, 
Cuando mi amarga pena iuás alto subo 
Sé que, sí al astro á' veces vela la nube, 
Sobre la nube siempre destella el astro. 
V I S I O N 
Por los ámbitos lóbregos de un sueño 
V i cruzar un fantasma peregrino 
Que, envuelto en nube de fulgor divino. 
Me llamaba mirándome risueño. 
Seguirle quise con ardiente empeño. 
Fascinado, y exático y sin tino; 
Pero, al tocar su manto purpurino, 
Veloz huyó, mirándome con ceño. 
Sentido de su rápida mudanza,— 
"¿Por qué—dije—te places en mi daño?" 
Y él, al desvanecerse en lontananza,— 
"Yo soy—me dijo con semblante huraño— 
Para quien no me logra, la Esperanza; 
Para quien me consigue, el Desengaño." 
FEDERICO BALATIT. 
E L G E N E R A L S E E I Ñ A 
A los pocos d í a s de haber l legado á 
O r i h u í d a , en cuyo c l ima esperaba que 
e n c o n t r a r í a el res tablec imiento de su 
quebran tada sa lud, fa l l ec ió en d icha 
c iudad el teniente general don J u l i o 
S e r i ñ á y R a i m u n d o , c a p i t á n general 
de A r a g ó n y Comandante en jefe de l 
5° Cuerpo de e j é r c i t o . 
Nac ido el 29 de oc tubre de 1834, 
i n g r e s ó en l a Academia de Estado M a -
yor en sept iembre de 1850, siendo re-
g lamentar iamente p romov ido á alfé-
rez e n j i l l i ó de 1858; á teniente, en d i -
ciembre de 1850, y á c a p i t á n en 1861, 
d e s p u é s de haber formado par te del 
e j é r c i t o de o c u p a c i ó n de la plaza de 
T e t u á u . 
Por a n t í g ü e d d asimismo, ob tuvo los 
empleos de Comandante y Teniente 
Coronel y por sus servicios en la cam-
p a ñ a de l Nor te el de Coronel de E j é r -
ci to, 
Siendo ya Coronel de Es tado M a y o r 
eu 1878, d e s e m p e ñ ó el negociado de 
c a m p a ñ a en el M i n i s t e r i o de la Gruerra, 
cuyo cargo c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o 
do mejor no emprender este t rabajo. 
V i g n o t es un viejo, un hombre i l u s t r e , 
ta amigo an t iguo y hay todas las ra-
zones del mundo para exp l ica r el gus-
to que tieues de hacer esta m i n i a t u r a . 
En cuanto á la de Kedel , ya es o t r a 
cosa. 
— ¡ Q u é ! madre m í a ; ¿rae v i t upe ra s 
una cosa tan senci l la y t a n natura l? 
— N o te v i tupe ro , En r ique t a , i n t e 
r r u m p i ó la s e ñ o r a Mossler; p r imero 
porque no s e r í a jus to , y d e s p u é s por 
que m i c a r i ñ o hacia t í me lo i m p e d i r í a , 
aun estando en m i derecho. Pero pue-
do someterte una o b s e r v a c i ó n , s in v i -
tuperar te , y he expresado, con todas 
las atenuaciones posibles, el temor de 
que una i n t i m i d a d demasiado aparente 
con Kedel pueda ser objeto de c r í t i c a s . 
L a condesa s a c u d i ó su r u b i a cabeza 
y di jo con sonrisa a l tanera: 
— B i e n sabes, quer ida madre, con 
c u á n t a deferencia acepto todo lo que 
viene de t í . Si j u z g a s que hago ma l , 
me i n c l i n a r é sin d i s c ú s i ó n . Pero si es 
o t ro el que t iene algo que decir de m i 
conducta, d e s d e ñ a r é su o p i n i ó n y se-
g u i r é haciendo lo que me plazca. Ten-
go por regla absoluta no con t ra r i a r á 
los que se venera y se quiere y consi-
derar nu lo el j u i c i o de los d e m á s . 
— H i j a m í a , la independencia es m u y 
hermosa, pero no l levada m á s a l l á de 
lo que conviene. A d e m á s de m i perso-
na, coa quien aceptas amablemente 
una g ran c o m u n i ó n de sent imientos, 
existe t u mar ido para pa r t i c ipa r de les 
inconvenientes de l a c r í t i c a . 
hasta 3884, a u n cuando dos a ñ o s antes 
h a b í a .sido p romovido á b r igad ie r . 
í>8 1885 á 1887, y como gobernador 
p o l í t i c o m i l i t a r de M i n d a n a o , d i r i g i ó 
las operaciones con t ra los moros, sien-
¡ do recompensado con l a Cruz ro ja de l 
: M é r i t o m i l i t a r y el empleo de mar i sca l 
; de campo, por Eea l decreto de septiem-
i bre de 1886. 
Con esta c a t e g o r í a d e s e m p e ñ ó los 
cargos de Comandante general de d i -
v i s i ó n en e l d i s t r i t o de A r a g ó n , segun-
do cabo de Pue r to Rico, A n d a l u c í a y 
E x t r e m a d u r a y gobernador m i l i t a r de 
Menorca , jefe de s e c c i ó n y subsecre-
t a r i o d e l M i n i s t e r i o de l a Guer ra , y co-
mandan te genera l d e l Campo de G i -
b r a l t a r , cuando por R e a l decreto de 
22 de sept iembre de 1892 fué ascendi-
do á teniente general . 
Poco d e s p u é s se le n o m b r ó C a p i t á n 
Genera l de Granada , has ta la supre-
s i ó n de d icha C a p i t a n í a General , cuan-
do las reformas d e l genera l L ó p e z Do-
m í n g u e z . 
E n l a f i l t i m a etapa de l a g e s t i ó n 
m i n i s t e r i a l de l refer ido general , fué 
l l amado el s e ñ o r S e r i ñ á de nuevo á l a 
s u b s e c r e t a r í a de Guer ra , á pesar de su 
j e r a r q u í a m i l i t a r , ejerciendo en comi-
s i ó n d icho cargo. E s t u v o indicado, 
a d e m á s , pa ra s u s t i t u i r en la car te ra 
a l Genera l L ó p e z D o m í n g u e z . 
Desde entonces se le consideraba 
como elemento de excepcionales c o n -
diciones para los m á s altos cargos m i -
l i ta res . 
Recientemente fué uno de los s e ñ a -
lados para s u s t i t u i r a l general B l a n c o 
en e l mando de F i l i p i n a s . 
E n l a C a p i t a n í a general de A r a g ó n 
para l a que fué nombrado por el ge-
ne ra l A z c á r r a g a , que apreciaba en su 
v a l o r sus m é r i t o s y le profesaba pro-
fundo afecto, se h a b í a captado g ran-
des y universales s i m p a t í a s entre to-
dos los elementos sociales de aquel la 
noble t i e r r a , que r e c o n o c í a n en é l u n 
perfecto cabal lero, u n hombre de ta-
lento y un m i l i t a r de sobresalientes 
apt i tudes . 
B e l 9 
"El crucero C r i s t ó b a l { J o l ó n 
Prosiguen con la mayor actividad los t r a -
bajos en el crucero Cristóbal Colon, que 
construyo la casa Arsalno y Compañía, de 
Sestri Ponente (Géno^a.) 
Las obras so practican día y noche s in 
interrupción alguna y, saguramuito, que -
dará concluido el buque en el plazo fijado 
en el contrato ó quizás antes. 
El comandante del. crucero, señor Diaz 
Mareu, ha escrito al Ministro de i la r ina 
part icipándole que está muy satisfecho de 
las condiciones del buque, el cual, en su 
juicio, reúne superiores condiciones murine-
ras y militares á los construidos ea loá as-
tilleros del JSÍervión. 
El C a r l o s V 
Se ha recibido en los astilleros ta oiden 
del señor Ministro de Marina aplazando Ia 
salida para Cartagena del Carlos V ha3ta 
que se reciba aviso, pues se ha concedid0 
dique á uu buque de guerra italiano, que 
en t ra rá cuando salga el cruesro. iHa/'í'a Te-
resa, que ocupa ahora el dique...; ^ 
El Carlos F irá al dique cuando haga sus 
reparaciones el buque italiano. 
Los astiferos aprovecharán la demora 
paramentar árdillería y adeiauDar otras 
obras. 
Una entrevista 
Esta tarde ha conferenciado cou el señor 
Ministro de la Guerra el Capi tán General 
don Fernando Primo de Riveral 
Se ha dicho, no sabemos si con í'uudameu-
ío, que en esta entrevista han tratado am-
bos generales de lá cuestión uo competen-
cia reiacisnada con el proceso de ios- per ió-
dicos. 
La prensa francas a 
.Pam, 9 . . .E l periódico Le Mal in hace 
constar que ios insurrectos cubanos careceü 
ya de todo género de recursos y que la na-
ción española puede considerarse veuce l o j 
ra, gracias á su infatigable energía. 
Las proposiciones de: Senado americano 
no ake ra r án en nada esta situación, pues 
la derrota de los rebeldes es irremediable y 
evidente, y los americanos sólo persiguen 
en la actual contienda de Cuba fines exolu-
sivamento especulativos y materiaUs. 
' Le Gaulois declara quo todas las simpa-
tías de Francia deben de estar por España , 
que ofrece un espectáculo de vitalidad tau 
soberbio como ejemplar. 
P a m , 9.—El artículo que en favor de Es-
paña ha publicado hoy Le (T̂ M/OÍS ha l l a -
mado poderosamente la .atención. Eu él se 
censura á los franceses, que en alguna oca-
sión han vitoreado á Cuba libra, porque 
esta conducta equivale á autorizar á Espa-
ña para que use de represalias en ol caso 
do qne las coloaias francesas llegaran á su-
blevarse. 
' 'En los momentos—dice—en que I ta l ia 
busca la manera de salir de la triple alian-
za, es preciso no dar motivo para que Es-
paña pueda reemplazarla. 
Recuerda que E 3 p a ñ a , s i n tener ejércitos 
ni marina de la importancia de los france-
ses, obligó al Príncipe de Bismarck á retro-
ceder en el asunto de las Carolinas. 
Si los rebeldes cubanos llegaran á t r iun-
far, no harían más que cambiar de amo, 
giendo angio-sajoaes ea lugar da latinos. 
Enriqueta- f r u u c i ó las cejas y d i jo , 
con bas tante e m o c i ó n esta vez á pesar 
d é su fuerza de c a r á c t e r ; 
— ¡ O h ! M i mar ido no es sensible á las 
cosas que me conciernen; lo ha proba-
do muy bien, y le creo indi ferente á lo 
que y o pueda hacer de bueno ó de 
malo. 
—Eso ind i ca una g r a n amargara y 
un g r a n descontento, h i j a m í a . . 
— M u y jus t i f i cado . 
— i Has recibido t a n serios agravios? 
— T u asombro consiste en que nunca 
me he quejado. Q u e r í a y quiero respe-
tar t u t r a n q u i l a d , ¿ D e q u é s e r v i r í a n , 
a d e m á s , mis recriminaciones? L a si-
t u a c i ó n no c a m b i a r í a por eso. Convie-
ne, pues, bajo todos los aspectos, ca-
llarse. 
L a s e ñ o r a Mossler i n c l i n ó su b lanca 
cabeza y r e f l ex ionó du ran te unos ins-
tantes. D e l parque s u b í a n los g r i to s 
de los bateleros ocupados en sacar las 
redes, y l a a c t i v i d a d alegre del exte-
r io r h a c í a resal tar el silencio pesado 
d é l a h a b i t a c i ó n y acentuaba el con-
t ras te entre l a v i d a l i b r e y descuidada 
de los pobres y l a exis tencia l lena de 
sobresaltos de los ' r icos . 
— S é , d i jo la s e ñ o r a Mossler, que 
V a l e n t í n no ha sido u n modelo de cor-
dura y que puedes d i r i g i r l e acusaciones 
por su l igereza, paro no esperaba en-
cont ra r te t an her ida . 
—Es que me c r e í a i s menos enterada 
de lo que ha hecho. Desgraciadamente 
no me ha dejado ignora r su conducta , 
pues ha hecho alarde de ella con tan 
El triunfo de España marcará , por el con-
trario, una detención en la absorción que 
señala la decadencia de la raza latina. 
Las reformas juzgadas en el extranjero 
P a r í s , 8 (11,33 mañana),-—El Journal des 
Bebáis se ocupa de las reformas implanta-
das en Puerto Rico, y dice que responden 
a la opinión del país y que, comparado el 
régimen de las posesiones inglesas y fran-
cesas con el quo van á tener las Antillas 
españolas, no resulta éste menos liberal. 
Afirma quo constituyen un progreso con-
siderable las reformas y que preparan el 
terreno para mayores concesiones, pues el 
señor Cánovas ha declarado que se propo-
nía i r más lejos por el mismo camino. 
Todos los puertorr iqueños—añade,—y la 
mayoría de los cubanos, deben desde aho-
ra convencerse de que el Gobierno español 
no sólo hace promesas, sino que demuestra 
con actos su propósito de cumnlirlas. 
L a paoificación de Cuba adelanta mu-
cho.—Klug. 
Proceso anarquista 
Barcelona, 9 (2,10 tarde).—El juez señor 
Marzo ha notificado á los quince defenso-
res de los procesados anarquistas Ta reso-
lución ratificándoles en la represeutación 
ante el Supremo. 
Los autos serán remitidos en breve. 
El señor presidente del Consejo despa-
chó hoy con S, M . la Reina á la hora de 
costumbre, sin que después fuese de nuevo 
á Palacio, como se supuso en algunos círcu-
los. 
Quien ha visitado esta tarde á S, M. la 
Reina ha f ido ol señor ministro de la Gnc 
rra, llamado por la augusta Señora, para 
entregarle las insignias de la gran cruz do 
la orden de Leopoldo de Austria, que ha 
concedido al general Azcár raga el Empe-
rador Francisco José I , 
El nuevo presidente de la Audiencia 
Hoy á las doce ha tomado posesión de su 
nuevo cargo el presidente electo de la Au-
diencia terri torial señor Gonzalo de Córdo-
ba; se la ha dado el presidente de Sala más 
antiguo Sr. Molina; al acto han asistido to-
dos los magistrados y muchos de sus anti-
guos compañeros de fiscalía. 
Ayer falleció en esta corte el Excrao. Sr. 
D. Francisco Javier Higuera, marqués de 
Arlanza, exsenador del Reino y exdiputado 
á Cortes, caballero gran cruz de la Orden 
del Cristo de Portugal y oficial de la Le-
gión de Honor, 
Militaba en el partido liberal, 
CONSEJO DE MINISTROS , 
La reunión que tuvieron ayer tarde los 
consejeros responsables en la Presidencia, 
estuvo justificada por la necesidad de re-
solver algunos expedientes, y quien sabe 
si por el deseo de tener a lgún desahogo, si 
no de mal humor, por lo menos de extra-
ñeza, quo quizás importe conocor en la pre-
sido '.cía del Consejo de Estado. 
La reunión de los ministros no duró tan-
to como so dijo anoche en algunos círculos 
políticos. 
Como de costumbre, hablaron antes con 
el jefe del Gobierno la mayoría de sus com-
pañeros de gabinete, refiriéndose á cosas 
de s s departamentos respectivos. 
Los señores duque de Tetu i n y Azcár ra -
ga invirtieron mayor tiempo que los demás 
ministros en esas conferencias parciales cou 
el señor Cánovas. 
El ministro de Estado hab la r ía segura-
mente de las ú l t imas noticias que tiene de 
los Estados Unidos, en las cuales se les r e i -
tera la garan t ía más absoluta de que lo 
mismo Mr. Cieveland que Mr. Oluey, ase-
guran qne nadti contrario á los intereses de 
España ocurrirá en la República norteame-
ricana, mientras ellos permanezcan en los 
puestos oficiales que ocupan. 
Como el cap i tán general había visitado 
antes del Consejo al ministro de la guerra 
y conferenciado con él largamente, presú-
mese que de todo lo tratado en esa entre-
vista informaría el ministro de la Guerra 
al presidente del Consejo, 
Y sí de lo contrario ha de resultar algo 
que llegue al público, eso es cosa qne se 
ha de saber muy prento. 
El Consejo empezó cerca de las cinco y 
media y duró escasamente dos horas. 
A las siete y cuarto se retiraron los m i -
nistros de Estado y Fomento, y medía ho-
ra después hab ían abandonado la Presiden-
cia los demás individuos del gabinete 
Y auu en ese tiempo último hubo larga 
conversación fuera de Consejo, y los seño-
res Gos Gayón y Azcár raga pudieron tra-
rar de no pocos detalles de la aplicación de 
la nueva ley de reclutamiento, 
LA USUNION DE CORTES 
El señor Sagasta dice que toda vez que 
el mismo general en jefe del ejército de Cu-
ba habla de un plazo breve para obtener, 
ventajas decisivas, debe esperarse para.ha-
blar de la reunión de las Cortos, á que d i -
chos anuncios se comprueban. 
tln pleito. 
Cádiz , 7 (0,3O r,; 
Han marchado á Sevilla los directores del 
Astillero, señores Xoriega y Vea Murgía, 
con objeto de asistir á las sesiones del t r i -
bunal arbitrador que resolverá la reclama-
ción de más de 50J,000 pesetas de indem-
nización que tiene presentada el Astillero 
contra la casa Portil la Witte y Compañía, 
de Sevilla, por las máquinas del torpedero 
Filipinas. 
El tribunal lo forman los letrados don 
Manuel Larana, don Nico.ás Gómez Orozco, 
don Agustín Moyano, que es abogado de 
los Astilleros, y los ingenieros don Munuel 
Crespo, de la Armada, y don ^Nicolás Pus-
ter, del Astillero. 
completo o l v i d o de lo que me d e b í a y 
se d e b í a á s í mismo, que le he encon-
t r ado con mujeres perdidas eu p leno 
d ia y en los si t ios m á s frecuentados de 
P a r í s . . Nunca he podido dudar que 
me e n g a ñ a b a . M e he l i m i t a d o á cerrar-
le la pue r t a de m i h a b i t a c i ó n , pues soy 
demasiado orgu l losa pa ra quejarme de 
sus inf idel idades y demasiado de l icada 
para conformarme á a l t e rna r con las 
mujeres en cuyo provecho me era i n -
fiel. H e recobrado, pues, mi l i b e r t a d , 
y aunque estoy dec id ida á no usar d é 
el la , r e s i s t i r é t o d a t e n t a t i v a que tenga 
por objeto l i m i t á r m e l a . Es toy rodeada 
de unos cuantos amigos adictos que me 
hacen o l v i d a r con las satisfacciones del 
e s p í r i t u mis decepciones de l c o r a z ó n . 
E l s e ñ o r K e d e l es de los mejores, de 
los m á s estimados, y no d i r á s que es 
de los menos estimables; t u misma me 
le has presentado; no veo, pues, q u é se 
puedo c r i t i c a r en nuestras relaciones 
amistosas, y te prevengo m u y afeccuo-
s á m e n t e que no t o l e r a r é que se encuen-
t r e en ellas nada reprensible . 
— M i que r ida E n r i q u e t a , nadie p ien-
sa en forzar t u v o l u n t a d y V a l e n t í a no 
me ha hablado de t í sino para elogiar-
te. Soy yo qu ien se queja de ese aleja-
miento que acabas de expl icar con t u 
c l a r i d a d h a b i t u a l y que t an to me com-
p l a c e r í a hacer cesar. Es cier to que 
las culpas de V a l e n t í n para con t igo 
son serias pero á m í , v ie ja ya y que j u z -
go f r í a m e n t e las cosas, no me parece 
que son imperdonables , A medida que 
avances en l a v i d a , hi ja m í a , comprea-
L a resolución deberá dictarse antes do 
cuatro masas . - -Za ldúa . 
Dice el Berliner Taglebalt que noticias 
competentes y de origen autorizado le per-
miten manifestar que varias de las naciones 
europeas (las quo menciona son Fi ancla y 
Rusia) han resuelto hacer uso de su inlluen-
cia cerca de los Estados Unidos para im-
pedir una ruptura entre España y la r epú -
blica norteamericana, 
E l jefe de la comisión de marina eu Lon-
dres telegrafía que los destructores de tor-
pederos Terror y Furor han arribado á 
Holyhead por encontrar marea innavega-
bles en el canal. 
Desde su salida de Lamlah han sufrido 
durísimo temporal, luchando muy bien con 
mar gruesa de proa y resultando excelentes 
el funcionamiento do sus máquinas y las 
condiciones de estabilidad. 
Solamente con tres calderas alcanzaron 
una velocidad de 18 á 20 millas por hora. 
Estas noticias son del ingeníelo señor Ta-
lero, que iba á bordo. 
E L T E M P O R A L 
{POR TELÉGRAFO) 
I N U N D A C I Ó N E N S E V I L L A 
Sevilla, 7 (7-40 m,) 
Tnespcradamcntc ha habido un gran des-
bordamiento del Guadalquivir, 
Desde esta mañana están anegadas infi-
nidad do calles inmediatas al rio. 
Todo el muelle es tá cubieito por el agua. 
Los trenes espreso y correo están deteni-
dos en Tociua. 
Los marineros han recogido á un niño de 
dos años, vivo, que arrastraba el Guadal-
quivir sobre un montón de leña. 
En el barrio de la Calzada ha zozobrado 
una balsa con 20 personas, que se salvaron 
miiagrosamen te-
Se toman grandes precauciones para evi-
tar d e s g r a c i a s , — R i o . 
E L B A R R I O D E T R I A N A 
Serilla, 9 (1 mí) 
Láa aguas han decrecido algo en los ba-
rrios do San Bernardo, La CaLada y San 
Roque. 
En cambio el Guadalquivir ha inundado 
el barrio de Trian a. 
Centenares de familias do ese barrio se 
alojan en el excouvento de San Jacinto.— 
Del Rio. 
E N A L O R A 
Alora, 7 (3-40). 
Témese que el aire huracanado sentido 
esta mañana haya producido grandes da-
ños, principalmente en la próxima cosecha 
de almendras. 
La lluvia benéfica caída hoy sobre estos 
secos campos ha hecho renacer la alegría de 
los labradores, que auguraban mal año de 
cosechas,—ií¿ Corresponsal, 
E N CÁDIZ 
Cfádit, 7 (6-30 t.) • 
Reina fuerte temporal de lluvias torren-
ciales.—Zaldúa. 
E N A L C A L Á D E H E N A R E S 
El gobernador civil recibió ayer por la 
m a ñ a n a uu telegrama del alcalde de Alca-
lá, manifestándole que á causa de un fuerte 
temporal de aguas de aquel rio, habían que-
dado aislados los habitantes de un molino; 
y pedía auxilio para socorrerlos. 
El señor conde de Peña Ramiro dispuso 
salieran para Alcalá un contramaestre, ocho 
marineros y dos barcas: pero cuando lo iban 
á verificar se recibió otro telegrama en el 
que se decía que estaban ya en salvo Jos 
molineros, siendo innecesarios los auxilios 
pedidos. 
Hoy, sábado, y no el jueves, como se 
creía, 'so verificará la vista en juicio oral y 
público de la causa instruida contra el mar-
qués de Cabr iñana por el supuesto delito 
de denuncia falsa contra D. Alberto Bosch, 
Hay gran expectación por conocer el re-
sultado de la vista, en la que se defenderá 
como abogado el mismo marqués de Cabri-
ñ a n a y declararán como testigos los condes 
de Romanónos y de San Bernardo, alcaldes 
que han sido de Madrid; don Jul ián Zugas-
t i , gobernador que fué de esta provincia; 
don Eduardo Dato y el célebre visitador de 
Consumos, don José Rivas Chaves-. 
M o T i í S É w a í í s í a en F i l m a s . 
D e l 9: 
La conhra de Vigan. 
Cartas y periódicos de Mani'a refieren 
qne los masoues y miembros del Kat ipunan 
intentaban un alzamiento en Vigan para 
asesinar á todos los leales á España . 
La conjuralfuá descubierta por el clérigo 
indígena do San Esteban, que declaró arre-
pentido momentos antes de realizarse los 
planes de los rebeldes. 
El comandante de la Guardia civil , don 
Roberto White, y el fiscal de la Audiencia, 
señor Robles Labora, trabajaron mucho 
para el descubrimiento de los culpables. 
Estos fueron trasladados á Manila eu el 
vapor Isidoro Pons. 
Episodio dé la insurrecci on 
El Siglo Futuro publica una carta d i r i g i -
da al Sr, Moret sobre las causas de la rebe-
lión tagala. 
La carta es muy interesante y la postda-
ta no lo es menos. Reproducimos esta últi-
ma, porqu3 refiero un episodio interesante 
de la rebelión: 
"Escrita ésta, y cuando me disponía á 
echarla al buzón, recibo varias cartas de 
Filipinas, que alcanzan al 20 de noviembre. 
d e r á s mejor c u á u necesario es mi r a r 
con indulgenc ia á los hombres en ge-
nera l y á los mar idos en pa r t i cu l a r . Sé 
que es culpable, pero ¿e re s t ú inocen-
te por completo? ¿ E s t á s b ien segura , 
h i j a m í a , de no haber sido cou é l de-
masiado indi ferente y de haberle dado 
las a l e g r í a s que él ha quer ido buscar 
en o t r a pa r te ! Bueno es que el e s p í r i -
t u p redomine sobre la mater ia , pero es 
preciso no hacerse demasiado e t é r e a , 
porque, entonces, el mar ido , que no v i 
ve subl imado hasta el cielo, busca á su 
mu je r en la t i e r r a y, si no la encuentra , 
se v a á buscarla D ios sabe d ó n d e . E n 
suma, que r ida m í a , de todas esas con-
fidencias resul ta que entre t u mar ido 
y t ú hay una diferencia que te suplico 
cou insis tencia procures l í a ce r cesar. 
E n r i q u e t a se q u e d ó , á su vez, pensa-
t i v a . N o p o d í a desconocer las buenas 
intenciones de la s e ñ o r a Mossler y le 
repugnaba descubr i r su pensamiento 
completo respecto de V a l e n t í n . P rome-
ter uua mod i f i cac ión en su a c t i t u d le 
p a r e c í a una d e b i l i d a d y rehusar la u n 
mal proceder. Su na tura leza leal no se 
r e s i g n ó , s in embargo, á UQ e n g a ñ o y 
quiso ser franca hasta el í in . 
—Madre m í a , d i jo , si no comprendo 
mal lo que me acabas de decir, lo que 
deseas es que reanude con mi m a r i d o 
los lazos que él ha ro to . ¿Me haces esa 
p e t i c i ó n con su asentimiento? 
— D i m e que e s t á s d i spues t a á una 
r e c o n c i l i a c i ó n y y o m© encargo de que 
él haga todas las conoesiones 
— ¡ A h í l í o me respondes r o t u n d a -
dándomo detalles y pormenores <Jo i r , , , 
allí ocurre. De ellas- sólo voy á copiar !! ' 
párrafo, por el que podrá usted ver, h ^ 
giamundo, que no es cierto, como yá IB ( W 
dicho, que en Filipinas lo que estorba al \Í 
dio es el frailo; 
" A l tener noticia el párroco de Pagsan 
Jan (Lacinia)—dice ia carta—de que había 
mucho movimiento entro I os indinen as avi, 
só inmediatamente al párraco de Cavinti 
para que se refugiara en la Cabecera cuan-
to antea, y cuando ol fraile párroco de Ca-
vinti se disponía á emprender su viaje se 
le acercó uno de los principales do! pueblo 
y le preguntó: 
—¿A dónde va usted? 
— A Santa Cruz—contestó el frailo. 
—Padre, espérese un poco; ya le avisar* 
yo cuándo ha de salir. 
Marchóse el indígena, escribió una carta 
y se la entregó á otro indio para que fuera 
delante del párroco. 
En dicha carta decía á los rebeldes qna 
uidadito con que se metieran con su cural 
que si no podía continuar á la Cabecera 
que lo facilitaran medios para que pudiera 
volver á Cavinti. Dna vez hecho esto, mar-
chó el iudígena á donde estaba el párroco, 
y le dijo: 
—Padre, tomo usted esta merienda: llé-
vesela por si tuviera que esconderse, aup^ 
quo creo que uo será necesario. 
Part ió el fraile, y después resultó que el 
indígena que tan bien se había portado cou 
él era ol cabecilla do los sublevados. 
Ya en marcha el párroco, se encontró con 
varios grupos do indios, que, merced á la-, 
carta antes dicha, no sólo no so metieron 
con él, sino que le saludaban afectuosamen-
te. A l (legar al río do Pagsaujan yjó un 
grupo de indios de unos cien individuos, 
los cuales lo dijeron,-
--Padre, al otro lado dol río tiene usted 
ya preparada una calesa para quo siga su 
viaje basta Santa Cruz, como así lo hizo 
En.fin, basta decirle á usted que en la 
proviucU de la Laguna todos los pueblos 
han procurado salvar á sus párrocos, que, 
como usted sabe, casi todos son francisca-
nos". 
Así termina la carta. De esto hecho pue-
de usted, D, Segismundo, sacar las conse-
cuencias que estime convenientes,—-P. Ca~ 
sano va. 
(Tl f iLEtíRAMA O F I C I A L . ) 
V a r i o s e n c u e n t r o s . 6 1 e n e m i g o s 
m u e r t o s . P a c i f i c a c i ó n de Z a m -
ba les . P r e s e n t a c i o n e s n u m e r o -
sas 
Manila, 8, 11 mañana . 
Madrid, 9, 2,40 tarde. 
Capitón general á ministro Guerra: 
General Galbis regresó ol 0, después do 
obligar á los rebeldes á repasar el río Za-
jón. 
En reconocimientos posteriores sobre é s -
te, hemos tenido un muerto y tres heridos-
Continúa la persecución en Bulacán, La-
gunas, Batangas, Morón y Bataan, Zara-
bales está ya tranquilo. Lo activo de aque-
lla, y la dispersión en que está el enemigo, 
motivan que no haya frecuentes encuentros 
de importancia, poro hay muchas presen-
taciones. 
Coronel Barraquer, en los montes de Ca-
muen (Bataan), batió el 5 y el 0 á los re-
beldes, tomándoles campamento y trinche-
ras; les hizo 61 muertos vistos y tuvo uu 
soldado muerto y siete heridos. 
. R e f u e r s o s 
Con ei general Montojo, que, como eu 
otro lugar decimos, llegó ayer ú. Manila, 
han desembarcado las séptima y octava 
compañías de los batallones peninsulares 
números 3 y 4, formando un total de 1,31)3 
hombres. 
P o r i a v í a de T a m p a . 
L A S R E F O R M A S P A B A C U B A 
M a d r i d , 21 de enero,—A.\ t e r m i n a r 
ayer el Consejo de Min i s t ro s , el s e ñ o r 
C á n o v a s del Cas t i l lo d e c l a r ó que eu 
prueba de la entera confianza que te-
n í a en el é x i t o de las operaciones m i l i -
tares en Cuba, el gobierno p r o c e d e r á en 
breve al p lanteamiento de reformas en 
la I s l a , á cuyo efecto p r e s e n t a r á u u 
decreto a l Consejo de Estado. 
L A S R E F O R M A S D E P U E R T O R I C O 
San J u a n de Puerto Rico, 25 de enero, 
— E l general don Sabas M a r í n , gober -
nador general de esta A n t i i l a , dice que 
las reformas decretadas se p l a n t e a r á n 
t a n luego l legue de E s p a ñ a ' l a Gaceta 
con las decretos quo la contienen. H a y 
g ran cur ios idad por conocer el a r t i c u -
lado. E l general no t iene conocimiento 
de los rumores de que fuese á ser t r a s -
ladado á Cuba. 
I N U N D A C I O N E S 
Londres, 22 de enero.— U n despacha 
de M a d r i d a l M a i l dice que la c ruda 
t empera tu ra ha ocasionado grandes 
sufr imientos, especialmente en Sev i l l a . 
H a n ocur r ido d i s tu rb ios en L u i s i a n a , 
Viso del A l c o r , A r a h a l y otros pun tos , 
promovidos por personas aquejadas, 
por el hambre. 
M a d r i d , 22 de e t tm>.—Aumentan las 
inuudaciouea que han ocurr ido en las 
regiones que atraviesa el G u a d a l q u i -
v i r y Manzanares. Estos dos r í o s a s í 
como otros menores, han rebasado sus 
or i l las , y cubier to grande e x t e n s i ó n de 
terrenos. E n estos puntos las comuni-
caciones por fer rocar r i l e s t á n i n t e r r u m -
pidas. E l puer to de Sev i l l a e s t á cerra-
do para los buques, y los perjuicios á. 
la p rop iedad son grandes. 
mente, e x d a m ó la Condesa, y cuando 
asi eludes la c u e s t i ó n es quo mi mar ido 
no te ha dado n i n g u n a segur idad 
N o es él el que d e s é a l a r e c o n c i l i a c i ó n , 
sino tú ; y esto me ind ica lo que debo 
esperar. Te o b e d e c e r á para captarse 
t u buena vo lun tad , pero el c a r i ñ o quo 
me demuestre no s e r á sincero; antes 
de quince d í a s hffbrá vue l to á las a n -
dadas, y yo no h a b r é obtenido por mi 
buena v o l u n t a d y mi indu lgenc ia sino 
una h u m i l l a c i ó n m á s . 
L a s e ñ o r a Mossler no r e s p o n d i ó en 
seguida, pero sus labios t r é m u l o s con-
t e n í a n con trabajo el a rgumento supre-
mo que para ella, e x c l u í a cua lqu ie r 
o t ro razonamiento. Por fin uo pudo 
res is t i r y di jo , con ios ojos br i l l an tes 
de apasionado deseo: 
. T ~ ¡ ^ ' vale todo eso si la recon-
c i l i ac ión te proporciona la ma te rn idad? 
P i é n s a l o b ien, Enr ique ta . ¡ U n hi jo! 
U n hi jo oue s e r í a nuestro, que l l e n a r í a 
nues t ra v ida , que nos h a r í a p resc ind i r 
de todo E l no nos s e r í a t ra idor^ 
le e d u c a r í a m o s á nuestro gusto y si 
era i n g r a t o andando el t iempo, nos da-
ñ a , al menos, l a fe l ic idad duran te su 
m í a n c i a . E n r i q u e t a m í a , sabes que 
te quiero como si fueras m i verdadera 
h i ja ; pues bien, me s e r í a s cien veces 
m á s quer ida si v ie ra eu tus brazos u u 
q u e r u b í n blanco y rosado ¡Oh! 
P i é n s a l o , esa es l a sola a l e g r í a , quo 
existe para una mujer en el mundo . 
(fSe c o n t i n u a r á . } 
— E n e r e 2 8 de 1 8 9 7 
é 
l)c anesíros ccrrespousaKís espe*;»»'^ 
POR C O R K E O 
a g « í 
Enero, 24-. 
I m p o r t a n t e s o p o r a c i o n e s . 
E l corouel V : u a de E e y l i a rea l izado 
impor ta i i t e s operaeiones con ia b r i g a -
da m t e r m a m e ü t e á su mando, ios dias 
1S, 19 y 20, en las zonas de l Cr i s to y 
.Songo, que prueban la per ic ia de d i -
cho jefe y la d i sc ip l ina , va lo r v sereni-
dad del soldado e s p a ñ o l eu í a n penosas 
fat igas , 
l^a o p e r a c i ó n Uabiade dar por resul-
tado la o e u n a c i ó n de las posiciones de 
L o m a del Ca to , Loma del M a m ó n y 
a l tu ras de Camarones, á fin de fac i l i -
t a r los reconocimientos parciales de 
dichas zonas y las del Carmen . Cuja 
bo y Ba ia j agna . E l s e ñ o r teniente 
coronal Escudero, jefe de la co lumna 
^juc se ha l l aba en el Cr is to , s a l tó al 
amanecer del s iguiente d ia 18 para la 
L o m a del Gato , donde d e b í a ha l larse 
á « a s S en punto, snbiemio A el la por 
el frente Oeste, mient ras la o t ra co-
lumna , í* las ó r d e n e s inmedia tas del 
coronel V a r a de Rey, e m p r e n d i ó la 
marc i i a á las 4 de la madrugada , d i r i -
g i é n d o s e por la Loma Perla a subi r 
por el frente Este para apoderaree á 
las 8 de la loma de San L u i s , como lo 
e f e c t u ó , p r o t e g i é n d o s e asi el avance 
d é la co lumna Kseudero. 
ü n l igero t i ro teo á la vangua rd i a de 
ia co lumna de V a r a de Rey, al ent rar 
por re taguard ia de la pos ic ión , a n u n c i ó 
ai M a m ó n la presencia de tropas, que-
t ras un breve descanso fueron dis 
t r i b u i d a s en la s iguiente forma: la 
co lumna Escudero, compuesta de las 
c o m p a ñ í a s 2", 4» y 6" de A s i a , 2% 3* y 
i * de Cuba, una pieza al mando del 
teniente Rivera v la gue r r i l l a m o n t a -
da de) 2 ' de Cuba, fué al M a m ó n , 
con orden de mantenerse en esta 
iouaa dos c o m p a ñ í a s de A s í a , y la 
g u e r r i l l a montada, cuya p o s i c i ó n bien 
d i spu tada por fuer te pa r t i da enemiga 
eon v i v í s i m o fuego, le c o s t ó un solda-
do muer to y o t ro her ido do la 6" de A -
sia, siguiendo e! resto Á las 11 á ocu-
par las a l turas de Camarones bajo la 
p r o t e c c i ó n del M a m ó n , y la columna del 
coronel, compuesta de las c o m p a ñ í a s 1% 
3*, 4a, 7£ y 84 de C o n s t i t u c i ó n , la 2* de 
guer r i l l a s , la gue r r i l l a local de Songo, 
los esoaadrones d e l K e y y Sant iago y l a 
pieza de a r t i l l e r í a al mando del tenien-
te Cifuentes, d e s p u é s de dejar en : la 
loma del Gato los escuadrones y dos 
c o m p a ñ í a s de C o n s t i t u c i ó n , Ia y 7E, 
a s c e n d i ó por las lomas de retaguar-
d ia á cojer al enemigo entre dos 
fuegos. 
Antes de acudir a Camaronee, es-
t ando en espera de la hora concerrada 
y al dar agua al ganado, la g u e r r i l l a 
montada de Cuba fué host i l izada, ma-
t á n d o l e 2 caballos é h i r i é n d o l e 4, de 
cuya resultas mur ie ron á las pocas ho-
ras. L a 4 ' de A s i a r o m p i ó el fuego y la 
2* de Cuba sa l ió en p e r s e c u c i ó n de los 
emboscados, á la vez que la pieza dis-
paraba una granada que los puso ense-
gu ida en precepi tada fuga. 
E l a taque á Camarones tuvo lugar 
con el mayor orden y b i z a r r í a por las 
fuerzas de Escudero no empleadas en 
e l M a m ó n , l levando ambas columnas 
sus piezas é imped imenta para á-
camparj y hubo ta l e x a c t i t u d en el 
momento de aparecer las dos fuer-
zas, que atento el enemigo só lo á 
rechazar con n u t r i d o ruego el vigoroso 
avance á i a bayoneta de- la 6" de A s i a 
y tas 2", 3* y 4* de Cuba hecho en mar-
cha de á uno por lo muy accidentado 
y elevado del terreno, no se aper-
c i b i ó de la r á p i d a marcha de la 
fuerza del coronel V a r a de Roy hasta 
que é s t a se co locó k 800 inetros á su 
r e t agua rd i a y casi a la misma a l t u r a ; 
emplazando entonces la pieza de a r t i -
Uteria, á cuyo p r ime r disparo con t r a el 
edif ic io—prefectura—y descargas su-
c e s i v a » de fusil pul 2(1 i n d i v i d u o s , el 
enemigo cesó el fuego y se d i s p e r s ó 
por completo, pudieudo los atacantes 
l legar á la c ima sin la menor baja. 
K ü e s t r a a t ropas acamparon en la 
a l t u r a de Camarones ocupando ios 
dos picoa mAs elevados, donde el 
enemigo t e n í a su campamento en las 
a l tu ras l lamadas de Santa Isabel de 
Camarones, d i s tan te medio k i l ó m e -
t r o de la o t r a columna, dando frente íl 
la g r a n loma P i l ó n , á. cuyo pie pasa el 
camino de R a m ó n de Yaguas , y en cu-
yas frondosas ver t ientes se hablan re-
fugiado la» famil ias (pie acababan de 
h u i r de sus estancias. L a tarde y no 
che pasaron sin o t r a novedad que l i -
geros t i roteos de algunos insurrec tos 
benitos en lo» pliegues de la g ran lo 
ma c i tada , hahiendo des t ru ido unos 
80 b o t ó o s y siembras las compa-
ñ í a s dobles que se dedicaron aque l la 
t a rde á explorar las inmediaciones de 
los campamentos de ambas columnas. 
A l amanecer riel VJ. y apenas salidas 
las descubiertas de igua l fuerza en dos 
á i r e c c i ó n é s , al mando del comandante 
de Cuba, don Francisco Amador , y 
del de igua l clase de l a C o n s t i t u -
c i ó n , don Ale j and ro F e r n á n d e z , con 
orden de extender su reconocimiento 
A una hora de marcha, se a d v i r t i ó 
l a presencia de numerosos grupos iu -
siu rectos en varios puntos, y uno se-
fialadamente, en la loma del f e lón 
que sm duda t r a t aba de host i l izar y 
oponerse á la quema de b o h í o s , por 
lo que se dispuso el emplazamien-
to <ie l a pieza mandada por Cifuen-
les y la fo rmac ión en l inea de 30 t i ra-
dores. N o se t a r d ó en romper el fuego, 
que a in te rva los d u r ó hora y media, y 
fué tal el p á n i c o que se a p o d e r ó del 
enemigo mandado por el cabeci l la J o s é 
A r a m i a a l ver perdidas las esperanzas 
de recuperar sus v iv iendas , frutos y 
electos ante el certero fuego de la bié-
?-a y ius t i radores, que desde entonces 
no vo lv ió a verse ei enemigo en nin-
guna de las posiciones vecinas, obser-
v á n d o s e que este e m p r e n d í a ia ascen-
s ión íi la loma, l levando bultos de ropa. 
Las dos c o m p a ñ í a s ocupadas en ues-
t r u i r b o h í o s l lenaron su mi s íóa tan cum-
pl idamente , que ocasionaron la destruc-
c ión de unos 280, entre ellos la prefec-
l u r a de Camarones é in t iu i t a s planta-
ciones, cayendo en nuestro poder 53 
caballos y yeguas, de lo» que se han 
des t inado 10 a l a g u e r r i l l a montada y 
otros se i nu t i l i z a ron , na reming ton , 
b escopetas, 3 revolvers . p ó l v o r a , car 
tachos, ropas, v i a n d a » , muebles, ú t i l e s 
de c a r p i n t e r í a y h e r r e r í a , cabras, ga-
l l inas , cerdos, etc.. etc Como ai medio 
d í a a b a n d o n ó el campamento la fuerza 
mandada por el s e ñ o r coronel V a r a de 
Rey quien c-rdenó ai teniente coronel 
Escudero lo hiciera coi; d i r e c c i ó n al 
M a m ó n y con las deb:sia> precauc:>uiba, 
dos horaí* d e s p u é s . 
A i amanecer del 20 í a r . ' o las fuerzas 
de la Loma del Gato como a de! >eñor 
V a r a de Rey. se dedicaron á proseguir 
sus r e c o ü o c i m i e n t o i , y á las ociio se em-
p r e n d i ó la marcha hacia Bara jagaa . L a 
M a r g a r i t a , Toledo y el Quemado, don-
de d e s p u é s de des t ru i r cuanto se h a l l ó , 
se hizo a l to para esperar Is infeorpora 
c i ó n de ia o t ra columna fjue bajó de la 
Loma del Gato. E) teniente coronel 
P u ú e t con el b a i a i i ó n C o n s t i t u c i ó n , 
pieza y escuadrones, se t r a s l a d ó a l 
Cr is to , y el resto de las fuerzas con el 
coronel V a r a de Rey y el teniente coro 
nel Escr ibano s i g u i ó al Songo por 
Jagua . Varas , l legando á Jas fres y 
media. 
Nuestras bajas eonsistea en 2 solda-
dos muer tos de A s i a y C o n s t i t u c i ó n , y 
2 heridos de los mismos cuerpos. Ade -
m á s , 6 caballos muertos de la g u e r r i l l a 
montada. Las del enemigo ascienden íí 
10 muertos vis tos, y sobre 35 bajas m á s , 
al t r a t a r de impedi r los r e c o n o c í m i e n 
tos parciales, habiendo detenido la co 
lumna Escudero en la finca L a * P e ' i 
cias 11 mujeres y 8 n i ñ o s que h a n sirio 
entregados al s e ñ o r comandante m i l i -
t a r para la fo rmac ión de d i l igencias de 
iden t i f i c ac ión . 
E n estas operaciones, d i f í c i l e s y muy 
penosas, dado lo quebrado del terreno, 
nuestras tropas han tenido un compor-
tamiento inmejorable^ y as í se compla-
ce en af i rmar lo el valeroso ó i n t e l i gen -
te jefe que las ha d i r i g i d o . 
encontró doe grupos enemigos bat iéndolos 
y haciéndoles tres muertos. 
Además le? cogió dos caballos y tres re-
ees. 
La ecfútnna sin novedad. 
A J Í - se presen!aroo a in 'ulto. 
En i iaro Nuevo, Guaiiiuias, dos con ar-
mas, T 
En Hato Nuevo, también con armas-
D £ C A K D E N A S 
Enero 26. 
M u e r t e cié u n c a ' c e c i í l » 
Circula con insistencia el rumor de Qr<f 
el cabéciiii) Felino Alvñrez, que duranie 
ia vida de Ciuti'de Garcia fué éú segundo^ 
murió en el brillantísimo combate que el 
día l ó &O61ÜVO en Ooutreraa el valeroso te-
cienre coronel Sr. Cardona, 
Un amigo llegado del Hecreo no» dice 
que eu ei vecino poblado circulü igual ru-
mor. 
No cabe duda alguna, mal que peso á ios 
laborantes urbanos, que las partidas de es-
ta provincia se encueaeran muy quebran-
tadas, exhaustas de recursos y casi orraa-
tee. 
¡esperamos ver confirmado el rumor a 
que hacemos referencia. 
Enero, 20. 
Cumpl iendo ó r d e n e s superiores, s a l i ó 
el d í a 21 el comandante Sa lvador del 
b a t a l l ó n de San Q u i n t í n , de M a q u i n a 
Vieja , fraccionando co lumna hacia el 
S á b a l o , donde a c á ! n p ó d e s p u é s de ba-
t i r p e q u e ñ o s grupos, á los cuales hizo 
tres muertos que fueron ident if icados, 
des t ruyendo b o h í o s y toda clase de 
p l a n t a c i ó n de viandas, 
Acampando en el S í lba lo supo en la 
m a ñ a n a del d í a 25 que el enemigo es-
taba en Naranjo; fué á ba t i r l e , y enta-
blando acc ión , que d u r ó deshoras , por 
resistencia tenaz que é s t e h a c í a á c a u -
sa de sus superiores fuerzas, le t o m ó 
d e s p u é s de b r i l l a n t e a c c i ó n el campa-
mento que t e n í a n eu ocultas o r i l l a s del 
R í o , Reconocido ei campo, se ha l l a ron 
cuat ro muertos y varias fami l ias . Nos-
otros dos heridos graves, uno leve y 
tres contusos. 
E i g e n e r a l M e l g u i s o 
Siempre incansable y sereno, cont i -
n ú a este general al frente de su colum-
na, siendo, por sus dotes mi l i t a r e s , la 
a d m i r a c i ó n de todos, 
E n la m a ñ a n a del d í a 25 o r d e n ó que 
d i v i d i d a ia co lumna en fracciones, sa-
l ieran fuerzas á prac t icar reconoci-
mientos para apreciar el n ú m e r o y si-
t u a c i ó n del enemigo que d e c í a n estaba 
en la Zona de Guano. 
E l comandante Cuadra , de ingenie-
ros, que en el poco t iempo que l l eva en 
esta prov inc ia , ha demostrado su va lor 
y ta lento para los combates, oc-n ana 
s e c c i ó n de zapadores, o t ra do telegra-
fistas (por l l eva r l a co lumna e s t a c i ó n 
volante) y g u e r r i l l a de M a r i n a , reco-
noc ió l a Puer t a de C u m y l a ent rada 
de la T r i n i d a d , donde e n c o n t r ó pa r t i -
das rebeldes á las que, d e s p u é s de dos 
horas de fuego, d e s a l o j ó de sus p o s i -
ciones, h a c i é n d o l e s dos muer tos é in -
numerables heridos. Po r nues t ra par-
te, el b ravo teniente de ingenieros te-
legraf is tas , s e ñ o r Loren te , contaso, 
uno de t ropa muer to y 6 heridos. 
E l general se propone dar nuevas 
bat idas , que no d e j a r á n de l i m p i a r de 
esa p laga in fe rna l de mambises los 
t rayectos por donde pase. 
Hace elogios del comandante s e ñ o r 
Cuadra , que, en u n i ó n de sus compa-
ñ e r o s , e s t á honrando y poniendo á g ran 
a l t u r a eu la ac tua l c a m p a ñ a Q*. i l u s t r e 
cuerpo do ingenieros. 
E l (Jorretyomal. 
D E M 
Enero, 26. 
B l G-eneral e n J e f e 
Ayer al medio día llegó á Cuevitas el 
General eu Jefe, demorándose allí hasta la 
una y media, hora en que salió para Baró, 
donde comió y pernoctó. 
En Cuovitas, el General en Jefe manifes-
tó al Sr. Saralegui, alcalde de dicho térmi-
no y á varios hacendados, que quedaban 
autorizados para comenzar l a molienda los 
ingetiios do los términos do esta provincia, 
que se hallen forUficadOa y guarnecidos y 
estén dentro de las prescripciones de eu 
bando del día 5 del actual. 
E i g e n e r a l M a r c h 
anoche a las once y media regresó á es-
ta ciudad el Excmo. Sr. General de d i v i -
sión D. Emilio March, Comandanto Gene-
ral de esta provincia, de cuya salida á la 
una y media do la tarde en tren expreso, 
dimos cuenta en nuestro último número. 
El general March fué á Baró, adonde lle-
gó á las cinco do la tarde, conferenciando 
y comiendo con el General en Jefe, y sa-
liendo para esta plaza á las ocho de la uo-
cbo. 
E! General en Jefe, manifestó al General 
March, que quedaban autorizados para mo-
ler loa ingenios de la provincia que estén 
cu las condiciones señaladas para olio. 
D e l a g u e r r a 
El batallón del Rey, eu reconocimientos 
por el Ciervo y Zapata, Bolondrón, ayer, 
D I S A N T I A G O D E C U B A 
P a r t i c i p a el general Rey que el d í a 
25 s a l i ó de V e g u i t a con n n convoy, 
sosteniendo l igeros t i ro teos en Cayo 
Bivero , e ñ el que le causaron un he-
r ido . 
E m p r e n d i d a l a marcha el d í a 2G, en-
c o n t r ó a l enemigo en una ceja del 
monte de Sabana Grande , barrancos 
de g r a n e x t e n s i ó n , con una l í n e a 
de fuego de m á s de u n k i l ó m e t r o . 
Desplegadas las t ropas de la b r iga -
da T o v a r . c o n t r i b u y e r o n á rechazar a l 
enemigo. O t r a p a r t i d a en Peralejo 
a t a c ó el flafteb del convoy y fué dis-
persada. 
E n estas operaciones t u v o la colum-
na t res heridos. 
A y e r , d e s p u é s de sostener fuego en 
San A n t o n i o que o c a s i o n ó cua t ro he-
ridos, l l e g ó el convoy á Bayamo. 
E l Comandante m i l i t a r de Dos Oa 
minos b a t i ó un g r u p o rebelde en la lí 
nea f é r r e a de Cr i s to á San L u i s , can 
s á n d o l e un muer to y haciendo p r i s i o -
nero al t i t u l a d o c a p i t á n L u i s M a r t í -
nez. 
Las columnas A s é s y Delgado, en 
reconocimientos desde Placetas á Fo-
mento, sos tuvieron fuego con p e -
q u e ñ o s grupos, h a c i é n d o l e s un prisio-
nero. 
E l general Mon tane r e n c o n t r ó e l d í a 
26 en l a colonia Lagun i t a s , cerca de 
Lequei t io , á la p a r t i d a de Pancho P é -
rez, d e s a l o j á n d o l a do sus posiciones 
d e s p u é s de hora y media de fuego. 
Los rebeldes dejaron en el campo 12 
tercerolas y 23 caballos. 
L a co lumna t u v o a l teniente de l a 
gua rd i a c i v i l don Pedro Escr ibano y 
un cabo del mismo cuerpo heridos gra-
ves, y u n teniente y ocho soldados le-
ves, 
E l comandante de armas de C u e v i -
tas, con l a p r imera g u e r r i l l a de J a g ü e y 
Grande , reconociendo B a r ó y montes 
Pales t ino , e n c o n t r ó campamentos o c u -
pados por el enemigo, a l que d i s p e r s ó , 
dejando en nues t ro poder u n pr is ione-
ro, cinco caballos, armas, municiones, 
ropas y efectos. Se le des t ruyeron c u a -
t r o campamentos. 
i m L A H A B A N A * 
E l coronel Moneada, reconociendo 
loa ingenios A n n e n t e r i t o s y J e s ü s Ma-
r í a , e n c o n t r ó acampados var ios grupos 
enemigos, á los que b a t i ó y d i s p e r s ó , 
c a u s á n d o l e s cua t ro muertos, o c u p á n d o -
les un aparato para cargar car tuchos y 
var ias armas. 
L a columna t u v o dos heridos y u n 
c o n t a s ó . 
E l teniente coronel Zabalza, en re-
conocimientos por San N i c o l á s y Ba -
yamo, s o r p r e n d i ó u n campamento ene-
migo , h a c i é n d o l e muer tos y cogiendo 
16 monturas . 
E l t en ien te coronel A g n i l e r a s a l i ó 
de Palos, encontrando en C e l e a t í u u n 
g rupo rebelde que d i s p e r s ó , c a n s á n d o -
le un mue r to y c o g i é n d o l e cua t ro ca-
bal los . 
Nosotros t u v i m o s u n her ido . 
Con t inuando el reconocimiento en-
c o n t r ó en A g i c o u n g r u p o enemigo, a l 
que b a t i ó y d i s p e r s ó , c a u s á n d o l e seis 
muertos, dos de ellos blancos, que 
Identif icados, r e s u l t a r o n ser el t i t u l a -
do c o m a n d a n t e L u i s E i v e r o y el t i t u -
lado ten ien te Teodoro S a r d i ñ a s . 
Se lo recogieron 6 caballos, 5 ma-
chetes, munic iones y efectos. 
L a fuerza t u v o dos her idos y contu-
so al m é d i c o R o d r í g u e z , de Almansa* 
E l teniente coronel H e r r e r a , desde 
G ü i r a , s a l i ó á p rac t i ca r reconoc imian-
tog, y en la Ca r lo t a e n c o n t r ó un peque-
ñ o g r u p o rebelde, a l que c a u ^ ó tres 
muer tos , siendo uno de ellos el t i t u l a -
do a l fé rez Alfonso H e r n á n d e z , que fué 
ident i f icado y al que se le ocuparon 
armas, municiones y documentos, a s í 
como el caballo. 
Nosotros, dos contusos de t ropa . 
E l teniente coronel Zabalza , con el 
reg imiento de V i l l a v i c í o s a , cumpl ien-
do ó r d e n e s recibidas de perseguir á 
las par t idas de Cas t i l lo , H e r n á n d e z y 
Acosta , s a l i ó ayer de San J o s é de las 
Lajas, reconociendo los montes de C h á -
vez. Nazareno, P l á t a n o , y al en t rar por 
San N i c o l á s e n c o n t r ó en los montes de 
Bayamo á las par t idas , que rec ibieron 
al reg imiento con n u t r i d o fuego. 
Desplegadas las fuerzas y s i tuado 
nn e s c u a d r ó n en el pun to donde el ene-
migo p o d í a re t i rarse , a v a n z ó el resto 
del reg imien to , a p o d e r á n d o s e de la po-
s ic ión de Bayamo, rechazando á los 
rebeldes, los cuales t r a t a r o n de esca-
par por donde estaba colocado el es-
c u a d r ó n , que c a r g ó sobre ellos por el 
flanco izquierdo , h a c i é n d o l e s 39 muer-
tos, casi todos de arma b lanca y que 
dejaron abandonados en el campo. 
Quedaron en nuestro poder 20 ar-
mamentos, 200 cabal los con monturas , 
dos bot iqnines , una bandera y docu-
mentos. 
La columna t u v o seis heridos y u n 
soldado contuso grave. 
Por sor muy ent rada la tarde , y por 
el cansancio del ganado, que r e c o r r i ó 
m á s de dos leguas en ve r t ig inosa per-
s e c u c i ó n , no se pudo comple ta r el re-
conocimiento del campo, suponiendo 
que hayan sufr ido los rebeldes m á s 
bajas-
E l Teniente Coronel M i r a , ei d í a 25, 
con fuerzas de Gua lada ja ra y de los 
escuadrones de Ta lavera y Ja ruco d i -
v id iendo é s t a s eu tres columnas, re-
conoció San J o a q u í n , Cas t i l l a , A l g i b e , 
la costa d é l a s lomas Escalera, Ojo de 
A g u a y otros puntos, ba t iendo peque-
ñ o s grupos , que abandonaron tres 
muertos. Bn Ojo de A g u a se a l c a n z ó 
o t ro g rupo , al que se le hizo un muer-
to que fué recogido con r e v ó r v e r , en-
c o n t r á n d o s e en las inmediaciones tres 
grandes cuevas perfectamente amue-
bladas, con los fogones encendidos, 
llenas de enseres y ha l lando sacos de 
ca fé , m a í z , arroz: b a ú l e s l lenos de ro-
pas, puercos, aves y siete caballos con 
monturas . 
En el P e r ú , o t r a f r a c c i ó n de quince 
insurrectos se p a r a p e t ó en una a l t u r a 
que fué tomada, dejando aquellos un 
muer to y perseguidos por l a falda de 
Escalera, se s o r p r e n d i ó l a prefectura del 
titula-do teniente coronel J o s é Panta-
k ó n , que en su h u i d a fué her ido, dejan 
do cinco caballos ensillados, uno el del 
cabecil la, o c u p á n d o s e g r an can t i dad 
de viandas, arroz, manteca, mié1 , medi 
c i ñ a s , machetes, polainas, her ramien-
tas de c a r p i n t e r í a y mucha ropa . 
En te rado aquel jefe por confiden-
cias de que el cabecil la Pancho R o d r í -
guez, procedente d é l a p a r t i d a de Cas-
t i l l o , se ha l laba por el boquete de Gua-
nabo, s a l i ó a l amanecer, e n v o l v i e n d o 
las posiciones y entrando él en la S i e -
rra . A l l legar á San Jav ie r y Concor-
dia, r o m p i ó el enemigo el fuego desde 
posiciones f u e r t í s i m a s y t r incheras que 
d e f e n d í a n el acceso ñ o r las ú n i c a s ve-
redas pract icables , siendo é s t a s toma-
das á la bayoneta, resu l tando u n sol-
dado muerto , u n sargento, un cabo y 
tres soldados heridos leves. 
Tomadas las posiciones, encont ra ron 
un campamento de b o h í o s y cuevas 
habitadas, en el que h a b í a n abando-
nado diez muertos, c o g i é n d o s e p r i s i o -
nero á Narciso L ó p e z , á Dion i s io B i -
vero y á J u l i á n N o g ú ó s , é s t e her ido 
grave, m á a cua t ro mujeres y doce n i -
ñ o s . 
Reconocido minuciosamente el l u -
gar, se ocuparon tres escopetas, u n re-
mi n g t o n , dos r e v ó l v e r e s , un t rabuco, 
machetes, 200 cartuchos, varios b a ú -
les l lenos de ropas, 30 sacos de arroz, 
viandas, m a í z , cafó, sal, garrafones de 
mie l y. leche r e c i é n o r d e ñ a d a , m e d i c i -
nas y 40 caballos, la mayor par te en-
sil lados. 
E n t r e loa muertos figuraba el dele-
gado t i t u l a d o c a p i t á n A l e j a n d r o R i ve-
ro y el t i t u l a d o a l f é rez M a n u e l P é r e z . 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n de los pr is ioneros , 
e l t i t u l a d o coronel Pancho R o d r í g u e z 
era el que mandaba la p a r t i d a de unos 
cien hombres y r e s u l t ó t a m b i é n he-
r i d o . 
E n Tapaste ee d i s t r i b u y e r o n por el 
A l c a l d e y C u r a P á r r o c o todos los e-
fectos recogidos en estos reconocimien-
tos. 
Con t inuada l a o p e r a c i ó n , fué t i ro tea-
da la co lumna en el po t re ro Escale-
ra , dejando ios rebeldes un muer to , 
e n c o n t r á n d o s e el campamento de l a 
p a r t i d a del cabeci l la V í c t o r S i m ó n , 
que h u y ó dejando o t ro muer to , l l e -
v á n d o s e va r ios her idos. 
Se les ocuparon 10 caballos, ocho 
ensillados, dos m u í a s , 300 car tuchos, 
hamacas, ropas y efectos en una c u e -
v a y 50 reses, resu l tando u n soldado 
her ido g rave y tres leves. 
D E P I M R D E L R I O 
Enorzas de l b a t a l l ó n de A s t u r i a s 
sostuvieron fuego con u n g r u p o i n s u -
r rec to en l a G l o r i a y el I n g l é s , al que 
h ic ie ron 2 muer tos y recogieron armas, 
6 caballos, 3 muertos, 6 roses, 4 carre tas 
con frutas, des t ruyendo la p re fec tu ra 
de N ú ñ e z , padre, y muchos b o h í o s . 
P r e s e n t a d o s 
E n las V i l l a s , uno con armas; en 
Matanzas , cua t ro armados, y en P i n a r 
del R io , cinco t a m b i é n armados, en t re 
ellos el t i t u l a d o teniente R a m ó n To-
rrea. 
E l MI D E C ' M A J Á Y 
A y e r d e s c a r r i l ó el t r en de Guana-
j a y , entre San A n t o n i o y Seborucal , no 
habiendo ocur r ido desgracias persona-
les merced al celo, a c t i v i d a d y arrojo 
del conductor del t r en Sr, Pra ts , que 
d e s p u é s de dar la s e ñ a l de a la rma se 
l a n z ó á la v í a para g r i t a r a l maqu in i s -
ta que parase, como efect ivamente lo 
hizo é s t e antes de l legar á una alcan-
t a r i l l a donde el t ren descar r i lado se 
hubiera hecho pedazos. 
Los pasajeros del t ren referido ha-
cen grandes elogios de l r e í e r i d o con-
ductor , v en su nombre y en el nuestro 
p e d i m o s ' á la Empresa conceda un pre-
mie á empleado t a n celoso. 
M O V I M I E N T O H A R I T I M O 
E L Y Ü M Ü R 1 
Procedente de Tampico entró esta maña-
na eu puerto el vapor americano Yümur í . 
E L B E S S L E P A G K 
Con cargamento de papas llegó esta ma 
ñaua procedente de Cauuing, la goleta in-
glesa Btssie Packer. 
E L C I U D A D C O N D A L 
Esta m a ñ a n a á las nueve y media ent ró 
en puerto procedente de Veracriu el vapor 
español Ciudad Condal, trayendo carga y 
pasaisros. 
E L S E B R A 
También llegó esta m a ñ a n a , procedente 
de Liverpool, el vapor español Serró-
E L T R I T O N 
Esta madrugada ent ró en puerto proco-
dente de los de su Itinerario, el vapor cos-
tero Tritón, conduciendo carga y pasaje-
E L A M B R O S I O B O L I V A R 
El vapor costero Ambrosio Bolivar salió 
ayer para la Vuelta Abajo, llevando carga 
y pasajero?. 
E L A L A V A 
Para Cárdenas . Sagua y Caibarléu, sa-
lió ayer tarde el vapor Alava. 
m í 
E L T U R C O . 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297, 
Vale por uua honij tcaciónl 
á e un 10 p § , rebaja que hace [a 
este establecimiento a l j j o r í a -S 
dorde ente bono sobre el t o t a l t t 
del valor de los a r t í c u l o s que&i 
compre a l contado en esta^n 
casa. g 
I Nota,—No so podrá hacer uso d« ra 
J más de un bono en cada pago. ra 
Caduca esto vale el día 30 de ene-
ro da l&)7. L", 
C 4813 15 * • 
— 1 1 s i g u i e n t e b o n o 
P A R D E S U S , SOBRETODOS, M A C K F E R -
L A N E S , forrados de s a t é n ch ino y seda, desde 
I¡3 pesosll 
T R A J E S de c a s i m i r y a r m o u r , negro y asn l , 
desde ¡¡4 pesos!! 
I N M E N S O S U R T I D O D E R O P A H E C H A P A R A N I Ñ O S 
R o p a i n t e r i o r de a b r i g o , g n m c o l e c c i ó n . 
T R A J E S de b u e n cas imi r , p o r med ida , des-
de ¡¡7 PESOS! 
Casimires de lana p u r a , desde GO centavos 
vara . 
Ai-mures , V i c u ñ a s , etc.; m u y barato todo . 
T ÍIQ H H IPÍ^inQ E l TAC! « l a r c a d o s en todos los 
JUlld 1 J M s U i y d r J u l U d a r t í c u l o s de esta g r a n 
casa, son i a m e j o r g a r a n t í a para e l comprador . 
V E K T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A l m a c é n : 
50 cajas quesos pa tagrás , corriente, & 
$27 quintal. 
30 idora Flandes, Á $30 q t l . 
100 latas sardinas en aceite, á rs. ios 
4[4. 
30 ídem idetu en touiates, á 1* re. los 
4(4. 
100 cajas bacalao Noruega, a $$ caj». 
50 cajas ideiu ídem, reservado. 
50 tabales bacalao, á $5|- uno 
25 ídem robalo, á $6 uno. 
25 ídem pescada, á $5J uno. 
25 sacos cafó superior, á $23 qt l . 
20 Idem idem, corriente, limpio, á $22 
quintal. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.28 p la ta . 
E n c a n t i d a d e s . . . . . , á 6.30 p la ta . 
Luises á 5 .00 p la ta . 
E n cantidades á 5.02 p la ta . 
P la t a m e t á l i c a con t ra 
oro N> á 164 d to 
Bi l l e tes p la ta con t ra 
ovo 24^ á 25 
C a l d e r i l l a de 20 á 21 
C r ó n i c a g e n e r a l 
A bordo del vapor e s p a ñ o l Ciudad 
Condal l l e g ó esta maSana, procedente 
de Verac ruz , don A , D u Bouche t y 25 
ar t i s tas de la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
don L u i s Euncoron i . 
T a m b i é n ban l legado en el p rop io 
vapor los ar t i s tas don A n t o n i o R o m á n , 
d o ñ a A d e l a N a v a r r o , don L u i s V á z -
quez y don O. B . ü n t l i a n . 
B n el Gobierno General se ha r e c i -
b ido una R. Ó . desest imamio las alza-
das in terpuestas por don J o s ó He r -
n á n d e z Yega en asuntos r e l a t ivos á l a 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o de l a Pa-
r r o q u i a de Guadalupe , de la que es 
Rec tor el l l t m o . Sr, D . A n t o n i o G o n -
z á l e z Mora . 
B u el ú l t i m o vapor correo que s a l i ó 
para la M a d r e P a t r i a ha p a r t i d o nues-
t r o amigo don Mateo G ó m e z , conocido 
comerciante do San A n t o n i o do los 
B a ñ o s , 
L e deseamos feliz v ia ie 
Los $21.20 cts. en oro, que aparecen 
en l a l i s t a de dona t ivos , pub l i c ada el 
lunes, pa ra la e r e c c i ó n de una estatua 
en l a v i l l a de Grado , eu honor del i n -
signe hombre pub l i co don Manue l Pe-
drega l y C a ñ e d o , entregados por el se-
ñ o r don E n r i q u e O m í t a l a p iedra , lo 
fueron á nombre de é s t o nuestro dis-
t i n g u i d o amigo, do su esposa la s e ñ o -
r a d o ñ a Rosario Chao y do sus hijos 
don E n r i q u e y d o ñ a B l a n c a C á n t a l a -
p ied ra y Chao, hijos a q u é l l o s y nietos 
é s t o s del i n o l v i d a b l e r e p á b l ' W a o / ; E -
d u a r d o Chao. 
do den t ro de un fogón encendido una? 
alpargatas , y el humo que produjo, es-
parcido por toda la c-arboner ía , h izo 
creer á los vecinos que hafeía fuego, 
dando, por lo tanto, el correspondienta 
aviso á los cuarteles de bomberos. 
Las bombas de ambos cuerpos, que 
aeudieron al lugar de la a larma, regre-
saron seguidamente á sus cuarteles. 
MüEETE E-E UN MSNOR 
Poco d e s p u é s de las cinco de la tar-
de de ayer se c o n s t i t u y ó el Sr. Juez de 
G u a r d i a en la casa n ú m e r o 93 de la ca-
lle de Eg ido , por a v i s ó que r e c i b i ó de 
haber muer to repent inamente en d icho 
pun to un menor de edad. Esre resul-
t ó ser D , Rafael Gar í a G o n z á l e z , na-
t u r a l de Co lóu y de 8 a ñ o s de edad, el 
cual hace dias que a l estar j u g a n d o 
con otros menores de su clase, eu la 
azotea de su domic i l i o , hubo de suf r i r 
una c a í d a , i n f i r i éndose una pequefui 
her ida . 
E l in terfecto hace dos dias t en ia 
fiebre, no dando parte de ello por creer 
los famil iares fueran viruelas , por exis-
t i r v a n o s de d icha epidemia eu la ex-
presada casa. 
E l c a d á v e r de G a r c í a , fué r e m i t i d o 
a l Necrocomio. para hacerle hoy 1» 
autopsia . 
E l celador del F i l a r det uw» y i emi-
t i ó al V i v a c al moreno Á g u s t Í D i l v r -
n á u d e z (a) E l Grande, por ser ñ a ñ i g o 
del j u e g o O u m á . 
E l detenido ha sufr ido pr is iones por 
disparos de a rma de fuego, y por he-
r idas infer idas á la morena M a r g a r i t a 
L a n d é u . T a m b i é n ha sufr ido u n a ñ o 
de r e l e g a c i ó n eu I s l a de Pinos, y haca 
uno dos a ñ o s fué her ido gravemente 
en una reyerta hab ida en el ba r r io do 
Cha vez. 
N O T I C I A S V A R I A S 
A n t e el Juez de I n s t r u c c i ó n del dis-
t r i t o de Guadalupe fué r e m i t i d o el mo-
reno Rafael Bueno, detenido por l a 
p o l i c í a como autor del robo de d inero 
á D . A n t o n i o Gu i l l aume , c o n d u e ñ o de 
la f á b r i c a de dulces, s i tuada en el nú-
mero 69 de la cal le de San K a t á e l . 
E n Ja casa de socorro de la p r imera 
d e m a r c a c i ó n fué asist ido el a s i á t i c o 
J o s é Manue lo , vecino de F a c t o r í a es-
qu ina á Mis ión , de una her ida en la 
cara pa lmar de la mano derecha, que 
le fue causada por el conductor de u u 
c a r r e t ó n , a l estar ambos en el puesto 
de f ru tas del a s i á t i c o X i c a s i ó O c t a v i o , 
y reclamarle el p r imero t r e i n t a centa-
vos que h a b í a hecho de £ a * t o ea d i -
cho puesto. 
D o n A n t o n i o R o d r í g u e z , P é r e z , ve-
cino de San L á z a r o , 319, su f r ió que» 
maduras de p r imero y segundo g rado 
en l a par te superior del t ó r a x , a l caer-
le encima un j a r r o con agua h i rv i endo , 
que estaba sacando de u n caldero, en 
la cocina del hospi ta l de la Beneftceu' 
c ía . 
L a morena Francisca Ramos fué a-
ais t ida do una l e s ión leve en el muslo 
izquierdo , que dice le c a u s ó en l a ma-
d rugada de ayer el sereno p a r t i c u l a r 
del Mercado de C o l ó n con un b a s t ó n , 
al r eque r i r l a por querer d o r m i r deba-
j o de uaas tab las en dicho mercado. 
E n 1» calle de Tenien te Rey, en t re 
las de E'rado y Zu lue ta , D . J o s é Fer-
n á n d e z , l e s i o n ó ayer en la frente con 
una m u l e t a á d o ñ a D o r o t e a R o d r í -
guez, con quien t uvo unas palabras. 
CAPTUEA m "LOHO MACHO" 
E l celador do A t a r é s , cumpl iendo 
instrucciones del inspector do ía zona, 
de tuvo ayer y r e m i t i ó a l V i v a c guber-
n a t i v o , á d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Jefe de 
p o l i c í a , al pardo J o s é Rosar io A r m a s 
(a) L o r o Macho, vecino de la cal le de 
Zequei ra , entre Cruz del Padre y Con 
sejero A r a n g o , por ser i n d i v i d u o de 
malos antecedentes y pertenecer á uno 
de los juegos de ñ á ñ í g o s de aquel dis-
t r i t o . 
E l detenido es vendedor de pescados 
y pregona su m e r c a n c í a de manera que 
demuest ra á las claras, su desafecto á 
l a s o b e r a n í a espufiola y á sus defeuso-
res los i n d i v i d u o s del e j é r c i t o , á cuyo 
efecto ha compuesto unas "cop las" que 
v á cantando por la v í a p ú b l i c a . 
A d e m á s , personas de a r ra igo han i n -
formado á l a p o l i c í a que Loro Macho 
hace por l a cal le p ropaganda separa-
t i s t a pa ra i n v i t a r á otros á i n g r e s a r e n 
las filas de la ac tua l i n s u r r e c c i ó n . A l 
detenido so lo o c u p ó un cuch i l lo el cual 
t iene i uc rus t r ado eu el cabo dos ebU-e-
lias de cinco puntas . 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche» poco d e s p u é s de Ns diez, 
o e u r r i ó una a la rma do incendio en la 
c a r b o n e r í a cal le de M i s i ó n esquina á 
F a c t o r í a , p ropiedad de los s e ñ o r e s 
Campo y Renudo, k o a - m ! i ' i vb^r cal 
m 
L a S i l Dona I s a t e l 
v i u d a de Santos 
HA F A L L E C I D O 
DespuAi <le recibir los Santo» Sacramentos 
Y d i s p u e s t o sxi e n t i e r r o 
p a r a e l d i a d e m a ñ a n a , á 
l a s n u e v e de i a m i s m a , 
s u s h i j o s , h i j a s p o l í t i c a s , 
n i e t o » , p a r i e n t e s y a m i g o s , 
s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d se s i r v a n 
e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o » 
y a s i s t i r á. l a c a s a m o r -
t u o r i a , m o r a d a d e l p á r r o c o 
d e J e s ú s ó e l M o n t e , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d© C o l ó n á c u -
y o f a v o r l o v i v i r á n agra -
d e c i d o s . 
Pbro. Miguel 1>, Santos—Dr. E/.eqaiel 
M. Santos—Amalia, Etclvina, F.onila y 
Adelaida. Santos—Matilde González de 
Santos — CelfiRlina AWarez, viuda de 
Santo»—Enrique, Alberto, Rogelio y Cé-
Ha Santos y Alvare?.—Ldo Vale.mno 
Santos y Cámara—Titmo. Sr. ü , Manuel 
Rodríguez, Arcediano de Catedral 
Pbro. Ldo. D. ,hian E . Mignagaray 
Fumero—Federico de Porto—Bernardo 
Gaílol— Dr. Guiüermo Wallii Dr. 
Francisco Fors y ííurindo—í)r. Ranero 
Pérez Miró. 
Nota: E l Excmo. A litino. Sr, Obispo 
Diocesano se ha difundo conceder c.ua-
renta días de indulgencia, -"í todos lo» 
(ieles que hagan alguna obra de piedad 
6 nieguen á Dios por el alma de la fi-
nada, 
681 
(No serepiirten esquelas) 
1-2« 
VAPOílES-COBREOS FRANCESES. 
B»j© c o n t r a t o p o s t a l e o n ©1 (3-oííí«7ia© 
f r a n c é s . 
Saldril para dicho puerto sobre e1. día 2 A» Febre-
ro al vsvnr francés 
capi tán DUCROT. 
Admití» carga á flete y pa»a)eros. 
Tarifas muy rednoidtis con conocimientos pira 
todas lac ciodados importantes de Francia. 
Los seíores empleados y militares obtendrán jfiiia-
des rentajao al viajar por esta línea. 
De más normenoreo imp.QKdrih s&s tJoníignatario» 
Bridat MOD̂ ROS r Comp" Amar<rar» nímero 5. 
625 ' Sd-V4 Hi 25 
Soc iedad de H ^ t r ú c c í é n y Recreo 
S A. N L A Z A P O 
SPiCRETA.RlA 
Ijft Direéltra de esta Siciedud ha acordado dar UÍS 
bailo do ilisfr ices el sábado 0̂ del acUial con la or-
questa de u'elipe B. V-Udái, sdvirtieudo que sol» 
toti'lr.íu icoeeo, oou carita ú local !aj ieñora$ y 
ñoritas. 
Lo» Rrís. socio* se proveerán por Secrotaru i« 
nn b.UleU esiiecia!. 
NOTA; 8e admíteu t*ii*i ooi urrê lo il ¿ri •»> 
Mí!)aa\. ?« i* 1 W —£1 8«.íretarfc> i h-l 
C O M I T É P A T R I O T I C O 
D E L 
B A E E I O D S M I S E R E A T E . 
T e s o r e r í a 
Eribaua, eueio 23 (lclS97. 
Sr. Direcior del DIARIO DE LA MARINA. 
r iesento . 
Muy dittinguiao señor mío: Me permuo 
efepHcár á V. ia publicacióu en las colum-
nas de ese periódico de la adjunta lista de 
recáudacíÓD eutre los vecinos de este banio 
para aumento de la Marina de Guerra, y 
que acusa !as sumas de seiecientos veinte y 
tíos pesos 95 cís. en oro y setecientos cuaren-
ta v un pesos cis. en plata, cuyas ambas 
cantidades be ingresado con fecba 21 del 
comente en la cuenta "Donamos popula-
tes para el aumento de la Armada Españo-
la," que tiene abierta el Banco Español con 
ese ti tulo, y cuyos comprobantes números 
42,208 y 14,582 rcspectivamenie para cada 
especie de moneda, obran en poder del 
Eicmo. Sr. Conde de Diana, presidente dei 
Comité, conforme acordó la Junta Directi-
va del mismo en 22 de noviembre de 1890. 
Anticipándole las gracias señor Director, 
quedo suyo muy atento s. s. q. b. s. m. —El 
Tesorero, José Lizama. 
l i l i L A C I O N do las cántídíMk-* <s«a gue nan coo-
i)il>uúlt) los veduos de diclio lian-io con ilestiuu íi 
la a.lquisicióu de barcos para Diiestra Mariua de 
O nena y recaudadas por los señores que compo-
iieu las Biguteptes comisiones; 
t'oinisióu ospecial compuesta de los seiiores: 
Kxt mo. Sr. Conde de Diana, presidente. 
S i .D . Joaquín A. Fráaqiiíz, Vice-prosidente. 
Sr. 1). Jos»'- Lkama, Tesorero. 
Si. 1). Celedonio Alonso Maza. Secretario. 
N:. L» Juau llciuáudez Carrillo, Vocal. 
Cuota de entrada. 
o no. 
S--. 1>. Vicente Varcnlro) 
Si í> Fodeviio MartiDez 
t/uiiii.uia 
Sr. [>. Pedio Pabló Echarlo, 
tir, i), KacúLulo Lleraiidi 
l) José 1. do ia Caniai a. . 
03 
31 80 
Totales... 37 80 S 





'oiv,iri,-in lJ -Cai /ada de San Lázaro entre Gaüa-
y I..-aliad, coiiiivuesta de los Srcs. 1>. Celesti 
no Kcmandez. D. Amonio Franco y Waldo Ver-
u.'jaOci Vill.uuil 
Citóla tic n i -
trada Mensual 
Oro. Plata. 
$r. I) AriloriK» P>3nco.... 10 00 
SreB. Kiaiiro y Franco. . . . . 4 
J.>. Adolio L«V|iez 1 
. . Celesiiiio Fernandez 5 30 
Waldo Villami). 5 30 
. . Jusé AntOu Vega 50 
Joan liiera 1 
.. Jamie Artisa ^ 
J)r. iieniAudez..... 7S 
D. Haidomero Menéudoz.. 
. . Ai.ia.lo Quintatta M 
'J'uuiás Valdés 40 
. . Aiitero t!e la Viña 1 
. . llretor M. Qúiulero. . . . ^ 1 
. . Alejandro Suáiéz 
. . José Blanco 1 
Kuperto.KoJrígnez oG 
. . Víctor Gutiérrez i 
Florinda Fenu'induz..... 
. . Caspar Aeosi.a, 
. . Seeundino BáfíOS 10 60 
Victoria! R a í a o s . . . . 1 -
. . Jiita Llano 
. . Viuda de Alonso 20 
.. Pablo S. Feliú tíü 
, . Jo.ié Alvurez 2 
. . Eladio Márquez del Pino 2 
Dunas Ftrnáudez 1 
.lusC' ií"drigiie.z..,. . . . . 1 













Toiales $ 31 80 42 50 
Jjmporte de las caulas de mes cobradas junto cou 
las de entrada. 
Comisión 3'.'—Calle de Lagunas cutre Galiauo y Leal-
tad. cuMipueátu do lo» Síes. I>. Fe.liclauq García, 
L>. Autouiu Suároz y ).> líainó:! Li/.aiua. 
Cnola lie 
éutradu . 
P L A T A . 
Hr. D. Fernando Sáballa 
. . Mauuel Consolé 
Gabriel Kodrignez 
D? Génoveva Antúuex 
1):.J Luisa Fernánda;; 
l i? Antouia Padillo 
D? Antoniu AJ'ÁareX 
Lina que no dio nombre^.o... 
Otra idem 
D1.' Ursula G. de M u ñ e z . . . . . . 
D. José Fernández 
J). Juné Pasan 
No dio nombre . . . . . 
1). Pedro Catalá 
Diego Guerra 
. . Andrés Policiano Pita 
. . Manuel Piníelli . . . . . . . . 
Francisco Cuervo 
Síes. Fernández y C 
D'.' Andrea Alonso 
Jp*? Joaquina Cnnazábal 
Da Susana Valdés González.. 
D. Alberto Nóñez 
. . Eulogio Cainporrcdondo.. 
. . Faustino Gurda 
José López 
Mamiela García 
D. Pascual Llano 
. . Amonio González. . . . 
. . Viceuie López Costa . . . . . . 
13 
Geuiiíión 4?—Calle de Animas enl.ie Galiauo y Leal-
tad, compuesta de los Síes. D. José Puente, Don 
Antonio Somoauo y | ü , Pablo Corral. 
. Cuota- de entrada. 
L-J. C Pablo Corra) 
Antonio Somoano 
. , J osé Fuente 
Pilar Al y are z 
O. Juan León • 
José Teyeirg Sisto. . . . . . . 
1>? Mariana Puig 
Eduarda Quintero 
Una Señora 
W'] Uoloies Pérez 
jt). Lt'reu/o Llodró . . . . . . 
. . José Sardón 
Ivauion Loien/o 
I)'.1 .Meieedes iieves 
I}* Felipa Ortega 
C1. Francisco Fernández 
)>" Ca.nua.Coubles 
U. José Kodelgo 
P'.' Lorenza b'eruáudez 
1). FiBuciseo Pórtela 
U. Luis Zuñiga, lujo 
. . jUauuel Pauioja.. 
J uan Pernal 










Totules $ 30 06 14 25 
Comisión 5*—Calle Virtudes entre Galiano y Leal-
tad, compuesta de los señores D. Francisco Po-
htt Flá, O José Suárez y D . Enrique Díaz. 
Cuo'.aí de entrada 
ORO, P L A T A . 





„ J.-sé Rey 
RamOu García 
„ Fructuoso Valdeón 
José Vahlég 
Francisco Sc-tolougo. 
„ Eduardo Otero 
José Amador 
Amonio Martínez 
„ José Viliaverde , 
,, Ceferitio Planeo 
„ Cándido Diaz 
DOUIÍBÍO González 
Alberto Valdé» 
, . jN'euiocio Fener . . . 
Raiu.énGambarro 




. . Ramón Cbaruu 
NarcÍPO Crucet... 
Juan Pernal 
. . Froüán Maya 
Manuel tui^iiez 
iMiilias Ramos 
. . Félix Crezco 
.. Florentino Fernández 
. . Ramón Valdés 
. . Josa Ferrero 
. . Adolfo Couzálcz 
. . Antonio Abad 
. . Te.est'oro García 





. . Mauelino Casíillo 
.. y\nlonio Vale 
. . Vidal Delgado 
.. Ramón Martin 
. . Cipiianodel Valle 
. . Manuel Fernández 
. . Rafael iFiaz 
. . Salvador Veirón 
Jo«é Garúa 
. . Rafael Soria 
. . Luis Santa Marina 
. . Fsliei iiio Puig 
. . Enrique Diaz 
José S n á i e z Alvarez 
.. Nicanor Clegel (inorcao). 
D'.' Cariilad Arteche 













Totalefi 31 80 73 10 
GpnÜAita —Calle de la Concordia entre Galiano y 
Lealtad, coinpnessa de los Sres. D. José MI1 Fer -
nández, D. José 5Í!;]or y D. Mamei Blanco 
PVruández. 
Cuotas de entrada. 
ORO. P L A T A . 
D? Mercedes Rodríguez.. 
Centro de Cociiiero> 
D, Fraueisco Caballero... 
. . Félix Rivera 
. . José Mí Aivurez 
.- Gervasio López 
-- Antonio Plata 
. . José Rubio 
-. Juan Ferrer ." . ' 
-- liernardo Aguiar 
. . Leocadio Calvez 
-- Pablo Mariinez 
-- Aúdrés í í -nvra 
Sra. Viuífa de Carrillo 
P f Pilar Valdés 
i>. Octavio .Morales 
I>? Rosario Pellicer 
1>. AveUao León 
-- KOSCMIO (VlonsÓ 
Sra. Viuda dfi Leóñ'Áh.rn 
Comisióii níím 11.— Calle de Manrique, entre San 
Miguel y San Lá.-.aro, compuesta de los señores 
]>. ¡Salvador Llorciis, D. Gabriel Román y don 
Oscar Oríiz 
Cuotas de en Irada 
ORO P L A T A 
Sr 1 2 1: 
nnnos.. 
¡ótico i . . 
¡icotirt. 
. . Juan Marín 
. . Juan D ni'nguez 
W Rosa Castellano 
D. Marcelino Mogró.. , 
José Rodríguez 
Sra. Viuda de Fernández 
D. Francisco * -rtega 
.... Felipe Selt 
Un vecino 
. . .Francisco Castro 
. . Fernando Quintana 
Dn Luisa Echuvarrcta 
. . Luciano Pérez Acevedo...'. 
. . Federico de la Peña 




Sra. D? Severa Hernández.. 
D. Ernesto Ramón 
Sra. í)? Aurora Gispers 
D. José. Pianca 
D. Antonio Racardi 
Sra. D i Concepeióu Murió, 
viuda de Kabcii 
Una viuda 
Doctor Benasach 
Sra. D'.1 Juana Autrán 
D. Manuel Martinez Linera. 
Sra. D? Isabel Sánchez 
D. Arturo Kivas 
Sra. 0 ? Tomasa Garau 
D. Jlanuel Moiardin 
D. Joaquín Práuquiz 
Sra. D!.' Juana Febles 
D Miiruel Ferrer 
Sra. m Matilde Gal.oso 
D. Luis Rarba 
Sra. D i L a b e l Basarras.. . . . 
D. José Peña 
Sra. I)1? Petra Barquínero... 
D. Aguetiñ V'aldcs 
D. Jo^é Guevara 
Sra. D.? Amalia Andrés 
D. RiTael Padró 
D, Manuel Cert 
D. Gabriel San Román 
Sra. D? Merced Turriente... 
D. Fiorcniino Fernández Ga-































26 50 $ 22 80 
Comüi 'n nám. 12.—Cal'.e de Campanario, entre San 
Míj&el y San Lázaro, compuesta de tos stñ res 
D. Calixto Marqués, I) . Baltasar Vega y D. An-
tonio González del liio. 
Cuota 
de mes. Cuotas de entrada 







D. Seranu rasrlinez. 
D. Manuel Carreño.. 
D. A>itonh Suáivz.. 
Sra. D1; Merced Ro-
dríguez 
D Cáiiüs Atulreti... 
P; Podro Cór.ieva.. 
D. Lore tzo Ta cón.. 
D. Jofé Ant'.' Blan-
D. LnUlVst 
Sra. Viuda de Abren. 
D. Amlr 
i D. Gcrar, 
dez.. 
D. José. í 
Ó; Gamil, 
1 
Comisión —Calle de 'Ncotnno entre Galiano \ 
Lealtad, compuesta de los Sres. I ) . Fraucisct 
Blanco. Nicanor Troncoso y D. José Diaz Me-
nén de/. 
Cuotas de entrada. 
dc.z.. 
ORO. P L A T A . 
D. Joaquín Franquiz 
José Lizama 
. . José Vigil 
Aurelio Maruri .- -
. . Juan Hernández Carrillo.. 
. . Fiancisco BLnco 
. . Nicanor S. Troncoso 
. . Miguel Alonso 
. . José Diaz Ménéhdéz 
-. Cíferino Peón Tuero 
. . Claudio Peón Tuero 
. . Atauasio Gniiérrez 
. . José Muñoz 
-. Pairicio Peón 
Antonio Dopíco 
. . Baltasar Vega Ríos 
.- Manuel Diaz Blanco 
. . Manuel Alonso 
. . Celedonio Alonso Maza.. 
. . Manuel Blanco Fernández. 
. . Cipriano Alvarez 
. . Feliciano García Rivero.. 
. . Manuel Blanco Blanco.. 
. . Federico Mazóu 
. . José Amores 
. . Jiisé García 
. . Agapito Miranda 
. . Benigoo Fernández 
. . Vicente Vada 
. . Juan San Facundo 
. . Arturo Mencndez 
.. |Jvan Lizama 
. . Santiago Fernández 
. . J<sé García 
. . Ricardo Po ez 
. . Vicente Díaz 
. . Ranióa Fernández 
. . Angel Prados ; 
. . Cándido Dos.il 
. . Belammo Díaz 
. . Rulino Diaz 
. . José Rebollo „. 
. . Manu-T SomavüU 
. . Pnideiicio González 
. . ManuelBml lies 
. . Abelardo Sainz 
. . Fernando L íbáñez 
. . Enrique Suárez 
. . RamOu Pérez 
. . Marcelino Ruiz 
. . José González 
. . Tomás Ot ro ViHacino 
. . Solero Capetillo 
. . Néctor (Hernández) Man-
zaneda 
. . Pedro Bravo 
. . Ricardo Taniargo 
. . Je-séRodríguez 
. . Serafín de la Rosa 
. . José Autuña 
. . Manuel López 
Camitio Cabal 
. . Bernardo Suárez 
. . Angel Préstamo 
. . Rambla y Bóñza 
. . Te más Maitíuez 
. . Santiago Ares 
D . Agaptto Duián 
D. Antonio Gilí .»... 
D. Miguel Cruz 
D. Acacieto Fernández 
D. Francisco Arrufat 
D. PedroToyo 
D. Tomás Pidal 
D. José Tarbiano 
D. José Antonio Meyra 
D. Ensebio Madiado 
D. César Gutiérrez Zarra-
cina 
D. Juan Rodriguez 
D. Vicente So'cr 
D. Juan M. Chacón 
Sres. Hermanos Bonachea... 
D. Manuel Alvarez 
Sres. Izquierdo y García 
D, Antonio Viloria 
D. Lorenzo Díaz.. . , . . 
P . Pedro Rodriguez 
P . Angel Diaz . , 
P , Luís Ziuiiga y Lara 
D. Antonio N.ovoa 
D. Eduardo García 
Una señora 
P . José Sobero 
D. José Carraecdo 
Sra. P? Generosa Fernández. 
D. Rogelio Bernal 
D. Francisco Noval y Martí. 
Hermanos Dopazo 



















D. Kuuón Mt i 
P . Ramón : 
K¡iéz 
P . Manuel V 
na, 
P . Antonio Va 
D. Franrisco 1 
D. F ias lir.fu 
D D.íiii-l tínS 
D. Félix Otir> 
P i'u;geuei.j Á 
D. Antonio's 
'¡} Jolio Sánch 
D. Estébíwi A 










Rosa Martina, parda 
D . Tranquilino Garrido 
Sra . D'.' Mercedes Carvajal.. 
D. Enrique Uirutia 
D. Toribio Pérez 
D. Ambrosio Ibáñez 
D. Antonio Fernández 
t ¿ 0 
Totales $ 42 40 $ 
1 
30 15 
Comisión núm. 8.—Calle de San Miguel, entre Ga-
liano y Lealtad (acera pares) compuesta de los 
señores D. PranciRco González del Rio, ü . Da-
mián Faura y P. Miguel Alonso. 
Cuota 
mensual Cuotas de entrada 
P L A T A ORO P L A T A 
D . Modesto Fernán-
L . Nicolás Quintana. 





D. Santos González. 
P o n Hermenegildo 
Fernández 
D. Manuel Olivares. 
D. Francisco Rabel!. 
D. Domingo S^ave-
dra 
D. Angel Diaz 
D. Angel Regó Pé -
rez 
P . Jofé Prieto 
D Francisco Gonzá-
lez del Rio 
D. Antonio Gotizález 
del Rio 
P . Florencio Gela-
bert 
D. Agapito Busto y 
Sobrino 
P . Damián Saura... 
D ignaeio Soler.. . . 
D. Alfredo -nguei-
ra 
Df Adela Fra/a 
D. José Ram. s 
















Importe de las cuo-
tas do mes cobra-
das al mismo tiem-
po qae las de en-
trada 
30 
$ 2 50 $ 71 20 $ 22 70 
Comisca núm. 9.—Calle de Galiano, acera pares, 
tntre San M'guel y San Lázaro, compuesia de 
l o s g-fiores D. Ezequiet Fernández, D. Joaquín 
Fernández y D. Ricardo iglesias. 
Citólas de entrada 











D Tomás Ora 
P . G tbriel Ro: 
U. Fermín C 
nes 
D Baltasar Ge 
P . J , J , Rodri 
Di Mai.nci Séj 
20 
50 
Exenio. Sr. Conde de Diana. 
1). Kzequiel Fernández 
i) . Beuigao .>ánc;liez. 
D. Feníando Batan 
D, Aegel Vil lasaña.. 
Sry. P í Matibb- A-yáélv 
P . Victori-uio Fragüela'. 
D. Juan Martinez 
D. A':t..u o CoraellaS 
D. Jul án FeiU. 
D. César B .nza 
D. Ricardo I^lb 
D. Fniilio Ferr 1 
D. Teolindo Va: 





A i\o ¡r ü i D. P. Mnador Pja 
D. Joaquin Fen 
D. Leducio Suái 
Di Johaaiu Gar 
Sra. P? Dol »r. s 
D. Agasád V. d 
Sres- A. Miño v 
D. Pr,i leiicio P 
D. Cario » Rubí. 
50 
50 
















Rafael n ú m e r o 20, esquina á A m i s t a d , 
u n m a g n í f i c o creyón que representa á 
l a S a n t í s i m a V i r g e n del P i l a r , o b r a 
del en tendido j o v e n D . A n t o n i o J u a n 
M o r é . 
I/BS personas in te l igen tes que han 
v i s to el cuadro e logian l a belleza de 
l a figura, el c laro obscuro y el p r i m o r 
que se nota has ta en los m á s i n s ign i -
ficantes pormenores. Recomendamos 
su e x á m e n y a d q u i s i c i ó n á las perso-
nas de gusto ref inado. 
P R U E B A S AÉREAS. — D e s p u é s de 
seis meses de exper imentos con come-
tas en Governor 's I s l a n d , el tenieu te 
H u g h D . W i s e , cree en b reve poder 
d i r i g i r y apl icar en caso de guerra , los 
l igeros buques a é r e o s con los que h a 
t rabajado s in descanso. 
Su ú l t i m a prueba c o n s i s t i ó en ele-
varse con las cometas has ta cuaren ta 
pies de a l t u r a , pero como no l l evaba 
p a r a c a í d a s j u z g ó i m p r u d e n t e cont i -
nuar su a s c e n s i ó n . 
Las cometas son cua t ro , cuadrangu-
lares, un idas de modo que presentan 
g r a n superficie de resistencia. E s t á n 
hechas con tela de a l g o d ó n y marcos 
de pino noruego. 
E levadas las cometas, cuando ia 
t e n s i ó n sobre la cuerda fué s u ü c i e n t e , 
por medio de o t r a que c o r r í a á t r a v é s 
de ana polea, se hizo e levar el tenien-
te en l ige ro asiento, y du ran t e l a r g o 
ra to pudo observar á cuarenta pies de 
a l t u ra , g r an e x t e n s i ó n de terreno. 
L a p r i n c i p a l venta ja que M r . W i s e 
encuentra á ese aeroplano, es (pie 
mient ras m á s fuerte sea el v ien to , m á s 
seguro es e l observa tor io a é r e o , en. 
c o n t r a p o s i c i ó n á lo que ocurre con los 
globos cau t ivos , ¡os cuales amenazan 
con lanzar á t i e r r a á sus ocupantes 
cuando ar rec ian las corr ientes a t m ó s -
f é r i c a s . 
A d e m á s , las cometas pueden empa-
qutrtar se y ser t ras ladadas con co inó-
d i d a d a l s i t io que se desee. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a do las piezas 
que e j e c u t a r á l a C l i a r anga de P u e r t o 
Rico n? 19 en l a noche de hoy, en el 
Pa rque Cen t ra l , de 8 á 10. 
Io L a Gracia de Dios, paso doble 
D o i g . 
2o Mosaico de l a zarzuela i ? / Chale -
co Blanco, dei maestro Cbueca. 
3o F a n t a s í a de la ó p e r a iSanámlniLa: 
B e l l i n i . 
4o F a n t a s í a de la opere ta L a Mas-
cota: A u d r a u , 
5? W a l s Sobre las Olatr. de l maes-
t r o Rosas. 
(>" Paso doble L a Cruz de ISan Fer-
nando: M a u r i . 
H a b a n a y enero 28 do 18S)7.—El m ú -
sico mayor , B r a u l i o Uralde. 
CONFUSIÓN.—(Por Fe l ipe P é r e z . ) 
D í j o l e á d o ñ a Ñ V m e s i a — s u hi jo m e -
nor, Ba l t a sa r :—"Es toy resuel to á abra-
zar—la car re ra de la Ig les ia ,—porque 
te Quiero aaradar ." 
T lo bo l ló en l a es< alera—abra-
- y e x c l a m ó : 
D. Claudio Gpnzál 
zando á la E s c o l á s t i c a 
' ' ¿ Q u i é n lo c r e y e r a ? — ¡ C o n f u n d e á 1 
cocinera—con la ca r re ra e c l e s i á s t i c a ! ' ' 
M E T E R LA P A T A . — E n cier to drama, 
debía , decir un c r i ado lo s iguiente: 
— U n cabailero de cuaren ta a ñ o s , es-
pera en el v e s t í b u l o . 
Pero el actor se e q u i v o c ó y di jo : 
— E n el v e s t í b u l o espera un caballe-
ro d e s d é hace cuarenta a ñ o s . 
— ¡ P o b r e s e ñ o r ! — c o n t e s t a el g a l á n 
sin inmutarse . — ¡ E s p e r a desde hace 
cuarenta añot ! H a z en t r a r en seguida 










$ 13 50 $ 2i 23 $ 88 10 
.•aHe Períoverancia.* entre San 
;o, cempuesto de lo? señores 
"cao, D. Marcelino Rui/, y don 
Cuotas de. entrada 
ORO P L A T A 
CámRd. 
I W o d . 
-Vez, do 
i-a.-te. 
ANO RAMA oa tíoLER.—Bernaza -3, 
—- I ü o i ü p a u i a de Fantoches: Zarzuelas y 
rrocadero, entre Galiano COnuvIias por t a i l d a S . Vistas de la 
ie*ti de los añores don j Ü U e i T a . — A las ocho. 
Dojiingo Alonso y doa 
Cuotas de. entrada 
'"ORO P L A T A 
¡r> u n-'inl>re 
11. Agustín Piñ-'m... 




$ 3 73 
Con los detalles que se ban venido consignando 
sobré las recandacipoes efectuadas por las comisio-
nes de calles, te procede á la forma-ión del siguiente 























Totales $ 20S 78 $ 220 10 
Comisión nóin. 10-—Calle de San'Nicolás entre SaD 
Miguel y Sks Lázaro^ compuesta de los señores 
P.-Santos González, D. Santiago Alonso y don 
Minucl Alonso 
Cuotas de entrada 
ORO P L A T A 
D. Francisco Oscar Ortiz— 
P . Ramón Lizama 
D. Martin Escandón 
D. Manuel Rodriguez 
D. Bautista Norenol 
P . Juan de. ia Crn? 
D. Eduardo Millo 
P . Antonio González 
D. Rosendo Funcasta 
Srta. Vergara 
P . Ricardo Bueno Garcia... . 
PV María Teresa Coppingor. 
D? Adelaida Gisbert 
Sra. P? Mnria Ouu 
P . Pedro Miqnelena 
P. Loreto Fernández 
P . Tránsito Cuadra 
Pna morena 
p- Francisco Martínez 
D. Andiés Gailosa 
D"' Reigna Cárdenas 
D"' Agustina Marliuez 
Una señora 
P. Rosino Pneñas 
Un cltino 
Sra. Viuda deSotolongo 
Sra. P ? Josefa Ñuño 
P1.1 IsabeUia Fernández 










Sra i r . 
apoito; Ado de D. i* eitpo 
Lodiigucz 
Sra. D''! Ciará Dominguez . . 
Sra. D? Fránéisoa GaláutUI 
D. Pedro López Trigo 
D. Carlos Gariboao..;,. 
D. Federico Tohdo 
Sra, D;.1 Josefa González,..»» 
D. Lorenso Pérez.. . .0 
I>. Evaristo Nnüez , 
D. Antonio Al'} Aonlle „0 
D. Félix Villar . . . c 
Sra. D? Mercedes Armand.. 
í ) Juan Redou 
D. Doroteo Valle 
D . Lorenzo de Soto,. 
D. Alejandro Pérez 
D. Manuel Rodriguez 
Sra. D? Amalia Rejes 
D. Federico Mori 
D. Francisco Aballí 
D. Francisco Boada 
D. Juan Falla 
Sra. D? Luisa Salgado, viuda 
de Betancourt 
D . Federico Gutiérrez 
D. Juau Valdés Chacón 
D. Antonio Armand Lima. . . 
D. Daniel Florea 
Sra. D*? Teresa Alfonso 
D. Ramón Sánchez 
D. Antonio Recio 









































Tétales $ 47 70 $ 50 48 
Comisión niuTj. U,—Calle de Lealtad, acera nones, 
entre Sais Miguel y San Lázaro, compuesta de 
lo» señores t). Amlirosio Ibanez, D. Toribio 
Pérez v D . Antonio Fernández. 
Cuotas de entrada 
ORO P L A T A 
D. José M. Menéndez $ 
Sra. D? Caridad Latee 
D. José MI1 Vilialna 
D. Bernardo Gayol 
D. Juau Rivas 
Sra. D? Ana Hernández 
D. Esteban García 
Sra. D'} Manuela Párraga.... 
D. José Antonio Porez Gal-
van 
P. Emilio Pérez Galvan. . . . . 
D. Liborio Valencia 
D. José Antonio Galvan 
D. Juau Fernández 
P. Hermenegildo G ó m e z . . . . 
D. Juan Daural 
D. Desiderio Sans 
D, Rodolfo Rogin 
Sra. Viuda de Alba 
1). Serafín Eodrigaez 
D. Aiitonío Pórtela 
D. Juan González 















$ 137.80 55/70 
. 31,-0 42,50 
18.72 
. 36,06 U.39 
31,80 37,10 
2.12 27.(!0 
. 207,78 23()J0 
lí.í'O 22.25 
. 26,50 22.80 
. 21,20 88.10 
. 47,70 50.48 
. 42.40 3(),15 
. 74.20 ^2,70 
. 47,70 65,50 
Mas, beneficio en cambio de billetes plata íí,£ 
Totales $ 722,95 741,61 
CONSULTA EVACUADA.^—Sabana, 25 
<?e enero de 18;)7.—Sr. Gacet i l le ro : M i 
d i s t i n g u i d o s e ñ o r . Le a g r a d e c e r é mu-
cho que t u v i e r a u s t ed la bondad de 
i l u s t r a r m e sobre los dos pa r t i cu l a re s 
siguientes: 
¿ L a s deudas reconocidas por Paga-
rés gozan de los efectos de l " B a n d o " 
de 16 de mayo ú l t i m o ? 
L o s " P a g a r é s " no hechos efect ivos 
a su venc imiento , ¿ h a s t a c u á n t o t iem-
po d e s p u é s no caducan? H a b l o en el 
supuesto de que no se presenten a l 
cobro e l d í a de su venc imien to ó no es-
t é presente e l deudor, y de consiguien-
te no se h & j & n protestado. 
Es de V . con l a mayor considera-
c i ó n su atento se rv idor q. b . s. m . — 
Un suscriptor. 
Respuesta: 
L a d i s p o s i c i ó n del Gobierno G e n é r a l 
de 15 de mayo de 1837, se refiere: 1? á 
c r é d i t o s hipotecar ios , cuyo cobro pro-
r roga hasta 30 de a b r i l de 1898: 2o á 
los j u i c i o s ejecut ivos para la cobranza 
de esos c r é d i t o s : 3o á los cobros de r é -
d i tos de censos, á los cuales se ap l i ca 
l a misma p r ó r r o g a : 4o á l a v í a de apre-
mio cuando h a y a bienes inmuebles 
embargados ó se haya tomado ano ta -
c i ó n p r e v e n t i v a de l a demanda en el 
K e g i s t r o de l a p rop iedad ; y 5? á los 
procedimientos p a r a e l cobro de con-
t r ibuciones , derechos reales ó c r é d i t o s 
que pertenezcan a l Es tado, á l a Pro-
v i n c i a ó a l M u n i c i p i o . 
Po r consiguiente , u n s imple p a g a r é 
no se ha l la comprendido en d icha dis-
p o s i c i ó n , mien t ras no l legue e l caso de 
en t ra r en la v í a de apremio. Puede 
presentarse a l cobro el d í a del venci -
mien to y es protes table por fa l t a de 
pago. P r e s c r i b i r á en los t é r m i n o s or-
d inar ios . 
O B R A P S A E T E . — H a c e dias que se 
exhibe en la " G a l e r í a A r t í s t i c a " , San 
TACÓN.—Oo¡nnai l ía O ó m i c o - D r a m á -
t i c t i de M;s r í a A . Tubau .—Sexta fun-
c ión de abono. L a comedia, en 4. actos, 
d i v i d i d o s en 0 cuadros, Andrea . A 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela-
Empresa A i c a r á z l i n o s . — F u n c i ó n co-
r r i d a . Torear p o r lo F i n o . — F r é g o l i : 
3 escenas sueltas y 2 pasil los: Doro-
tea y E l Rclánvpaqo.—151 jugue te N i -
ñ a Pancha.—A las 8. 
i ü i J O A . — Ü o m o a ñ l a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l Í S a i a s " — L o s juguetes : 
Wrégoli y Las Tres Bodas. B a i l e — A 
las 8. 
A L H AMERA.—A las 8; Po r S a l v a r l a 
Pel leja .—A las 9: Zhi Médico de Ocasión. 
— A l a s 10: EIRapto . Y ios bailes co-
rrespondientes. 
CINEMATÓGRAFO LTEVTÍERE,—Exhi-
b i c i ó n de ocho v is tas de m o v i m i e u t o , 
por medio do un apara to e l é c t r i c o . 
F u n c i ó n todas los noches en tandas de 
á media hora, desdo las 0 basta las 1.1. 
C a r b o n e s MÍÍTJerales y C o k e 
B A R R I O S Y O O E L L O . 
Han trasladado su escritorio á los altos de O F I -
CIOS 3H esq. á Luz. Teléfono 403. Apavtado 259. 
Habana. 533 a26-22 E 
L O S S R E S . J E F E ! 
Y O F I C I A L E S 
y d e m á s pa r t i c t a l a r e s , se d a n m u é ' 
b l e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , r e -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l de 
l o q u e e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . Se c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g f l l a d o y b a r n i z , 
M o n t e 2 , l e t r a O-, I n o c e n c i o S á n -
chez . 5 1 0 3.8-21 
i \ 
Se acaba de r e c i b i r u n e s p l é n -
d ido s u r t i d o en blancos, negros 
y de colores, p a r a s e ñ o r a s y ca-
balleros. 
M m , N e p t i u f k Nico lás . 
N O T A . H a y u n e x t r a o r d i n a -
r i o s u r t i d o de peinetas de f a n t a -
s í a en color r u b i o , carey y ne<;ro 
d d O e t s . e l juego de tres y d 4 0 
cts. el p a r . 
C a n t a r e s . 
iempre que salgo al mundo 
mis pies tropiezan 
con los restos podridos 
de uua honra muerta. 
í ío dejes que los gusanos 
se apoderen de mis huesos, 
que calentaron tus manos 
y estremecieron tus hesos. 
¿Co:i qué objeto, desde niños, 
tantos alectos se adquieren, 
si los mejores cariños, 
ó nos matan, ó se muerent 
Dios quiso para amargarnos 
el manantial del placer, 
que llegue más á gustarnos, 5£ 
la más funesta mujer. 
G. liebnonle Mullcr. 
C o n o v l n i i e n t o s ú t i l e s . 
R E A C T I V O VA 11A E L A Z U F R E . 
Para reconocer la existencia del azufro, 
aún en cantidades ínfimas, el reactivo más 
sensible es el tnolibdato de amoniaco d i -
suelto en ácido clorhídrico diluido, cuyo l í -
quido, en presencia de vestigios de azufre, 
toma un color característ ico. 
L a sensibilidad del reactivo es tanta, que 
ha revelado ta presencia del azufre en an 
cabello. 
C h a r t i d a . 
Después do reñir Gaspaf 
gran rato con su mujer, 
prima dos tras cuatro cinco 
seis siete, la dijo ayer, 
T)os seis como una tres dos 
te pones siempre al hablar, 
y ni á la seyunda cuarta 
creo te voy á mirar. 
Aquí soy el pruna siete, 
no te lo vuelvo á decir, 
pues ya sabes que esas cosas 
no se deben repetir. 
¡Vaya, por una tontuna 
qué manera de gritar! 
¡Que un cuatro siete lo he dado, 
á la vecina Filar! 
Acuérdate que á tu bermaua 
tercia séptima la das, 
y cuando llega su Santo s 
algunas ensillas más. 
Cinco sexta esto es mentira.; 
¡vamos, respóndeme, hermosa! 
¡Cada vez eres más terca, 
más testaruda y celosa! 
J e r o f / U / i e o c o m p r i i r i á é f ó , 
(Por A . B . Lardo.) 





C u a d i ' f i d o . 
(Por A. R,) 
6 J O 
ü o i o o 
0 0 0 J o o o 
0 0 0 0 1 0 0 o o 
i 1 1 1 1 1 l l 1 1 1, 
C 131 4d-22 4a-22 
0 0 0 0 l o o o o 
o o o i o o o 
0 0 1 0 0 
0 1 0 
1 
Sustituir los números por letras, de mo-
do do obtener en las líneas centrales de u-
uos el nombre y apellido de un conocido j o -
ven dibujante, que en la actualidad traba-
j a en una de las mejores fotografías de esta 
capital, y eu las horizontales (0 y 1) lo que 
sigue: 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 Apellido de un módico distinguido de 
esta capital, 
4 Un insigne pintor del pasado. 
5 Lo que quedan de las glorias y serei» 
queridos. 
0 Nombre y apellido. 
7 Nombre do varón. 
8 Nombre de mujer. 
9 Un pueblo de Astunasí, 
10 En la bahía . 
11 Consonante, 
• 
T e r c e t o d e s í l a b a s . 
(Por T, V. O.) 
* f 4* 
Sustituir las cruces por letras, de modii-
que en la primera l ínea horizontal y primet" 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda línea y segundo grupo vertical; 
Nombre de mujer. 
Tercera línea idem y torcer grupo ideiíU 
Tiempo de verbo. 
A n a g r a m a , 
[ A U n a rub i a , por P . M . ) 
F o r m a r con estas le t ras el nombre 
y apell idos de una angel ica l s e ñ o r i t a 
de la calle de O 'Ke i l l y^ 
S o l u e i o n e s . 
A la Charada anterior; 
E S - T Ü - D I O S . 
A l Jeroglífico comprimido: 
DE V U E L T A D E L VIVERO. 
Al Capricho anterior: 
8 
S A 
A l Trompo numérico: 
D E L M I R A , 
A l Anagrama anterior: 
AN1TA BARKIOS Y PABLOS. 
Han remitido soluciones: 
Dos amigos; El do antes; Juan Lanas; 
M. T. Rio; Los Lilas; T. V, O,; El de Bata-
banó. 
ÍBipreiiU j U m ú p k\ U O ^ U iU(l;Ü. 
ZÜLUKTA ESQUINA Á NtílTUNO. 
T e l e g r a m a s p o r e i c a b l e . 
SEÍIYICIO TELEGKAl ICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a » 
iJfe AI. DIARIO DE I.A ñAJRlNA. 
HABANA, 
DE Ai'EPw POB, L A MAÑANA 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , ?,7 de enero. 
£ L M A N I F I E S T O C A U L I S T A 
Ha sido denunciado y sometido á los 
tribunales el manifiesto carlista. 
E N L I B E R T A D 
l ia sido puesto en libertad di seii^r 
Keraraz, redactor Sel J l e r a I d o d e 
M a d r i d . 
D E C L A R A C I O N E S D E C A N O V A S 
El Presidente del Consejo de Ministres 
ha manifestado que el proyecto de refor-
mas para Cuba es obra exclusivamente 
suya, sin que para redactarlo haya con-
Eültado á nadie previamente. 
D I M I S I O N 
Se dice que el general Blanco ña en-
dado por telégrafo al Gobierno su di-
misión de Jefe dsi cuarto militar de S. M. 
I Bey. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
M a d r i d , enero 27. 
V i ÜTOR1 A EN E I L I P I N AS 
Ge han recibido noticias de una impor-
tante victoria alcanzada por nuestras 
tropas sobre hs insurrectos filipinos, los 
guales se hallaban atrincherados. Se les 
hkienon dcscientcs veintisiete muertos. 
S A T I S F A C C I O N D E L GOBIERNO 
El Gobierno se muestra muy satisfecho 
pjr las nolkias que recibe de Filipinas. 
C A N O V A S ENFERMO 
Crease que no se celebrará mañana el 
íicc^í.i'ünbLado Consejo de Ministros baj o 
ja presidencia de S, M. la Eeina, por es-
tar enfermo el señor Cánovas del Castillo. 
CONSULTA 
Ei Presidente del Consejo de Ministros 
ha dicho que, por cortesía, cansultará so-
bre Ir s reformas de Cuba al señor Mar-
qués de Apeztegilíá, como miembro de la 
Junta Nacional de Defensa-
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
fefr frs la Bolsa á 31'31. 
•¡Shteta Y o i % enero 27. 
INCENDIOS 
Ayer ecurneren sesenta incendies en 
Chicago, y se calcula que las pérdidas 
ascenderán á un millón de pesos. Una 
manzana entera, cujas casas estaban 
ocupadas por edificios dedicados á esta-
blecimientcs de ventas al por mayor, se 
quemó también durante la noche; por lo 
cual hay que agregar medio millón más 
á la suma de pérdidas sufridas anterior-
mente. 
Eesultaron diez heridos; de ellos tres 
de gravedad. 
C O M E A T E 
E l i / Í ^ ' ^ W ha recibido un despacho 
de Eio Janeiro en que se le dice que ha 
ocurrido un combate entre las tropas del 
Oobienic y los fanáticos (?) de Bahía, ha-
biendo resultado doscientos cincuenta 
muertes y trescientos heridos. 
CITA RENTEN A 
Han sido detenidos dos pasajeros del 
vapor r f f f t l a r i e i a en la cuarentena de 
esta ciudad. De ellos uno es el hijo del 
señer Baldasano. 
E L A R B I T R A J E 
?! Címité del Senado que entiende en 
!c? negocies extranjeros- discute actual-
mente el tratado de arbitraje celebrado 
con la C-ran Bretaña, y se dá como seguro 
que será dicho convenio aceptado en to-
das sus partes, 
M O Ü R A T I E E F 
Se asegura que la visita de Mouravieff, 
ir.niivtro de Negocios Extranjeros deEu-
£ra i París, tiene por objeto' desvanecer 
hj - rumores que se han hecho circular en 
¡Eurcp.; respecto de un enfriamiento en 
32$ relacicnes entre la corte de Rusia y la 
He pública francesa. 
{ Q u i d a prohibida la. revrodv.cción de 
tés ii'.egramas que antecede-i., con arre lo 
c i ar t iculo 31 de la L a j de Propiedad 
JvfficcfnalA 
I m m m M m m 
DE LA 
C U E S T I O N A R A N C E L A R I A 
L a subsrsteacia de) actual A r a n -
ce) c r . l ^uo . sin grandes y radicales 
f i : i i i iendas, uo ^ slo afecta la reci-
Troc idac i .y la Justicia de las rela-
ciones comerciales entre estas pro-
vincias y las penlEsiilares, t an es-
p a ñ o l a s y dignas de amparo las 
nnas como las otras; no sólo last i-
ma nuestra p r e d u c c i ó n , alejando 
de nuestros puertos ios barcos ex-
tranjeros; no sólo pr iva á ia indus-
t r i a nacional del est imulo necesa-
rio para su perfeccionamiento y de-
sanol lo ; no sólo d isminuye nota-
blemente Jos ingresos de nuestras 
aduanas, tan necesarios en el ac-
tua l desequilibrio de los presupues-
tos.- sino que t a m b i é n quebranta en 
pueblos amigos, s e g ú n palabras 
del señor C á n o v a s del Casti l lo, 4<las 
s i m p a t í a s que la notoriedad del de-
recho de E s p a ñ a pod r í a propoveio-
narnos." 
Q u i z á s la exac t i tud de estas ob-
servaciones no necesite demostra-
ción. E n todo caso, la daremos 
cumplidamente, copiando los si-
guientes conceptos estampados en 
N o r t h A m e r i c a n Eeview de diciem-
bre úlr inio . 
P á g i n a 734. '\Los derechos que 
muchos a r t í c u l o s extranjeros t ie -
nen que satisfacer, cuando se i m -
por tan en Cuba, exceden en 2,000 
y hasta en 2.300 por ciento los que 
soportan los similares productos 
e s p a ñ o l e s . Por ejemplo, LOO k i lo -
gramos de tejidos pagan, si proce-
den de E s p a ñ a $10.95j si del ex-
traujero $105.00, Cien k i l ó g r a m o s 
de sacos para a z ú c a r , cuando son 
e s p a ñ o l e s , pagan $4.09, y si vienen 
de o t ro cualquier p a í s $82.50. Cien 
ki logramos de casimir, si este es 
producto e s p a ñ o l , pagan $ i 5.47, si 
extranjero, $300.00. 
P á g i n a 742. " E l valor de rodas 
las exportaciones de Cuba en 1890 
fué $70.008.000, de los cuales 58 m i -
llones 570.000, 6 casi 83 por 100, 
fueron enviados á los Estados U n i -
dos. E l valor de las exportaciones 
á la P e n í n s u l a í uó sólo S8.121.000, 
6 sea l l . o por 100." 
P á g i n a 724, 11 Desde 114.000 ba -
rriles en 1891, el tratado de l e c i -
p r o c í d a d d u m e n t ó nuestras expor-
taciones de harina á Cuba basta 
002:000 barriles en 1894. Entonces 
el convenio fué anulado; E s p a ñ a en 
represalias impuso derechos onero-
sos á nuestra harina, .y las exporta-
ciones de este polvo á Cuba bajaron 
en 1895 á 377.850 barriles, y sólo á 
170.924 en 1890." 
¿No pudiera esto darnos l a clave 
de la ac t i tud del pueblo uorteame-
ricano, y aun de las naciones euro-
peas, cuyo comercio queda t a m b i é n 
alejado de nuestros puertos, para 
dar exorbitante amparo á anos po-
cos industriales de la P e n í n s u í a f 
Lo m á s singular del caso es que 
nuestros Gobieruos se empefian en 
proceder coutra las lecciones de la 
experiencia, bien claras y bien ex-
p l i c i í a s . Desde el d e s c u b r i m í e n í o 
«leí Nuevo Mundo , el sistema probi-
b i t i v o del comercio extranjero, que 
no se hiciera precisamente por con-
ducto de la P e n í n s u l a , e m p e z ó á le-
vantar en otros pueblos tuertes pro^ 
testas, las cuales engendraron la 
m u l t i t u d de contrabandistas y p i -
ratas que con los nombres de hou-
caniers y f r e é b o o t e r s tanto d a ñ o cau-
saron por mar y t ierra á las pose-
siones coloniales de E s p a ñ a , Sus-
c i t á r o n s e m á s tarde guerras funes-
tas, que eos arrebataron muchas de 
esas posesiones, entre ellas una par-
te de la Isla E s p a ñ o l a , cuna y p r i -
m i t i v o asiento de la d o m i n a c i ó n de 
E s p a ñ a en estas regiones, y l a isla 
de Jamaica, feudo de la fami l ia del 
Gran A l m i r a n t e , que Ing la t e r ra 
c o n v i r t i ó en d e p ó s i t o inmenso de 
m e r c a n c í a s destinadas á est imular 
el contrabando en e l Cont inente 
americano. 
T o d a v í a m á s tarde Ing la t e r r a 
ofreció su m e d i a c i ó n para te rminar 
los conflictos de dicho Cont inente 
garant izando el sometimiento de 
ios rebeldes, con arreglo á ciertas 
bases, entre las cuales la 49 era 
"que la A m é r i c a tenga un comer-
cio enteramente l ibre , con cierto 
grado de preferencia á los e s p a ñ o -
les." Las Cortes, por 101 votos 
contra 40 desecharon la m e d i a c i ó n , 
y a l fin el expediente, previa con-
sulta al Consejo de Estado en Ma-
yo de 1813, q u e d ó archivado. El 
e m p e ñ o en mantener el Pacto Co-
lonia l , mucho m á s equi ta t ivo que 
el sistema hoy vigente, nos p r i v ó 
de una oportunidad propicia para 
pacificar los dpmjn íos continen-
tales. 
Por ú l t i m o , el Decreto de Fer-
nando V i l , de 9 de febrero de 1824 
tan severamente censurado por Ja-
mes Mackintosb en ei Par lamento 
Br i t án ico , v ino {{ p rome te r en el ar-
t í cu lo 19 el l ibre t ráf ico á la A m é r i -
ca e s p a ñ o l a , pero en los tres ar-
t í c u l o s subsecuentes anulaba esa 
conces ión . A d e m á s , con dolor lo 
decimos; y a era tarde para conte-
ner la corriente de los sucesos. 
Si nos e m p e ñ a m o s en desaten-
der estas lecciones que ia experien-
cia severa nos br inda, no debemos 
quejarnos de fal ta de s i m p a t í a s , 
porque ello será l óg i ca consecuen-
cia de nuestro desconocimiento del 
aspecto internacional de la cues-
t ión arancelaria, que tan estrecha-
mente enlazado se encuentra con 
las relaciones mercantiles entre las 
provincias peninsulares y las ant i -
llanas. 
p r o b a c i ó n de tan exacta not ic ia re-
cibimos ayer por la v í a extranjera 
los pe r iód i cos de M a d r i d en que se 
comentan aquellas honrosas y me-
recidas distinciones en t é r m i n o s 
levantados y favorables, como cum-
ple al e s p í r i t u de concordia que hoy 
predomina en toda E s p a ñ a . 
N o vamos á reproducir , por aho-
ra, lo que dicen los diarios liberales, 
pues su test imonio pudiera parecer 
inspirado en consideraciones pol í t i -
cas: vamos á referirnos solamente ' 
á las manifestaciones de ó r g a n o tan 
respetable y caracterizado como L a 
É p o c a , que, como es sabido refleja 
las opiniones del s e ñ o r C á n o v a s 
del Castil lo. 
A l u d i e n d o á los t í t u l o s de noble-
za concedidos á nuestros queridos 
amigos s e ñ o r e s Eabe l l y Montero , 
escribe L a É p o c a , en su a r t í c u l o de 
fondo, las siguientes a t i n a d í s i m a s 
declaraciones que con verdadero 
regocijo trasladamos á estas co lum-
nas: 
" E l problema cubano t iene d i -
" versos aspectos, no e s t á reducido 
" á t r iunfar de la i n su r r ecc ión ; en-
" vuelve cuestiones de o r g a n i z a c i ó n 
" pol í t ica y adminis t ra t iva m u y 
" complicadas; y, por lo mismo, su-
" pone, entre los elementos que 
" han de coacurr l r á resolverlo, un 
" terreno c o m ú n , algunos p r inc i -
" cipios y bases en que todos ellos 
u concuerden, ' y desde luego, con-
"; fianza en la M e t r ó p o l i y en su 
" Gobierno. 
•* Son dignas, por lo tanto , las 
u disposiciones del u l t imo , dir igidas 
" á. recompensar y est imular la leal-
il tad, como las otorgadas con opor-
" tunidad y con jus t i c ia á los s e ñ o -
" res Montoro , Kabell y G á l v e z . 
*l Y como no ha faltado a l g ú n 
u colega t r i a d d l e ü o que recuerde. 
" frases de moderada censura que 
'4 escr ib ió há macho t iempo un éo-
" laborador de L a É p o c a b á c i a el 
" ú l t i m o de esos notables cubanos, 
" nos l imi tamos á oponer que dos 
" a ñ o s de una conducta correcta y 
" leal, en circunstancias dil icil ísi-
" mas, const i tuyen prueba, y que 
<( no es l i a r a l a presente de t r a e r á la. 
" m e m o r i a n a d a que ¡tea. c a p a : de d i -
u v u l i r , s ino, por el c o n t r a r i o , lo es 
de r e c o r d a r y de es forzar cuan to 
u conduzca á n n i r y d s u m a r fuerzas 
11 p a r a l a p a c i f i c a c i ó n de Cnha y pa-
" r a la. a p U c a c i ó u de las r e f o r m a s , 
'* que ha de ser su complemento.1' 
T a l es el cr i ter io del Gobierno y 
de la n a c i ó n entera, que anhelan el 
sosiego, la cordial idad y l a unión, 
estrecha entre todos los habitantes 
de Cuba, entre todos los que v i v i -
mos á la sombra de la legal idad y 
3.1 amparo de ia ley, par^i fundar 
sobre tan tirme base, la obra de la 
futura prosperidad de la grande 
A n t i l l a . D e s v e l é m o n o s , pues, por 
seguir mereciendo los p l á c e m e s d é 
la Madre Pa t r ia y consolidemos pen-
todos los medios esta feliz concor-
dia que hoy se observa entre todos 
los elementos de la Isla, sin impor-
tarnos que baya alguien, p o s e í d o 
de la nostalgia de los fieros odios, 
que grazne despechadamente sobre 
el t ranqui lo campo de nuestra po-
l í t ica local, echando de menos ta 
carne palpitante y tas crueles heri-
das ocasionadas por luchas de par-
t ido que pasaron para j a m á s vol-
ver. 
L a E p o c a , con admirable i n t u i -
c ión, ha dicho todo lo que h a b í a 
que decir en los actuales momen-
tos: "No es hora la presente de traer 
á la memoria nada que sea capaz 
de d iv id i r , sino, por el contrario, lo 
es de recordar y de esforzar cuanto 
conduzca á unir y á sumar fuerzas 
para la pacif icación de Cuba y para 
la ap l i cac ión de las reformas, que ba 
de ser su complemento." 
Y como si no fuese bastante con 
estas manifestaciones,agrega el ór-
gano del s e ñ o r C á n o v a s lo que si-
gue: 
" E l H e r a l d o , tan poco b e n é v o l o 
{< con el Gobierno, como es sabido, 
" aplaude la reciente conces ión de 
" honores y gracias á seis d i s í in -
" guidos po l í t i cos cubanos, y reco-
u noce que hechos como ese s igni f i -
í¿ can po l í t i c a de a t r a c c i ó n , la m á s 
" conveniente en la gran Á n t i l l a . 
"Cierto; y t a m b i é n significan, en 
" op in ión nuestra, que se aproxima 
" el momento en que á los proble-
" mas de la guerra sucedan los que 
" t r a e r á consigo la paz." 
Vamos, pues, en buena compa-
ñía : en c o m p a ñ í a del Gobierno y de 
la N a c i ó n e s p a ñ o l a , que aprecian 
y aplauden nuestros esfuerzos por 
consolidar la in ic iada obra de u n i ó n 
y concordia entre los pobladores de 
la Isla . 
E L G E N E l i L E N J E F E 
S e g ú n telegrama recibido ayer en 
el Estado M a y o r de la C a p i t a n í a 
General, el General Weyle r se en-
contraba en Ca imi ta l . 
l i i E J O B B O T S E T A . 
D í j c n c s en oportuna sazón nues-
I t ro servicio te legráf ico que la pren-
sa de la Corte se mostraba u n á n i m e , 
en aplaudir las mercedes otorgadas 
por el Gobierno de S. M , á los se-
ñ o r e s Eabel l y Montoro . En com-
j u z g a d a s e n e l e x t r a n j e r o 
E l corresponsal que en Madrid tiene 
L l Indepcndance Bdge ha escrito á su 
periódico una, carta en la que afirma 
que todos los españoles aplauden las 
reformas para Puerto Rico, poique lo 
que todo el mundo desea es la solu-
ción honrosa del oonílicto y la pacifi-
cación de la gran Ant i l l a . 
"Se fundan grandes esperanzas—di-
ce—en la nueva evolución de la pol í -
tica colonial, y solamente los per iódi -
cos exaltados y los reaccionarios i n -
transigentes, en Madrid y en las A n -
tillas,, son las que continúan aplau-
diendo todo aquello que sea condu-
cente al aplazamiento de las reformas 
en la isla de Cuba hasta tanto que no 
se haya pacificado la mitad siquiera de 
Ja antigua colonia. 
"De todas suer tea—añade ,—entra-
mos en un periodo crítico é interesan-
te de la política interior y colonial, 
porque el centre coup de las relaciones 
de España con las Anti l las y los Es-
rados Unidos hab rá de influir de un 
modo trascendental en la marcha de 
la Uacienda y de la política del Ee i -
no.;' 
El corresponsal del periódico belga 
no dice una sola palabra relativamen-
te al ofecto que las reformas hayan 
podido producir en el ánimo de los au-
tonomistas; pero en toda su carta afir-
lua que el Gobierno espauol cumple lo 
que prometió, y nunca ofreció a Puer-
to Rico las mismas reformas que á Cu-
ba, ni las Cortes igualaron en este 
punto las dos provincias americanas, 
puesto que votaron dos proyectos: uno 
muy amplio para Cuba y otro más res-
tringido para Puerto Rico, 
í o T i n c i i 
A y e r tarde ce l eb ró sesión la D i -
pucac ión Prov inc ia l de la Habana. 
Por falta de espacio no podemos 
hoy publ icar el extracto de la mis-
ma. 
El p r ó x i i n o S e c f e t a í i o ds I s l a d o , 
(De Las Novedades del 21.) 
En una correspondencia de Was-
Ijin^ton que publicó ayer nuestro co-
lega el Freninj) Post, manifiesta su au-
tor recelos acerca de cuál haya de ser 
la política del futuro Secretario de Es 
lado, Mr, Sherman, fundándose para 
ello en sus vacilaciones presentes y 
cambios de miras pretéri tos en la cues-
tión de Cuba. 
Unas y otros—dice—hacen creer á 
las personas que más conocen á Mr. 
Sberman, que Me Kinley couietió un 
gravo error al encargar ñ semejante 
persona la dirección de la polít ica ex-
terior de la nación. El misuio Me Kin-
ley parece que recibió un amargo de-
seagauo en su ultima entrevista con 
SLuM inan, de quien dijo más tarde que 
uo había creído encontrarle tan ave 
Jeutado, acaso retí riéndose con esto al 
decaimiento de las racultades rúenla-
!es del Senador y futuro Secretario 
de Estados 
Mas por lo mismo que Mr. Bhermao 
se muestra tan irresoluto y acomoda-
ticio, por eso es de creer que carecerá 
de iniciativas, l imitándose á seguir las 
de su jefe, y yendo, como el verde pá-
jaro de la anécdota, donde o leven. 
Que loBjingqes han perdido toda es-
peranza en las energías de Sherman, 
parecen indicarlo los siguientes con 
ceptos del senador Taller, que regis-
tra la prensa: 
uEl senador Sherman no será un Se-
cretario de Estado agresivo ni capaz. 
Carece en absoluto del conocimiento 
de los asuntos exteriores y es el hom-
bre más incompetente que pudiera ha-
ber designado el Presidente electo. Cu-
ba (la insurrección) no debe esperar 
socorro ni en estas sesiones del Con 
greso m durante el mando de Me Kin 
ley." 
De manera 'que —según Mr. Teller 
y los que como él piensan—• el buen 
Secretario de l is tado, el estadista 
ideal nesesita, masque nada, acotne-
tivulad, y la surna de la sabiduría en 
materia de relaciones exteriores, con 
siste en buscarle camorra'al vecino 
Donosa manera de razonar: para sa-
tisfacer á esos jingoes habría que ir á 
buscar Secretario de Estado á un 
pnze r i n g ó á las dehesas del Duque 
de Veragua. 
¡Allí si que hay acometividad! 
Ue aquí el secreto de que tantos se-
nadores miren con malos ojos el t ra ta-
do de arbitraje entre Inglaterra y los 
Estados Unidos. Esos t i atados uo 
convienen ni satisfacen el p a t r i o l i m o 
nacional. Porque ¿qué sería de lalve-
pübüca si le quitan las oportunidades 
de peleail 
' T A D O S A N I T A R I O . 
E n e r o 1897. 
L a temperatura, durante la p r i -
mera quincena de enero, sebostuvo 
bastante baja, pero, en la segunda, 
se ha notado que el t e r m ó m e t r o ha 
subido hasta. 28? y la humedad de 
l a a t m ó s f e r a se ha acentuado m u -
cho. 
L a ciudad se ha l la jus tamente 
alarmada pov el incremento que ha 
tomado la epidemia v a r i o l o s a : las 
defunciones causadas por esta te-
r r ib l e enfermedad l legan á un 35 
per ciento de! to ta l de defunciones 
por todas lasentermedades, h a b i é n -
dose notado días de un cincuenta por 
ciento. Las formas confluente y he-
m o r r á g i c a son sumamente frecuen-
tes. Los atacados son indiv iduos 
no vacunados. Las l luvias de estos 
d ía s inf lu i rán notablemente en la 
marcha de la epidemia. 
L a d i f t e r i a ha tomado mayor ex-
tens ión en enero, si bien todos los 
casos en que se ha empleado opor-
tunamente el suero han terminado 
por la c u r a c i ó n . 
H a y una verdadera epidemia de 
denoue, e rupc ión f á c i l m e n t e con-
fundibie con el s a r a m p i ó n , la es-
carlatina y la gripe, pero de m á s 
r pronta y segura c u r a c i ó n que las 
| que se ¡e parecen, 
L a f í e l r e a m a r i l l a y 11 t i fo idea se 
hallan reducidas á las m á s m í n i -
mas cifras. 
Por los anteriores datos vemos la 
imperiosa necesidad que hay de 
organizar un verdadero servicio de 
des infecc ión que ponga á salvo á 
los habitantes de la H a b a n a de 
todo contagio. 
M . D E L F Í N . 
e i a a ' 
Hace notar la Westminster Gazette 
que. desde hace algunas semanas, cir-
cula con insistencia en Londres el ru-
mor de la abdicación de la Soberana 
de la Gran Bre taña en favor del P r ín 
cipe de Gales. 
Añade el diario londonense que este 
suceso se verificaría el año próximo, 
con motivo de! OO0 aniversario de la 
elevación al Trono de Su Graciosa 
Maiestad. 
La Westminster Gazette considera, 
sin embargo; como improbable dicho 
acontecimiento político. V lo mismo 
creemos nosotros. 
E l Sr. Gobernador de esta provin-
cia, á quien preocupa en alto grado la 
peste variolosa, por ia cual atravesa-
mos, ha dispuesto que se nombren co-
misiones de la Junta provincial de Sa-
nidad, á fin de que informen pvévia 
inspección de los servicios sanitarios 
municipales, si éstos se realizan en ar-
monía con lo dispuesto en las circula-
res publicadas acerca de ia profilaxia 
de la viruela. 
D E A Y E K 27. 
So dió cuenta, y mereció la aproba-
ción del cabildo, de un informe emitido 
por ta secretaria municipal, refutando 
los cargos aducido-* en contra del 
ayuntamiento, por el inspector del Tim 
bre de la Administración de Hacienda 
de la provincia, en visita reciente lle-
vada a cabo á las oücíhas del cuerpo 
capitular. 
Mereció asimismo ta aptobacído ¡a 
lista de compromisarios para la elec-
ción de Senadores. 
i- k m s m h 
Según jms par ti cipa oí Sr. I ) . Jo sé 
Goiuálé» Núñe7„ Secretario de la ílo-
reciente Sociedad de Socorros Mutuos 
ta . F u r ú i m a . el domingo fittiim» tuvo 
efecto la Junta general reglamentaria, 
para dar cuenta de los trabajos veali-
zados durante el año que terminó, y 
proceder á. la elección de la nueva Di-
rectiva, que quedo constituida, en esta 
fonuar 
í ' r es idente . 
Se. D. daime Boa y Ferrer, reelecto. 
Vicepresidente. 
Sr. O, Manuel liamos. 
Tesorero. \ 
Sr, O. Eraucisco Miranda, reelecto. 
Vice Tesorero 
Sr. D, J u l i á n Fernández. 
Vocales. 
Sr, O. Narciso Coromma, reelecto. 
. . Marcelino Martin, reelecto, 
Clemente Sánchez 
. . Tomas Bermello. 
Emilio Blanco, 




I " Sección: Sr. D. Mart in Clarainnnt, 
reel eto.—2n Sección; Sr. D. José Pons. 
— y Sección: Sr. D. José Martínez, 
reelecto.—4a Sección; Sr, D, Germán 
Vi lela, reelecto. 
La Junta, entre otros acuerdos, adop-
tó el de contribuir de sus fondos socia-
les con la cantidad de $ 15,50 á la sus-
cripción iniciada por la Junta Nacio-
nal ríe Defensa, é igual cantidad para 
la caritativa y humanitaria asociación 
de la Cruz Roja, 
Nuestra autoridad provincial, deseo-
sa de que la propagación de la vacuna 
se realice en grande escala, ha dis-
puesto, con mucha oportunidad, que 
ios médicos higienistas, vacunen y re-
vacunen á las mujeres públ icas de es-
ta ciudad, habiendo solicitado para el 
electo, de la Excma. Diputación, pul-










Según atento B . L . M . que hemoa 
recibido, nuestro antiguo amiao y com-
pañero el señor don Salvador "Felíu 
director de la Gaceta de las F e r r o c a r r i . 
les y comandante del batal lón de vo-
luntarios de Art i l ler ía , ha sido nom-
brado alcalde municipal de Santo Do-
mingo, tomando posesión de) expresa•-
do cargo el 22 del actual. 
S o c i e d a d a í a p o s s de e o w D C i a 
La jun ta Directiva elegida por la 
general de esta sociedad y que ha de 
actuar durante el año corriente, ha 
quedado constituida en la forma s i -
guiente: 
Presidente, don Vicente Girauta. 
Vicepresidente, don Claudio Lóseos. 
Tesorero, don Gaudencio Avancés . 
Vicetesorero, don Santo G i l . 
Secretario, Antonio Gi l . 









D. Joaqu ín A b r i l . 
. . Santiago Mirallas. 
. . Francisco Pérez . 
. . Gregorio Peguero. 
. . Antonio Verges. 
. . Mariano Pérez . 
. . Antonio Oliver. 
. . Francisco Gastón. 
, . Manuel Ibarz. 
. . Luía Serrano. 
mim. 
Pe nneftros non-ososales flsjiocíalas* 
POP COKBEO 
Enero, 25 de 1807, 
E) viaje desde Santa Clara á Sa-
gua puede hacerse por dos vías fó-
rreas, saliendo á distintas horas do 
aquella capital. En el tren de Cien-
fuegos que sale á las seis y minu-
tos de la mañana, por Cruces, forman-
do un grande arco de círculo en el re-
corrido del trayecto hasta Santo Do. 
mingo, llégase á Sagua la Grande en-
tre diez y once de la mañana. La otra 
vía por la cual puede hacerse el viajo 
es la de Cárdenas , cuyo tren sale de 
Saufói Clara á las diez y media de I» 
mañana, llegando á Santo Domingo sí, 
las doce, siendo necesario al pasaje que 
va para Sagua hacer allí una parada 
de tres horas y inedia, en espera d« 
tomar el tren (pie sale por la tarde en 
dirección de la Isabela ó estación d» 
Coucha. ICu este tren llegamos á Sa-
gua á las cinco y cuarto de la tarde. 
Kll'tre Santa Clara, y Santo Domingo 
hay dos estaciones de pasada: la ÍSa-
pDianxa, pueblo conocido por su famo-
so dulce de guayaba: elaspecto del pue-
blo, visto desde ia estación, es pobre, 
cusí mezquino; un amontonamiento do 
bohíos de guano, sobresaliendo en el 
medio ua campanario de fonna singu-
lar, no parecida á ninguna otra de las 
que se han dado á 'os campanarios do 
estos pueblos. Allí, en el centro, frente 
al átr io de la iglesia, hay algunos edí-
Ücios buenos. Más allá, al correr del 
tren, se v» á Jicotea, lugar en donde 
se ha improvisado un pobladito con 
casas de estructura irregular; unas 
muy grandes y altas; otras, pequeñi tas 
y bajas, sin orden en su editicación, 
levantadas alli donde el capricho de! 
piopietario quiso edificarlas; todo ello 
meí i o dentro de un recinto formado 
por fortines, algunos de los cuales pa. 
recen cocinas fabricadas de car tón , co-
ronadas por estrechas garitas, á modo 
de chimeneas, en las cuales apenas si 
tienen lugar para revolverse ios centi-
nelas, siendo cosa, segura que en aque-
llas obras iní l i ta tea no ha tomado parte 
para levantarlas ningún discípulo de 
Vanvam. lili fondo del cuadro anima-
dísimo (pie presenta el poblado de J i -
cotea con el movimiento de soldados y 
guerrilleros que entran y salen de los 
establecimientos de comercio, es bellí-
simo por los frondosos y verdes palma-
res que cierran el horizonte. Las cer-
canías del poblado con sus cultivos do 
caña., viandas y tabaco, dan tonos de 
alegría y por otra parte indican que 
aquellos vecinos tenían el hábito del 
trabajo y luchan vahenteuieüte por la 
existencia. 
Más adelante, cuando el tren lleva 
aun el rodar rápido, divísase una alta 
torre, cuya cúspide cubierta de azule-
jos, hieren los rayos del sol producien-
do vivísimos reíiejos. Aquella torre es 
de la iglesia de Santo Domingo y al 
verla los viajeros que van para Sagua 
recogen sus equipajes preparándose 
para cambiar de vía y de tren. 
Cuando llegamos á Santo Domingo-
sal ía por el camino de Manacas la co-
lumna del general Moutaner compues-
ta, como ya he dicho en otra ocasión^ 
de 700 guerrilleros montados y 300 sol-
dados de infanteria del batal lón de Ga-
licia, mientras que por otro lugar pe-
netraba en el pueblo la columna de Lu-
zón que venia de llanchuelo. 
Los de Luzou se alojaron en los col-
gadizos de las casas del pueblo, y 
pronto, por donde quiera, veíanse d i -
versas bater ías de cubas puestos a l 
fuego, en los que se hacían los ranchos 
por compañías* Dispuesta la comida y 
repartidas con grandes cucharones en 
platos de hojadelata que acercaban por 
t u rnó lo s soldados, formábanse anima-
dos corrillos, en pleno sol, que se ha-
cía sentir con fuerza abrasadora, sin 
que los alegres muchachos dieran 
muestras de apercibirse de semejante 
bagatela p a r a ellos. 
Salimos de Santo Domingo á las tres 
y media y á poco trecho andado, antes 
de divisarse la estación de Kodrigo 
presentóse á la vista de los viajeros un 
cuadro verdaderamente siniestro. 
Por todas partes negras y espesas 
nubes de humo cubr ían el horizonte... 
Llegamos á l íodrigo. pequeño pneble-
cillo levantado en terreno pobre, sába-
nos©, cubierto á trechos por una vege-
tación raquí t ica y miserable. El pue-
blo, la mitad destruido por las llamas 
en tiempos pasados, hal lábase conver-
tido en animadísimo campamento de 
la columna de Zaragoza. Rodeando á 
la estación veíanse amarrados á esta-
cas clavadas en el suelo un número 
considerable de caballos flacos, huesu-
dos, peludos unos, sarnosos otros y lle-
nos de alifafes. Por todas portes gran-
des grupos de soldados llevando col-
gados del hombro sos raausser; algu-
nos de los muchachos echados en el 
suelo, teniendo las armas al alcance de 
la mano, entretenidos en jugar á la 
brisca, dando al olvido por un momen-
to las grandes fatigas pasadas, los pe-
^ ligros corridos y las amargas penas 
[de l mañana. 
D I A R I O D S I L A teRSNA 
— lunero 2 ^ h m i . 
* Me han dicho que las a^uas que se 
bebeu en aquel misero pueblo son muy 
inalas, y que han dado grande contin-
gente de soldados enfermos á los bos-
pitales militares. Sacarlos de allí, dán-
doles por centro de operacioíiés'otro lu-
gar cercano, en alguno de los grandes 
Cftutraies enclavados en las inmedia-
ciones sería hacer una obra de miseri-
eoidta y un grande servicio á la patria 
conservándole para su defensa las pre-
ciosas vidas de muchos de sus hijos 
meritoiios. 
Desde Rodrigo hasta Sitieciro, a po-
'co de salir de aquella estación, corre el 
(tren por un campo bellísimo; la deco-
rac ión cambia como por arte mágico. 
^Tierras fértiles mostiaudo la lo¿auía 
,de la» plantas que las cubren; grandes, 
[inmensas extensiones de cañas que á 
'«emejanza de ondulóse y verde mar se 
jnerde de vista en el horizonte; oam 
|)oa de maizales partidos por los arro-
íyuelos que serpentean entre las que-
bradas del terreno; grandes fábricas de 
•azúcar con sus altas y gallardas torres, 
obras que la civilización y el trabajo 
levantaron en provecho de esta tierra 
y a la que 1» uatura le¿a derramó todos 
sus dones; gentes que van y vienen por 
todas partes á los trabajos y de los 
trabajos; carretas cargadas de Vié 
«eme á la memoria el lápiz r o j o . . . . 
Desde Sitiecito á Sagua el camino es 
corto y breve el recorrido. A poco de 
salir se vé á la ciudad blanca, a la be-
llísima Sagua con sus anchas y rectas 
calles, de piso igual y suave, reinando 
en todas partes la limpieza y el cuida-
do municipal para couseivarla arregla-
dita, bella y atractiva con los atilda-
íníentos de la coqueter ía más exqui-
sita, 
' La población hal lábase en movimien-
lo inusitado como si ocurriese algún 
[gueeso extraordinario que alterase su 
.vida normal. 
j La mucbedumbre dir igíase en filas 
Iterminables hacia el Cementerio, a-
t r a í d a por irresistible curiosidad. Ha-
bla corrido la noticia de que la gue-
Trilla local mandada por el cap i tán 
Carreras había llegado conduciendo, 
Atravesados sobre los caballos, los 
cadáveres de dos insurrectos qud*fue-
ron de gran importancia relativa para 
este distrito. 
V no, era el t i tu lado Teniente Ooro-
-r-el Kalael Socorro, hombre de instin-
tos feroces, sanguinario, criminal has-
ta la exagcraciuu. Por sus manos ha-
bía dado muerte á uuichos infelices 
vecinos de los campos; hace pocos 
dias maeheteó despiadadamente á to-
da una cuadrilla de trabajadores del 
campo, y por órden suya, los de su 
partida incendiaron cnanto exis t ía 
desde las inmediaciones de esta ciu 
dad basta el Quemado de Güines. Ei 
o t roerae l titulado gobernador de es-
to distrito, Salvador Herrera, miem 
bro de una tíonóoítlijsiiua familia. Vino 
fm una de las expediciones l i l i buste-
ras de Nueva York para encontrar 
nna muerte desastrosa á oíanos de los 
guerrilleros de Saga a. 
Ei Rafael Socorro tenía inarerial-
íñente desbecbo el cráneo en la parle 
posterior del lado izquierdo por dos 
balas de remington que le hirieron á 
qnema ropa; el otro tenía una pierna 
destrozada, colgándole el pie izqnier-
d(>, sujeto á la piintorri l la por una del-
gada t ira de músculo adherido á la 
piel; en el pecho y en el vientre presen 
taba dos heridas de balas. Estaban 
colocados sobre una tarima de made 
¡ra, tendidos boca arriba en toda Ja es 
tensión de sus cuerpos, Rafael Socorro 
era de estatura algo menos que media 
na, delgado y de aspecto vulgarísimo; 
en el lado izquierdo de la cara, por 
cerca de la boca, habíale entrado un 
proyectil de remington. La abertura 
de la herida producíale una contrac-
ción de la boca, torciéndosela hacia 
aquel lado con una mueca horrible que 
l iada más espantosa el ver sus ojos des-
mesuradamente abiertos, sin brillo en 
las pupilas, empañadas por un espeso 
velo cirroso producido por la muerte 
Herrera tenía la estura más alta, y 
aunque vestido toscamente veíase en 
aquel cadáver algo del hombre de con 
dición distinguida. 
Esta tarde el pueblo de Sagua como 
manifestación de lo mucho en que es-
tima los servicios que presta á la pa 
tria, la guerrilla, del capitán Carreras, 
obsequió á los guerrilleros con una es-
pléndida comida. Sirvieron la mesa 
personas caracterizadas del comercio 
y en los alrededores en que tenía lugar 
ía fiesta aglomerábase un gentío nu 
meroso. Acabada la comida que fué 
39 
amenizada por U música del batallón 
de voluntarios, desfiló la guerrilla á 
pie por las calles en dirección á su cuar-
tel precedida por la música y seguida 
de la muchedumbre que la aclamaba 
incesantemente. 
Decir lo que vale y ha hecho esta 
guerrilla es trabajo muy largo que de-
jo pata otra ocasión. 
F t r n a ) i d ú Góme^. 
D E M A N A G U A 
Snerti j 20. 
E n la mafcaa» do hoy salió de esta 
vi l la la columna que manda el tenien-
te coronel D . Dar ío Diez. A las po-
cas horas fueron tiroteados unos pací-
ficos que se encontraban sacando agua 
de un pozo en la finca L a P o r j i r i a , por 
un pequeño grupo insurrecto, hacién-
dolo también á otros paisanos que se 
encontraban cogiendo malanga para 
socorrer á sus familias. De resultas de 
estos tiros quedó muerto don José 
Diaz Castellano, 
L a columna Ciruj«d& 
A las cinco de la tarde de hoy en-
tro en esta vi l la la columna que man-
da el valiente teniente coronel Ciruje-
da, habiendo sido un motivo de ale-
gría para este pueblo su llegada, por 
las muchas s impat ías que cuenta en 
él. También hemos sabido que la he-
roica columna bat ió en estas lomas á 
distintos grupos, los cuales, como siem-
pre, chaquetearon. 
E l Corresponsal. 
El sábado 23 del actual falleció en 
esta ciudad el caballeroso teniente co-
ronel don Francisco Hernández de 
León, esforzado militar que ha presta-
do muchos y buenos servicios en esta 
Isla, entre los cuales, úl t imamente, se 
contaba el de Alcalde corregidor de 
Güines. 
Era el señor Hernández de León, tan 
cumplido caballero como recto militar, 
y su pérdida es justamente lamentada 
por cuantos le conocían y trataban. 
Descanse en paz. ,.^«í*o^>«.. 
NOVELA DE COSTIMBKES PARISIENSES 
POP 
A L F O N S O D A U D E T 
fííla novela publisada por la librería de M, Mucc.o 
Barcelona, se halla de venta en lil'rería 
"La Moderna Poesía" Obiípo, 135.) 
ÍCOXTINCA.) 
I Y sin embargo ésta sufría mucho. 
Desde hacía cerca de un mes, desde 
el día en que Sidonia fuera con su co-
che en busca de FranU, sabía Deside-
rata que no la amaba y sabía además 
el nombre de su r ival , y no por eso les 
tenía mala voluntad, no, lo que le ins-
piraban era lást ima. Pero ¿por qué 
habrá venido Frantz? ¿Por qué obran-
do con tanta ligereza la había hecho 
concebir aquellas tan falsas esperan-
zasl Lo mismo que los condenados a 
encierro en dü calabozo cuando consi-
quen que sus ojos se acostumbren á la 
oscuridad y sus miembroe á lo estrecho 
de) espacio, si los sacan de momento 
n la luz, al volver encuentran más obs-
cura la obscuridad, más triste su en-
cierro, así á la desgraciada Desiderata 
al retirarse aquella gran luz que de 
pronto había vislumbrado en su exis-
tencia la dejó más triste, más apenada 
y considerando más cruel que antes la 
cautividad recobrada. ¿Ctiáutasy cuán-
tas lágrimas tragadas desde entonces 
cu süeucicl ¡Cuantas penas contadas 
i los pa;aril;cs pasaban por sus 
•.raaos! Aquella vez también fué el 
•¡rabajo el que la sostuvo, ese trabajo 
ici tenido. coutáino, encarnizado y sin 
(íescanso que por su regularidad, mo-




Mama, 4 de enero de 1897. 
Los principio» del año cu Europa.—Diicurso» de 
los Soberauo» y jefes de EstAdo.—Las perspeo 
tivan sobre Cuba j Filipiiias.—La muarte del 
Cardenal Sanfeliee —Pasoua d« ReTes.—Doña 
Beatriz de Borbón. 
De propósito había demorado mi úl-
tima crónica perteneciente al ya fene-
cido ano de 1896, con el intento de po-
der condensar en esta epístola las 
siempre notables manifestaciones que 
en primero de enero se hacen en los 
palacios, respondiendo á los homenajes 
de las altas corporaciones del Estado: 
costumbre que solo so aplaza en Rusia 
hasta el 13 del corriente por diferen-
cias curre el Kalendario griego y latino. 
Desgraciadamente en este año tal cam-
bio de discursos no ha podido tener 
lugar en Italia, porque el 31 de diciem-
bre cayó enfermo su Bey Humberto I , 
que aun no restablecido completamen-
te del mal la influencia padecida, no ha 
podido recibir á los altos cuerpos de la 
nación, En Vieua y Berlín, donde tal 
ceremonia ruvo lugar, se expresaron 
sentimientos de confianza con respecto 
al mantenimiento de 1» paz universal, 
si bien mezclados en Alemania con 
pe ispec í ivas de grandes mejoras y re-
fuerzos en la art i l ler ía , caballería é in-
fantería de las huestes germánicas . 
La nota más pacifica ba sido este año 
la pronunciada por Félix Faure, pre-
sidente de la república francesa, quien 
en respuesta al Embajador de Rusia, 
que llevó la voz del cuerpo diplomáti-
co por no haber llegado aun á Pa r í s el 
nuevo nuncio arzobispo Clari, á quien 
de derecho toca tal honor, después de 
dar las gracias por los votos que aquel 
había elevado en favor de la prosperi-
dad y grandeza de la patria, constató 
que e¡ año de 1807 se abr ía bajo los 
auspicios favorabilisiiuos, añadiendo 
que la Francia contribuye en gran 
parte para asegurar al mundo, agrade-
cido, lus supremos beueücios de la paz. 
üont inuó el jefe de Estado diciendo 
que el ardiente deseo de concierto y 
de unión, de que se muestran anima-
das las potencias, justifica la confianza 
pariencia de vida, sus ilusiones, sus 
esperanzas, también muertas é im-
pregnadas de un veneno sutil, mucho 
más penetrante que el que volaba en 
polvo impalpable al rededor de su me-
sa de trabajo, movían aun y de vez en 
cuando las alita* con esfuerzo angus-
tioso y un arranque de resurrección. 
Frantz no estaba completamente per-
dido para ella y por más que sólo fue-
se raras veces á verla, sabía que esta-
ba allí, le oía entrar,8alir, andar por su 
cuanto con inquieto paso y hasta algu« 
ñas veces por la entreabierta puerta 
veía pasar corriendo por el descansillo 
su silueta amada. No tenía el aspecto 
de ser muy dichoso; ¿qué felicidad ten-
dría por otra parte el que amaba á la 
mujer de su bermanoí Y al oenrrirse-
le la idea de Frantz no era dichoso, la 
pobre criatura olvidaba hasta sus pro-
pias penas para no pensar más que en 
las de su amlíio. 
Bien decía Desiderata que Frantz no 
podía volver nunca para amarla; pero 
se decía que tal vez algún día veríale 
entrar, herido, moribundo, y sentarse 
en la siilita baja y que, apoyando la 
cabeza sobre sus rodillas, sollozando, 
la contaría sus penas y la diría*. "jGon-
suélamel" 
Tan débil esperanza hacíala v iv i r de 
tres semanas á aquella parte. Necesi-
taba bien poco. 
Pero no fué así: hasta esto la nega-
ron, Habíase alejado Frantz sin d i r i -
girla ni una sola mirada; ni decirla si-
quiera adiós; aquella era horroroso; 
después de la traición del amante, la 
del amigo. 
A i oír las primeras palabras de su 
padre parecióla que la habían precipi-
tado en un abismo profundo, helado, 
llene de sombras, al que bajaba r á p i -
damente, de una manera inconscieni-e 
y sabieudc que no podía regresar á la 
¡ ÍU2; Se ahogaba, habría queridoresis-
! tirse, defenderse, pedir socorro. Pero 
l i a q u i é n l . . 
I fcabla ía infeliz que SIÍ maure no ha-
acrecida por lae eicelentes relaciones 
que la nación francesa mantiene con 
los demás pueblos de Europa. Demos-
tró, evocando las entrevistas del Czar, 
de las cuales la Francia guarda inde-
leble recuerdo, que el año Í896 acreció 
las nuevas ga ran t í a s de paz; conclu-
yendo por declarar que el concurro de 
la política francesa no faltará nunca á 
la obra internacional de justicia, de 
s impat ía y de paz. 
Casi coincidió con tal discurso un te-
legrama del Emperador Nicolás 11 á 
Félix Faure enviándole sus ardientes 
felicitaciones, expresándole los vetos 
quo ha e por el porvenir de la Francia 
y añadiendo que así el Czar como la 
Czarina guardan un recuerdo indes-
tructible de su viaje á la nación fran-
cesa. 
En la primera semana de enero han 
tenido lugar las elecciones para reno-
var la tercera parte del Senado de 
Francia, donde solo quedan veinte se-
nadores vitalicias. El primer escruti-
nio celebrado el domingo al que siguió 
dentro de breves dias el segundo y úl-
timo, ha dado 73 resultados definitivos, 
resultando electos 48 republicanos tem-
plados, 13 republicanos radicales y so-
cialistas y 12 conservadores monárqui-
cos. Hasta el dia el republicanismo 
moderado gana tres sitiales, calculán-
dose con completa seguridad que la 
campaña dará 69 republicanos templa-
dos, 13 radicales, 3 socialistas y 12 mo-
nárquicos. E l éxito de la lucha no 
puede ser más favorable á los que de-
sean la consolidación del orden social 
en Francia, nación que tanta influencia 
ejerce en los elementos avanzados de 
Europa. E l éxito tiene tanto mayor 
valor cuanto que el socialismo y el r a -
dicalismo había emprendido una cam-
paña terrible contra el senado, para 
vengar el voto que la cámara relativa-
mente conservadora dio contra el ga-
binete Bourgeoia, provocando su calda. 
Se pre tendía nada menos que llevar al 
Senado una mayoría revolucionaria 
que lo inutilizase ante la omnipotencia 
deseada por los radicales del cuerpo 
legislativo, mientras llegaba el día de 
proclamar la cámara única- En medio 
de la presente victoria hay que lamen-
tar la derrota en Tolosa del ex-minis-
tro Oonstans, nao de los conservado-
res republicanos de más altas condi-
eiones y caído por pocos votos ante 
una coalición socialista radical. Tam-
bién ha sido derrotado el eminente D i 
rector del Temps Hebrard, dé opiniones 
ssnaatas, pero cuyos lazos con el j u -
daismo y el masonlsmo lo inclinan en 
la cuestión de Cuba al tilibusterismo 
y en la semana á los adversarios del 
pontificado: tendencias que mal se 
avienen con la elocuente defensa que 
hace en las columnas d«I más impor-
tante diario de P a r í s de la causa del 
orden social. 
La indisposición que ba prohibido al 
Rey de I tal ia tener los recibimientos 
de primero de año, alarmó desde un 
principio al pueblo de Rjcua, que re-
cordaba la enformedad de la influenza 
convertida ráp idamente en fulminante 
pulmonía y que llevó ai sepulcro á su 
padre Víctor Manuel, justamente en 
esta misma época del ano hace dos, lus-
tros y cuando estaba convocado en Pa-
lacio el Cuerpo Diplomático. 
Tiene el Key Humberto, como el au-
tor de sus días el hábi to decorarse po-
quísimo de su salud, no obstante los 
amorosos cuidados de la Reina Marga-
ri ta de Saboya, siendo rebelde á toda 
clase de medicamentos. Afortunada-
mente en esta ocasión el mal cedió 
pronto y ya no inspira cuidado a l -
guno. 
Los primeros do año se han señala-
do en Ital ia con la llegada del primer 
núcleo de los prisioneras cautivos de 
Abisinia, desembarcados en Ñápeles 
en medio de una emoción indescripti-
ble de sus familias. El Cónsul Nera-
zzini que los ha dirigido ha venido á 
Roma y después de conferenciar larga-
mente con los Ministros y de ser reci-
bido por el Rey. ha presentado los do-
cumentos autént icos del tratado do 
paz vntre I ta l ia y la Etiopia, que res-
ponde á los heciios ya conocidos de mis 
lectores; consignando paz y amistad 
perpetua entre las dos naciones, reoo-
cimiento esplícito de la independencia 
de 1» Abisinia y deseo sincero de que 
se establezcan las mejores relaciones 
comerciales. 
Háblase mucho de negociaciones que 
a len ta r í a Rusia pura que el i m p e r a -
dor de Abisinia tenga un puerto en el 
bía de escucharla. ¿A Sidonia! Aho-
ra ya la conocía y habr ía valido más 
para ella dirigirse á aquellos diminu-
tos lofóforos de reluciente plumaje, cu-
yos ojillos de cristal la miraban con 
tan indiferente alegría. 
Lo más tremendo de todo fué que 
entonces comprendió que el trabajo no 
la salvaría en aquella ocasión, pues 
había perdido su cualidad bienhecho-
ra; los brazos inertes no tenían fuerza; 
las manos causadas, desunidas, apar-
tábanse con la ociosidad que engendra 
el desaliento. 
¿Qué era lo que habr ía podido soste-
nerla en tan gran desastre! ¿Dios! 
¿Lo que que se llama cielo! 
Ni siquiera se la ocurrió, porque en 
P a r í s , sobre todo en los barrios de o-
breros son demasiado altas y estrechas 
las calles, y el aire harto turbio para 
que pueda verse el cielo que se pierde 
de vista entre el humo de las chime-
neas de las fábricas y la neblina que se 
desprende de los húmenos tejados. A-
parte de esto, la vida es tan dnra, tan 
cruel para 1» mayor parte de aquellos 
desdichados que si á la de sus miserias 
mezclasen la idea de una Providencia, 
sería para enseñarla el puño y malde-
cirla. Esa es la causa de que en P a r í s 
sean tan nuaierosos los suicidios, pues 
ese pueblo que no sabe rezar está dis-
puesto á todas horas á morir. La muer-
te se le muestra en el fondo de todos 
sus sufrimientos, como la libertadora y 
consoladora. 
Esto era lo que la infeliz cojita pen-
saba de un modo tan fijo. 
H a b í a tomado una resolución ins-
t an t ánea ; era preciso morir. Pero 
¿cómo! 
Inmóvil en un sillón, mientras la v i -
da es túp ida continuaba á su alrededor, 
preparando su madre la comida, y el 
gran hombre hacia un largo monólogo 
contra la humana ingratitud, pensaba 
en la clase de muerte que iba á elegir. 
Como casi nunca áe quedaba sola, no 
podía ecbar mano del uorniilo de car-
bón que se enciende üespués de haber 
cerrado bien puertas y ventanas. Co-
mo tampoco salía no podía apelar al 
veneno que se vende ea casa del her-
bolario, en ese paquetito envuelto en 
un papel blanco que se guarda en el 
fondo del bolsillo con el dedal, el ca-
rrete y las tijeras. Había también las 
cabezas de los fósforos, el cardenillo 
de la moneda vieja, la ventana abierta 
de par en par sobre el pavimento do la 
. calle; pero ei pensamienro de que sus 
padres podran presenciar una agonía 
voluntaria, y que verían lo que queda-
ría de ella, recogido á puñados en me-
dio de un grupo del pueblo, les har ía 
sufrir mucho y seria para ellos un es-
pectáculo horrorosoj la hizo rechazar 
aquel medio. 
Quedábale el rio. A lo menos el agua 
os lleva algunas veces tan lejos que 
nadie os encuentra, y la muerte queda 
rodeada de misterio. ¡El riol 
Sólo al ocurrírsele esa idea extre-
mecíase Desiderata. No era la visión 
del agua negra y profunda lo que le 
asustaba; las hijas de Pa r í s se burlan 
de eso: se echan el delantal á la cara 
para no ver nada ¡y abajo! pero era 
necesario bajar la escalera, irse sola á 
la calle, y la calle ia asustaba. 
Mientras tanto que de anteroano la 
desdichada tomaba ese arranque su-
premo hacia la aserte y el olvido y con-
templaba desde lejos el abismo con 
ojos abiertos, en cuya fija mirada em-
pezaba ya á vislumbrarse la locura del 
suicidió, rean ibáse poco á poco el ilus-
tre Delobelle hablando con entonación 
menos dramát ica , y como tenía coles, 
que era su plato favorito, para comer, 
fuese enterneciendo al recordar sus 
antiguos triunfos, la corona de oro y 
los abonados de Aleoyon, A l terminar 
la comida se fué al Odeón á ver re-
presentar E l M i s á n t r o p o por Robricart, 
que debutaba aquella noche, Marchó-
se muy estirado, cepillado, con puños 
limpios y llevando en el bolsillo un na-
1 poleón nuevecito y brillante que su es-
Mar Rojo y en una lengua de tierra 
pertenecientes al reino itálico. Las re-
laciones de los prisioneros confirman 
en lo general, que si han sufrido pade-
cimientos en los primeros meses, y »o-
bre todo en las penosas marchas desdo 
su cautiverio, después de la derrota 
itálica en Adua, hasta llegar al fondo 
de la Etipía, más tarde mejoró nota-
blemente su si tuación y con especiali-
dad la de los cautivos que quedaron 
en poder de Ras Makonueu y del rey 
Menelik. Cuantos sabían un oficio le 
eiercitaron ganando cantidades no 
despreciables. 
E l heroico general Alberfoíie comía 
todos los domingos en ía mesa de los 
Soberanos; siendo objeto de grandes 
amabilidades por la reina Tai tú. En 
los últimos tiemoos y cuando empezó 
á hablarse de negociaciones de paz los 
italianos hasta establecieron un peque-
ño teatro en Addis Abeba. Cuanto ha-
bía dicho la prensa sostenedora del ga-
binete Crispí y de la continuación de 
la guerra, sobre los tratamientos in-
dignos infligidos á ios prisión roa, re-
sulta falso, evidenciándose ahora que 
el Regus nunca quiso las hostilidades 
con Dalia, haciendo alto aprecio del 
Rey Humberto, como lo había hecho 
antea de so protector Víctor Manuel, 
á quien en gran parte debía el trono 
de Abisinia al suceder al rey Juan, 
muerto en su lucha con el Mahadí del 
Sudán. Aspiraba únicamente á la in-
dependencia é integridad da sus Esta-
dos. 
A la alegría que en las familias pro-
dujo su arrivo á Nápoles ha sucedido 
por desgracia un dolor inmenso causa-
do por el fallecí aliento en la m a ñ a n a 
del domingo úl t imo del amadís imo ar-
zobispo de la bella Far ténope, So Emi-
nencia el Cardenal Guillermo Sautafe-
lice, nacido en Aversa eo 183i y per-
teneciente, á lo noble familia.dolos Du-
ques de Aquaveiia Recibió 1» tonsu-
ra del no menos eminente Arzobispo 
napolitano el Cardenal Riario Sfórza 
de nobilísima familia igaaitnente, y á 
quien ha sucedido así en el arzobispa-
do de Nápo'ea, como en el intenso amor 
de aquel pueblo. 
Cuando el cólera se presentó terri-
ble en Ñápeles, el Arzobispo San tale-
lioe, fué un ángel de la caridad para 
sus metropolitanos, permaneciendo j 
constantemente en los hospitales, y j 
com^egrando toda su fortuna al alivio-
de los enfermos y de ios desvalidos, 
hasta el punto de empeñar su pectoral 
de brillantes, regalo del pueblo ñapo 
litano, que más tarde lo rescató. Elo-
giado altamente por el Rey, quien 
también expuso su vida en medio de 
la peste napolitana, León X I I Í lo ele-
vó á la púrpura cardenalicia en el Con 
sistorio de 18S4, No ea posible dar 
idea del duelo de Ñápeles , ni del amor 
con que ha rodeado su túmulo, por 
más que el virtuoso prelado hubiese 
prevenido en su testamento, modelo de 
la caridad que l eba acompañado en 
su vida entera, que en n ingún modo 
fuesen suntuosas sus exequias. Con 
la bendición apostólica de León X I I I 
coincidieron los telegramas más expre-
sivos de los Reyes Humberto y Marga 
r i ta y de los Emperadores de Alema-
nia y A u s t r i a - H u n g r í a . 
Esta pérdida acrece á. diez el núme-
ro do vacantes en el Sacro Colegio; y 
siguiendo ininediatamente á la muer-
te del Cardenal Royer, Arzobispo de 
Bóurges, en Francia, forma la segunda 
víctima decsa trinidad fatal, que según 
la triste leyenda romana, ha de seguir-
se entre los príncipes de la Iglesia que 
descienden al sepulcro. Sabido es que 
la anterior la constituyeron en pocas 
semanas los purpurados Monaco della 
Vaileta, De Ruggiero y Cardenal 
Principe de Hoheulohe. También no-
tan ios observadores curios)s !a sin-
gular circunstancia de que hace diez 
años que todo miembro del Sacro Co-
legio, á quien el sentimiento público 
indica como posible sucesor de León 
X l 11 desaparece apenas toma cuerpo 
la voz pública designándolo como can-
didato á la tiara. Así han tallecido 
el Cardenal Alimonda, Arzobispo de 
Tar ín , el Cardenal patriarca de Vene-
cía, Monaco Della Valietta, decano de 
ia; A l t a Asamblea de la Iglesia; y aho-
ra'el Cardenal de Santafelice, que ade-
más de grandes s impat ías entre los 
C rdeualcs italianos se dice contaba 
con el apoyo moral del Rey de I ta l i a y 
de lo* Emperadores germánicos. 
* # 
Me complace consignar el cambio 
profundo que se va operando en Euro-
pa con rospiv.to al desenlace de ^los 
corifl'ctoa, anteM tan terrddoa, en Cuba 
y F' l ípínaS. la muerte de Maceo 
inició esta mudanza con relación á la 
preciosa An t i l l a española. Ahora las 
grandes victorias obtenidas éon fuer-
t ís imas pérdidas dejadas en los cam 
pos do batalla por los inaurrectoa de 
nuestro Imperio de Aaia, acrecen las 
liaonjeras esperanzas de una pacifica 
ción no lejana en Filipinas, como se 
confia en que lo miamo acontecerá en 
la parte occidental d« Cuba. El plan-
teamiento de reformas liberales en 
Puerto Rico ba sido acogido con aplau-
so en todas las naciones europeas, aso 
d á n d o s e á tal aprobación la Italia, 
donde es unánime la opinión de que 
la paz de Cuba debe alcanzarse uni-
das las armas á la toga, ó sea la victo-
ria de nuestro heroico ejército con la 
satisfacción de las legítimas aspira-
ciones de nuestros hermanos de Amé-
rica. Impotentes aparecen para con 
trarrestar estas corrientes benévolas 
las maquinaciones, como los esfuerzos 
d é l o s centros filibusteros de Milán y 
Roma, que tienen por órgano al Secó-
lo milanés y á la T r ibuna romana. La 
inmensa mayoría del pueblo itálico ha 
acogido con la mas completa indiferen-
cia un libro recientemente publicado 
por el socialista Talcó con ilustracio 
nes de Héctor Forrari y un prólogo 
del profesor Bovio, catedrát ico de Ca-
poles y diputado de la extrema iz 
quierda en esta Cámara , pretendiendo 
equiparar la rebelión de Cuba con las 
aspiraciones de la Irlanda y con la 
campaña que I ta l ia hizo en favor de 
su independencia. De antiguo Bovio 
queposee cierta facilidad oratoria, pre-
tendía ser el Casteiar de Italia, aun-
que estuviese bien lejos del talento 
del ilustre patricio e s p a ñ o l Podr í a 
hoy pensar que su gran modelo, repu-
blicano como él, ea el más ardiente de-
fensor de la unión á España de ¡a tie-
rra descubierta por Cristóbal Colón, 
civilizada y cristianizada por españo-
lea, que tienen su patria y su historia 
en la perlado las Anti l las . No debie-
ra olvidar tampoco que sentimientos 
de afecto á E s p a ñ a se manifestaron 
en Génova cuando el útimo centenario 
del descubridor del nuevo mundo, y 
ahora recientemente cuando recibió el 
bautizo de manos del prelado de la 
ciudad Superba el crucero Colón, que 
dentro de un mea, completamente ter-
minado, const i tu i rá parte señaladísi-
ma de la flota española. 
A las penas que á su padre el Du-
que de Madrid y á su misma madras-
tra la princesa Berta de Roban debió 
causar la fuga de la infanta Elvira de 
Borbón y Esta con el pintor romano 
Folchi, que comete así un acto de bi-
gamia, abandonando por otras nupcias 
a su primera esposa, ha sucedido el 
consuelo de que la otra bija María 
Beatriz Teresa, nacida en Pau en 1S74 
de Margarita de Parma, primera es-
posa de D. Carlos, se casa con D. Fa-
bfício Massimo, príncipe de Baviano y 
Duque de Cerrado, hijo de los prínci-
pes Massimo y nacido en Roma en 
1808. Sabido es que su madre la prin-
cesa Massimo era hermana de la du-
quesa de Parma y del Conde de Oham-
bord, mientras el principe Massimo 
cercano pariente de la familia de Sa-
boya por sus tioa, los principes de Ca-
rigoan, pretenden descender del céle-
bre Fabio Cunclator, el gran patricio 
de la antigua Roma. í ) . Fabricio Mas-
simo que ha obtenido los tí tulos que 
lleva del actual Rey de Italia, ea un 
jóven muy apreciado en los cí rculos de 
nuestra aristocracia, y aun en el mun-
do literario. En cuanto á la desgra-
ciada y mal aconsejada Elvira deBor-
bón^y Este, que muchos corresponsales 
hacen viajar por los Estados Unidos, 
parece que no ha salido de la Toaca-
na. Mientras un príncipe romano a-
migo del pintor Folchi se ha encarga-
do de vender en Parisy Londres una 
gran parte de las joyas que la priuce 
sa heredó de su madre y que repre-
sentan notable valor, se dice que se ha-
cen todo género de gestiones, hasta el 
momento inútiles, para que el Vatica-
no consienta en el divorcio del primer 
matrimonio, y pueda Da Elvira regu-
larizar su situación. 
Desde mañana acudi rá toda Roma 
católica al hermoso templo de San 
Andrés del Valle, donde el difunto y 
opulento príncipe Torlonia estableció 
hace un cuarto de siglo, y en su altar 
mayor, un magniiico nacimiento de fi-
guras de altura natural, obra de los 
primeros escultores, representando la 
adoración de los Reyes Magos en el 
Santo Pesebre de Belén. Esta octa-
va de ia Epifanía hecha por una co-
posa le dió por si t en í a a lgún compro-
miso con un amigo. 
—Estoy contenta,—dijo la señora 
Delobelle quitando el mantel y los pla-
tos,—porque papá comió hoy bien. 
¡Pobre hombre! Eso le consoló un poco 
y en el teatro a c a b a r á de distraerse... 
Lo necesita tanto 
Sí, aquello era lo más terrible da to-
do, el tenerse que ir sola á la calle. 
Tendr ía que esperar á que apagasen 
el gas en la escalera y una vez dormi-
da su madre bajaría á tientas, pedir ía 
á la portera que tirase del cordón y 
emprender ía : la caminata á t r avés de 
ese Par ís , en cuyas calles se encuen-
tran hombres que os miran desvergon-
zadamente á la cara y cafés exp léndi -
dameute iluminados. Desde que era 
muy niña, inspiraba á Desiderata gran 
terror la calle. Muy niña aún, cuando 
bajaba á algún recado, perseguían la 
los granujillas r iéndose de ella, y no 
sabía que era más cruel, si aquella pa-
rodia de su modo de andar y la des-
vergüemza de aquellas blusitas inso-
lentes, ó la lást ima de las personas que 
pasaban y cuya mirada se desviaba 
caritativamente de ella, Tenía además 
miedo de los cochea, de los ómnibus , y 
el rio estaba tan lejos que pronto se 
causaría , y sin embargo no tenía más 
medio que aquel. 
—Voy á acostarme, hij i ta, ¿piensas 
quedarte velando! 
Con los ojos fijos en la labor la hija 
respondió que velaría, pues quería 
concluir su docena, 
—Entonces, buenas noches,—dijo la 
señora Delobelle, cuya vista cada' día 
más débil no podía soportar la luz,— 
He dejado la cena de papá al lado de 
la lumbre, antes d? acostarte échale 
una mirada. 
Desiderata no mintió, quer ía acabar 
su docena para que su padre pudise 
llevarla al dia siguiente por la m a ñ a -
munidad religiosa, ilustre, tiene la cir-
cunstancia de que durante ella se di', 
cen en el templo misaa solemnísimas 
no solo en el r i to latino, sino en el () 
riental, comprendiendo el Armenio, el 
j de Siria, "el Greco-Rutbeno, el Búfi 
¡ garó, el griego'sencillo, el Sire-Maro-' 
nita, el greco-melkila y el caldeo. Los 
primeros oradorea religiosos de Roma 
suben al pulpito para predicar en laa 
lenguaa itálica, germánica, ino-leaa 
francesa, griega, oriental y española', 
bonor que toca eate año al Padre Sab 
vador , vice rector del Colegio de E R . 
paña, protegido por e) Santo Padre. 
Por la tarda da la bendición del San-
tisimo Sacramento un cardenal de la 
iglesia romana; y no necesito decir 
que concurao ¡lena las naves de la be-
llísima iglesia situada en el Corso 
Víctor Manuel. 
UN ANTlCiHO DlPLOMiTlCO. 
—«itE&-<aE>-<E»»-
K b O L I V E T T f y 
Ayer á la nuu y niedia de la tarde sa¡i>> 
para Cayo Huaso y Tarapa, el vapor ameri-
cano Olivctle, condiiciaiidf» carga, con.ea-
pomkmoia y 79 pasajaroa. 
E b 8 A R T O D O M I N G O 
C<jriducíóndo carga general y pasaje, 
ros salió ayer tardo para Progreso y V©r*-
cru/, el vapor español Sanio Domingo, 
EL C I T Y O F W A Ü U I S G T O N 
Procedente de New York fondeo en puer-
to ayer tarde el vapor americano Ci(y of. 
Waskinfjion, oohdueieudo ear^a y pasaje-
ros. 
s Ñ O T I C I A T n u m m i - T s " 
I — 
MMRNÍC! A 
Por la Presidencia do la Audiencia d$ 
Matanzas, se han concedido 45 dias do l i -
cencia á nuestro particular amigo el señor 
D. Domingo Valdés Losada, Escribano d» 
Santa Clara. 
SEÑALAMIENTOS i'AKA HOY 
Sala de lo C i v i l . 
Juicio arbitral entre don Manuel Antói» 
Recio de Morales y Sotoiongo. Marqués d© 
la Keai Proclamación, y don José Sebas-
tián Morales, Marqués de la Real Campi-
ña. Ponente, señor Noval. Letrados: L i -
cenciados Angulo y Roig. Procuradores: 
señores Sterliug y Valdés, Juzgado, del 
Cerro. 
Seomario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALE? 
éecm&tt' 1* 
Contra José Alvarez, por lesiones. Po-
nente, señor Maya. Fiscal, señor Montorio. 
Defensor, Licenciado Castellanos. Procura-
dor, señor Pereira, Juzgado, de la Cara-
dral. 
Secretario, Ldo, Odoardo 
Sección Segunda. 
Contra Carlos Llodrá, por disparo. Po-
nente, señor Astndillo. Fiscal, señor Villar. 
Defensor, Dr. González Sarrain. Procura-
dor, señor Yaidés Hurtado, Juzgado, de 
Bejucal. 
Contra José Hernández, por lesiouea. 
Ponente, señor Navarro. Fiscal, Sr. Villar, 
Defensor, señor Pagadizábal. Procurador, 
señor Pereira. Juzgado, de Bejucal. 
Secmaiio, Ldo. Llerandí. 
•ni \"tl> 'iW •INim "i 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Hoy jueves, á las siete de la noche, 
ce lebrará jun ta general ordinaria la 
sociedad de socorros mutuos L a Siem-
previva, en ia morada de su tesorero, 
calle de loa Sitios, número 117. 
N O T A S T E A T R A L E S 
N i el mal estado de las calles ni las 
continuas lluvias fueron obstáculo el 
martes por la noche para que el teatro 
de Albisu se viese muy concurrido. La 
atracción del programa era la ópera 
burlesca Dorotea, escrita y representa-
da por el incomparable Prégoli. 
E l juguete se- divide en cinco cua-
dros, habiendo sido celebrada la deco-
ración del tercero que representa un 
castillo feudal, un paisaje marí t imo y 
la luna rielando sobre las olas. Es pre-
ciso consignar que los tramoyistas es-
tuvieron desacertados en varias oca-
siones. 
La partitura se compone de retazos 
pertenecientes á conocidas óperas , sin 
excluir L a Travia ta . Los números más 
aplaudidos fueron el que cautan Cato 
y su amada antes del rapto, y el d© 
Dorotea en la prisión. 
na, y por c¡ 
becita tan 




biera sido capaz de sospechar los si-
niestros pensamientos que en ella 
cruzaban. Llegó por fin el turno al 
últ imo pájaro de la docena, maravillo-
so pajarito cuyas alitas parecían ha-
berse empapado en agua de mar, taa 
verdes eran, teniendo además reflejos 
de záfiro. Con macho cuidado y co-
queter ía lo colocó ea un alambre de la-
tón, con su linda actitud de animalejs 
asustado que vuela. 
¡Oh! ¡Y qué bien vuela el diminuto 
pajarillo! ¡Qué aletazo perdido en el 
espacio! ¡Cómo se comprendía que a-
quella vez volaba para el gran viaje; 
para ese viaje eterno de quo no se re -
gresa jamás! 
La labor estaba terminada, arregla-
da la mesa, las úl t imas hebras de seda 
recogidas y los alfileres en el acerico. 
Cuando vuelva su padre encon t ra rá 
con el mechero bajado á medias, la 
cena en el hogar, y aquella noche 
tan horrorosa y siniestra se le presen-
tará como todas, tranquila, con el buen 
orden de su casa y la estricta obser-
vancia de sus acostumbradas manías . 
Oon mucho tiento abrió Desiderata 
su armario, y de él sacó un chai coa 
el que se abr igó marchándose en se-
guida. 
¡Cómo! ¿Sin dir igir una mirada á su 
madre, ni un mudo adiós, ni un extre-
mecimienío? ¡No, nada de eso hubo! 
Con esa horrible lucidez de los que 
van á morir, comprendió de pronto á 
qué clase de carino habían sido sacri-
ficadas su infancia y su juventud, y 
comprendió perfectamente que una 
j sola palabra del grande hombre conao-
j 'aria á la madre dormida, á la que ca-
: si tiene mala voluntad porque no des-
pierta y la deja que se marche sin 
que se extremezcan los cerrados pár-
pados, 
Cuando se muere muy joven, aun-
que sea voluntariamente, no se muere 
nunca sin rebelión, y la desgraciada 
Desiderata abaádoaaba la vida indig-
[nada contra su destino. 
Se nos o l v i d ó decir aue es b e l l í s m c 
e l CÜU/J'ÍÍ ro tu lado v E l Ef;o,; con q u e ; 
i n a u g u r ó sus tareas la menctonaaa no-
che el ar t is ta-azogue. 
Para eoucluir : en l a Habana ya no \ 
ee baOla m á s que de tres cosas: de las | 
v i ruolas , de F r é ^ o l i y de l ma l estado de j 
Jas calles. \ 
Los teatros hoy, jueves: 
T a c ó n . — L a comedia en cuat ro actos 
(seis cuadros) Andrea .—A las 8. 
Alb isu .—La. zarzuel i ta flamenca To-
rear por lo F i n o . — F v é g o i i : dos escenas 
sueltas; la ó p e r a Dorotea; c a n c i ó n ; Los 
Tres R a í a s ; el pasi l lo R e l á m p a g o . — E l 
j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o X í ñ a Pancha.— 
A las 8. 
I n j o a . — L o s juguetes musicales F r é -
gol¿ y Las T i es B o d a s . — B á i l Q al ü n a l 
de cada ac to .—A las 8. 
A l h a v i h r a . — A las S: Por Salvar la 
Pelleja.—A las 9: Un Médico de Ooasión. 
A las 10: E l Rapto. 
G A C E T I L L A . 
D o s F U N C I O N E S . — S e g ú n noticias , 
el popular y bien quer ido Coronel don 
{Santiago Pubi l lones , ha buscado ma-
nera de coordinar dos a t rac t ivos espec-
t á c u l o s , que t e n d r á n efecto en P a y r e t 
c! domingo , en la forma s iguiente : 
A l a una de la tarde: F ies ta dedica-
da á los n i ñ o s , ent re los que se r i f a r á n 
m u l t i t u d de juguetes . P rog rama fe-
cundo en escenas d ive r t idas , tomando 
pa r t e en ellas el revoltoso P i to . V pa-
r a final, graciosa Pantomima. 
A las ocho de la noche: C o m b i n a c i ó n 
de ejercicios sorprendentes; los mejo-
res actos de la C o m p a ñ í a de Var ieda-
des y de la S e c c i ó n Japonesa. T a m b i é n 
se nos comunica que se han l i jado á 
las localidades y entradas precios su-
inameure m ó d i c o s , eu una y o t r a fun-
c i ó n . 
I * f; A o I L L A EN A L E M A N I A , — E l s'e-
pu rado c r i t i c o de a r to p i c t ó r i c o l í e r r 
i ! . Vo í tua r , publ ica en la Norddeulsohe 
AUgemeine Zeiiung del 13 del corr iente , 
i m i i i teresante a r t í c u l o acerca de! g r an 
p i i i t o r e s p a ñ o l P rad i l l a , con mo t ivo de 
i a E x p o s i c i ó n de P i a t u r a que se cele-
b r a act ual fuente eu la casa V a n H o n -
. r a t h y V a n Baei le , de B e r l í n , 
a La segunda novedad—dice—es u n 
cuadro del famoso maestro e s p a ñ o l , 
P r a d i l l a . 
Todo el mundo sabe que aquel i n -
ü i g n e a r t i s t a posee el secreto de aso-
};iar las tendencias de la escuela rea-
l i s t a á la escuela ideal is ta y cada nue-
v o cuadro del maestro hace o l v i d a r el 
an te r ior , pues en él condensa u n en-
canto tan pintoresco como i r res i s t ib le . 
T r á t a s e de una deliciosa escena po-
pu la r , la r e c o l e c c i ó n del m a í z en Te-
r r ac iua . Var ias campesinas sentadas 
á la o r i l l a del r ío se ocupan en l i m p i a r 
aquel la g r a m í n e a y e s t á n p in tadas con 
toda l a delicadeza y con todo éf genio 
peculiares de l autor . E l grandioso mo-
liasterio que se ve en lontananza y las 
nubes que encapotan el cielo son otros 
tantos mot ivos de a d m i r a c i ó n por lo 
¡Liclmente que copian el n a t u r a l . 
Los cuadros de P r a d i l l a se d i s t i n -
guen siempre por su i nd i scu t ib l e m é r i -
to , pero el de que nos ocupamos re-
cuerda especial mente una o b s e r v a c i ó n 
de nuestro i lus t re p in to r Menzel . Es-
t aba é s t e cier to dia. contemplando ab-
sorto, en verdadero é x t a s i s , u n lienzo 
de P r a d i l l a muy p e q u e ñ o y l leno de 
d i m i n u t a s y l i n d í s i m a s tíguras, y al ca-
bo de un buen ra to , d i jo : 
— ¡ E s i n ú t i l ! Nosotros nos pasamos 
a ñ o s enteros in ten tando p i n t a r a s í , y 
P r a d i l l a lo hace en un ins tante y cien 
veces mejor!» 
MODAS PA.BA E L B E L L O S E X O . — M u -
chos encantos encierra para las damas 
el n ú m e r o J." de la, . m a d r i l e ñ a Moda 
file (¡avie, r epa r t ida esta semana y cu-
yo A g e n c i a General se ha l l a estableci-
da, en Oficios 56, entresuelos. 
A l refer ido n ú m e r o a c o m p a ñ a n hojas 
de patrones y dibujos y , a d e m á s , un ar-
feístico f i g u r í n en colores. Cuan to á los 
grabados de) t ex to , merecen ci tarse 
Jes cuatro que se refieren al precioso 
peinado de ú l t i m a moda y á so faci l í -
g i rná e j e c u c i ó n . 
En la plana, del centro so destaca n h 
d iba jo con los siguientes e l e g a n t í s i m o s 
trajes do baile: con cuerpo do encajes, 
adornado con c intas , de v io i r é y cres-
p ó n , con paniera y cuerpo bordado, de 
jaso y c r e s p ó n , de musel ina plegada, 
y adornado con plumas. As imi smo se 
ven en los bordes de la p l ana dos mo-
delos de peinados para baileSj y los za-
patos, guar í .test y abanico a á e reciente 
novedad . 
Las personas que se suscr iban á. L a 
¡Muda. HtcyanJe por seis meses, al t iem-
po de abonar el recibo t ienen derecho 
«i on A bno-naque da la f b i s t r a c ión . el 
ameno l ib ro (pie no debe fa l tar en el 
costurero de toda mucliaeha bon i ta , 
J )L LA M UJ K. !?..—• Los agrav ios de las 
inujcres no son, generalmente, m á s que 
•errores; los de los hombres son, casi 
hi*')!!pro, fa!tas.—Bea».<:héne. 
L ú a buena c o r r e c c i ó n vale m á s para 
l a ¡mujer, que un «o l l a r do perlas—¡Sb-
t i n a mujer podrá, gobernar siempre, 
íi su antojo, a! hombre m á s imperioso 
Uél mundo, si se ha l la dotada de mu-
cho ta len to , b á s t a n l o belleza y poco 
a mor . —FontcAud.le, 
Quien desprecia á, l a mujer, despre-
cia á su madre .—Dai Veda, 
LA M A W C M I J E K T A . — ( E n .Noche-
burna ) , 
A mis amigos del alma, los h u é r f a n o s 
ta- la, marquesa de la L a p i d a . 
Dama ejemplar do perfeccioaes liona, 
v.on lod , el espieodor de la fortuna. 
fcM;onfJitla vivió como ningana; 
juíroyo que fecunda y que no suena! 
ÑM- '-riste veis llegar la Noohobuen» 
ítCordando los sueños de la cuna, 
AUJ que con lilla e| júbilo os reúna 
fcn oj amor (Je la crist.íaiía cena! 
I' ueron sus hijos su primer desvelo., 
y, á sus Umhrea legítiníos é í traña, 
VIVÍ6 con los Imrnildes otí ol suelo. 
Vencida |)or la muerte eu su campaña, 
/ograda ya su aspiración al cielo, 
juuy mas vi VÍI que ayer nos acó IB paña! 
Antonio Grtíq. 
^ S O SC fi i p I Q lí.. " — A A u 
ti un e (pie navega 
(pie nace 
)or agua sa-
lada ó por agua, dulce, se le I!alna nao-
nato. Es ta frase se compone de nao. 
diíave, y noto, ija<'idf>. Sepa ust.cd tam-
bién quo la pa labra naonato es caste-
l lana y como tal l i g u r a en el ú l t i m o dic-
cionario d c l a Acadeona. Quedan, pues, 
contestados todos los par t iculares que 
abraza su apr ecia Lie esquela del «lía '¿ij. 
. VACUNA.— l í o y se a d m i n i s t r a en la 
sacns j ja do. WOnseit i i ic , de dio* á on-
ce. 
En eV Centro p r o v i n c i a l de vacuna , 
de doce á dos, y en la s a c r i s t í a de Je-
s ú s de; Monte , de nueve á diez. 
E l domingo p r ó x i m o p a s a r á una co-
m i s i ó n del Centro de Vacuna al Veda-
do, C i j i r i g u a , á a d m i n i s t r a r l a vacuna 
á domici l ie , de ocho á l O de l a m a ñ a n a . 
MENOS M A L . — A l d í a s iguiente de 
su tfcMí en un t ea t ro de tereer orden , 
d e c í a un tenor á u n per iodis ta : 
— E l p ú b l i c o de esta l oca l i dad es 
muy escandaloso, pero no es malo. 
—Sin embargo, anoche ese mismo 
p ú b l i c o a r r o j ó á us ted patatas, 
— Sí, s e ñ o r , mas eran cocidas. E n 
otras poblaciones me las t i r a b a n cru-
das y me h a c í a n d a ñ o . 
G R O N Í C A ^ E L I O Í O S . 
DIA 28 OS ENERO. 
El Circalar eatáei Jesús dd Monte. 
San Jun obispo de Cuenca, coule^or. y san T i r -
so mártir. 
Saa Julián, obispo y patrón de Ciienra, orna-
mento de la Iglesia, bonor inmortal do España y 
gloria de la ciudad de Burgos, nació en ella el año de 
4128 de padres ríeos y piadosos. 
Ahorró Julián á s u s devotos padres el cuidado 
de la educación, porqua desdo que fué capaz de ella 
mostró que no la había menester, Prevenido con 
mucha anticipación do la divina graeía. y cnaando 
menos asomaba en su entendimiento el uso de lara-
zóu, ya era muy conoOido eu su inocente alma el uso 
de la rírt'nd. Después"de haber adquirido nn caudal 
de devoción ascendió á la soblinie dignidad del sa-
cerdocio. Su fama voló por todas las provincias de 
España. Ansiosa la santa iglesia de Toledo de au-
mentar su esplendor con aquella brillante antorcha, 
solicitó y alcanzó pava nuestro santo ia dignidad de 
arcediano de la referida iglesia cuyo desempeño ex-
cedió á ciiunto pudiera esperarse. El rey Alfonso 
V i l de < Ustilla. entusiasmado de las hriliantos vir-
tudes de San Julián le obligó á aceptar Ja silla e-
piscopal tic Cuenca. 
La inagotable caridad, que fué su verdadero ca-
rácter, le mereció innumerables favores del cielo, 
conlirraadoa con raíl prodigios, cuyo relato por si 
sólo formaría un volumen, y por lo tanto omitimos 
en obsequio de la brevedad. 
Una vida no menos dilatada que llena de, virtu-
des, de ejemplos, de merecimientos, quiso el Señor 
añadir mis lauros; y para ello y para puriíicarlo 
más le envió una enfermedad sumamente grave 
y penosa, la que conoció Julián había de ser la 
última. Recibió los santos Sacramentos, y espiró 
tranquilumente el dia 28 de Enero del año 1208, á 
IOÍ ochenta de sa edad, 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas solemnes,—En la Catedral la de Tercia, • 
las ocho, r î s demás igleaias las de coatiuu-
bre. 
Corte de María.— Dia 28,—Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de las Angustias en San Felipe: 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e » 
SERVICIO TELEGRAFICO 
•DKJ* 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL BUmW ©E LA MARINA. 
HABANA. 
R OTÍ CIAS COMERCIALES. 
Hueva - Y o r k , E n e r o 2 6 . 
d las 5 i de l a t a r é - s 
Onza» españoles* 1ÍS15.75, 
, eíiteneSíá $4.81, 
Descuento papel eomereial, 60 di?., do 8 
á 3i per ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., banqaeros; 
É $4.83!. 
Idem sobre París, 69 d |T., banqueros^ i 5 
francos V t l * 
ídem sobre fcíambargro» 6(1 d?T», beís<peros, 
Bonos registrados d« !©8 Estadas-Daides» 4 
por ciento, á 11G|, ex-cupdn, 
Centríftisras, n. 10, pol. 96, costa y gate, & 
Centrílngas en plaza, jSS 3,)1«>. 
Regular fi bnen refino, en piaaa de 3 1^16 
á 2 15/16. 
Axífcar de sníeí» en plaza, do 2 5)?16 á 
2 11 / ie . 
E i mercado, firme. 
Mieles de Caba, en bacoyes, nominal. 
Síaníecadel Oeste, ea tercerolas, é § 1 0 . 2 0 
nomina!. 
Harina pateat Minnesota, finue, fi S5.18 
lApnüres , E n e r o 2f.i„ 
A íficar de remolacha, ÁViZi. 
izácarcentrífaga, pol. 96, de 11?. 
ídem regular íí bnen refino, de 11?6 á l l i d 
Consolidados. 6102 1/4 ex-interés. 
Descnent4>s Banco Inglaterra, 3^ por 100, 
Castro por 100 español, á67Jr» ex-iníeréa. 
P a r í s , E n e r o 2 ( i , 
Renta 8 por 100, fi M)2 francos 60 cts. ex-
interés. 
E S 
D E C O R R E D O R E S 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 15 á l 4 A p . g D , á Sdjv 
I N G L A T E R R A 20 á 20^ p .g P. á (10 dtv 
FRANCIA 6i-á e l p . S P . á 3 div 
A L E M A N I A 5 á 5 i p . g P . á 3 div 
ESTADOS UNIDOS, . . j O ¿ á l O | p . § P . á 3 d p 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s d e g u a r a p o . " 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
A z ú c a r d e m i e l . 
P oln m a ción 88. —Nomin al. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
(Jomtin á regular refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS —D. Guillermo Bonr.et, auxiliar 
pe Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
Es copia.—Habana 27 do Enero de 1897.—El Sín-
dico Presidente, Interino. J. Peters ín . ' 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el d ia 27 de Enoro ds 1897. 
FONDOS PTTBICOS. 
Renta 3 por 100 interós uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excino. Ayuntamiento de la 
Habana l;1 emisión 
Idem, idem 2? omisión 
ACCIONES 
Banco Español de la Tala de Cu-
ha 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes oe Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
CoDipaíiíade Almacenes de Ha-
ecudauos 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiía de Alumbrado de Gas 
Hispano Anierca Consolidada 
Compañía Cobana do Alnmbra-
de Gas • 
Nneva Compañía do Gas de la 
lla'ana 
CníhpVüfai del Ferrocarril de 
Muían/ns á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . . . . 
Compañía fie Caminos de Hie-
rro de Cienfuo.gos y Viüaclara 
Compañía deCaminosde Hiervo 
de CaiUaiién áSaticti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de! Ferrocarril Ur-
bano . 
Ferrocarril del Cohre 
Ferrocarril de Cuba. . . 
Ferrocarril de Guántánaino 
Id. de San Cayetano á Viúaies 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
UÍUÜ de U i-lábaua. 
16 á 17 p g D . oro 
15 á. I G p g j ) oro 
48 f 49 p g D . oro 
43 á 44 p g O. oro 
68 á 69 p g D . oro 
67 á 69 p g D . oro 
ñü á 51 p g D. oro 
49 á 50 p g D . oro 
61 á f2 p g D . oro 
60 4 61 p § "D oro 
60 á 61 pg D. oro 
35 á 36 p g D . oro 
98 á 96 pg D. oro 
13 k U eS D. oxu 
Id. id. Nueva Compañía Je A l -
maceRes de Dó^ósito de Sta. 
Catalina . . , . . . « • 
Id . id. NueVa Fábrica de Hielo SI á 35 pg O- ^ 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cieufuegos y Villaclara l? 
emisión al 3 pg " • 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Bonoo hipotecarias de la Com-
pañía de Gas ílispano Ame-
ricana Consolidada , 68 á 69 pg D, oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S , 
Oro m o n e d a . 
P l a t a nac ional 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Esomo. Ayuctimiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieufuegos y Villaclara 
Compañía del ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del f errocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alurabra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gaí Consolidado 
Refinería de Azúcar de CArde-
Compafiía de Alaraacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomeiito y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cieufuegos y Vil laclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de ia Isla de Cuba „ 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Acciones 
Obligaciones... . . . 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 
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Habana 27 d© Enero de 1897. 
S e m c i í i m e t e o í o l í í p o de H k i o a , 
Observaciones del d í a 2 7 de enero 
de 1 8 9 7 
EC A B A IsT A 
8 á m 
i 0 d í a . . . . 
4 p. m 
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Temperatura máxima á la sombra 28° 
á las de 1 á 4 p, m. dia 2G. 
I d . mínima id . 24° á las 7 a. ra. id . 
Lluvia caída en las veintictiatro horas del 
día de ayer 20 mim. 
Observaciones ds l a s 8 a. m. en l a s esta-












































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
d é l a s A n t i l l a s . 
.Estado Mayor,—Negociado 3" 
ANUNCIO. 
En la Jefatura de Estado Maror del Apostadero 
se solicita la presentación del inscripto Juan García 
Alaminos, para enterarle de un asunto que le con-
cierne. 
Habana 25 de Enero de 1897,—El Jefe de Esta-
do Mayor. José Marenco. 4-2? 
GOBIEENO M I L I T A R D S L A P R O V I N C I A 
Y PLAiüA D E L A H A B A N A , 
ANUNCIO. 
Los reclutas redimidos á metálico el año próximo 
pasado Manuel Garda Naveira, Juan Otero Tomé y 
Santiago Nieto Domínguez, se presentarán en este 
Gobierno Militar, de tres á cuatro de la tarde en día 
Iiábil para hacerles entrega de documentos reíeren-
fcesá su situación en el Ejército. 
Habana 21 de Dbre. de 1896.-De O, de S. E. 
E l Comandante Secretario, Jiutiniano García De l -
ga<1«> 4-23 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El recluta de la Zona Militar de Gerona n. 24 y 
reemplazo 1838 Sebastián Mont Auge, qne reside en 
esta Capital bijo de Salvador y Cristina, nutura.1 
de Llorefc de Mar, Gerona, se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
en el término de 15 días a partir de la fecha en que 
se publica el presente, para enterarle de su situa-
ción en el Ejército, en la intélígencía de que de no 
efectuarlo será tratado como prófugo y se le exigi-
rá la responsabilidad á que baya lugar. 
Habana 21 de Huero de 1897. —da O. de S, ri. El 
Ctc. Srio., Justíniano G, Delgado, 4-'23 
GOBIKRNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E L A HARANA. 
A N U N C I O 
El Teniente de Voluntarios licenciado D . Bernar-
do Rourígaez Castellano, cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Go -
bierno Militar de dos á tres de la tarde en dia hal.il 
de oficiua. con objeto da «ntfirarle de un asunto tpie 
le interesa. 
Habana 15 de Enero de 1897.—De orden de S. E. 
El Qté, Srio., .lustiniano G. Delgado. í - l d 
OOBIKRNO M I L I T A R D E L A P a O V f X í í A 
F PLé.ZA D E L A H A B A N A 
ANUNCIO 
El vecino do esta capital D . Lucio María Aréva-
1c, cuyo domicilio se ignora, se servirá preaenlarsa 
en ia Secretaría de este Gobierno M ¡ M o r d e 2 á 3 
de la tarde e.n dia hábil de oticina, con objeto de en-
terarle de un asunto que le interesa. 
Habana 18 de Enero de 1897,—De O. de S. E —El 
C'.e. SecrfcWrii Jusliuiauo G. D e i d a d 4 - 2 1 
M M t i ú M v ú E s p é d a J do Lot??l . t2 
DE LA ISLA D E COBA, 
A V I S O . 
Él viernes 29 del corriente, í las doc» ¿Is ̂  mafla-
ua y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Lotorf», aprobada por R. D, de 20 do Sep-
tiembre de 1895, se hará por ia Junta de Sorteos el 
esám^o de las 25,000 béla# de números y de las OTJ 
délos premios que con las 107 aproximaciones tor-
man el total de 101'J, da que se compone el sorteo or-
dinario núm. 3, procediéndose seguidamente al tala-
dro de los billetes que bobiesen resultado sobraste» 
en el citado sorteo, • ^ j • 
El sábado 30. á las 8 de ?sn mañana, se introduci-
rán dichas bolas en 8«s correspondientes globo», en 
la forma que determina el anículo 53 de la reienda 
Instráecióo aaedo comienzo inmediatamente al a c ó 
del sorteo, , , •, t *n. 
Durante los cuatro primeros dias habi.es, conlaao» 
desdeei déla celebración deaauel,podrán pasar a esta 
Admiriitración los señores suscript ores a recoger los 
billetes que tengan suícritos correspondientes ai sor-
leo ordinario rimero 4 y sus papeletas 831 10 
acrediten; en la iDleligencia de que pasado dicho ter-
mino se dispondrá de ellos. , _ 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
liendo que dichos act.-»» serán públicos, y en la cele-
bración d« «líos, se observarán las formalidades qne 
preTienen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art . 
71 de la instrucción que se cita y fue V ^ ^ & ( \ % d ] / 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 2* y ¿¿ de 
Octubre tícl mi «roo año. 
Habana Enero 22 de 1897,—El Admiamrador E í -
pecial de Loterias, José de Goicoechea. 
á á s i i d B t r a d é n S j p e c i a l á e L o t e r í - s s 
D S L A ISLA D E CUBA. 
A T I B O . 
Kí seneo ord'nario nároero 4, qne se ha de oe-
le t i rar i ¡ a e S d e l a macana del áí» 0 ^ . C ^ f ^ * ? 
mes de Febrero coiutará de ?S 000 billete» á CINCO 
pesos plata cada uno, dividido» ésto» en uécimop á 
CINCUENTA cts. la fracción, que hacen un total 
de eieiilo treinta mi) peecs. 
El 75 p .g de esta cantidad «8 dietribuirá en pre-
mios en la forma si^lanta; 
Premios Peíí,|, 
i d e " ! ! ! ! ' . ' . " ! " ! ! 
1 de 
8 d s K o ó ! " " " ' ! " " " " ' * 
937 de M v r 
¡íproximacionesparala centeaa del 
primír premio á $ 50 
3 apr mmacienei para loa námeros 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ óüO 
2 id, para lo* id. id. del segundo id, 
á $ 200 
2 id, para lo» id. id, del tercer id. 
á moo. -
2 id. para las id. id. del cuarto id. 












lOío premios $ 97.5C0 
ÍJO qae «o avisa al público para general conooi 
miento. 
HabaB» Enero 22 de 1897.—El Administrador es 
pseis.! dfi Lotería». José de Qoicoecbea. 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de 
"la Habana,—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frcxes y Ferrán. Teniente de Navio. Ayudante 
¿e la Comandancia y Capitanía del Puerto, 
Juez instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres dias, cito, llamo 
v emplazo para que comparezca en este Juzgado la 
persona que hubiese encontrado un pase á la reser-
va expedido por la Capitanía General del Departa-
mento del Fenol al inscripto do Sada Florencio 
Ponte y Taibo lo entreinie en este Juzgado; en la 
inteligencia que transcurrido dicho plazo el expre-
sado documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 23 de Euero de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Snnqué Proxea. 4-28 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Carlos de 
la Torre y Arríete, Teniente de Navio de la A r -
mada y Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Fiscal de la sumaria instruida con motivo 
de la colisióis entre el vapor Ramón de Herrera 
y el bergantín goleta Josefa Coruñesa. 
Por el presente, y término de diez días, cito, l l a -
mo y emplazo para (pie comparezca en esta Fisca-
lía, sita en la Capitanía de este Puerto, al pasajero 
qüé fué del bergantín goleta «Josefa Coruñesa» en 
21 de Dicie mbre de 1887 D. Juan Hernández Enr i -
ques, con el fin de evacuar un acto de justicia. 
Habana 2 i de Enero de 1897.—El Juez Instruc-
lor. Carlos Latorre 4-?3 
D O ^ VENANCIO NARD1Z Y A L E G R Í A , A l -
férez <ie navio de la Armada de la dotación del 
crucero «Reina Mercedes» y Juez Instructor de 
la Autoridad Jarisdiceionai de Marina del A -
postadero de la Habana. 
Habiéndose ausentado del Arsenal de la Habana 
en 2H de Noviembre del año último el marinero de 
primera clase Gerónimo Tojo Rodríguez, hijo de Jo-
sé y de Francisca, natural de Valón provincia de la 
Corana de veintidós años de edad, cuyas señas par-
ticnláres son; pelo castaño, color moreno, ojos cas-
taños, nariz regular, á cuyo individuo rae lia lio 
instrayendo smnaria por el delito de deserción: U-
taiidi) de las facultades que para estos casos conce-
den las disposiciones vigentes á los cGciales, por el 
presente cito, llamo y emplazo por segunda vez al 
retu ido Cerónimo Tojo Rodríguez, para que eu el 
término de veinte dias á contar desde la fecha de 
publicación de este segunda edicto se presente en 
este. Juzgado crucero Reina Mercedes á dar sus des-
cargos o en la Jefatnra de Estado Mavor del Apos-
tadero en caso de haber salido este buque á la mar; 
y de no veri tica rio será declarado en rebeldía. 
Por tanto encargo á las Autoridades así civiles co-
mo militare» interesen la busca y captura de dicho 
individuo y en caso de ser habido lo remitan al des-
tino ai i iba expresado. 




Enero28 Panamá: Colón y ese. 
„ 28 Ciudad Condal Veracrnü |y eso, 
„ 29 Drizaba- Veracraz v esc. 
o» 29 Serra: Livcrnool v esc. 
31 Séneca* Nueva Y orí.. 
2 La Navarre: Coruña v esoalaa. 
— 3 Sepuranea New Yorit. 
mi . 8 líncatan Tampico, 
4 Aransas: Nueva Orlean» y eaeca!» 
4 Manuela Puerto Rico y escaiajt 
4 Alfonso X I I : Coruña T CÍO, 
4 Habana New Yorlt. 
— 4 Conde Wifredo: Canarias y esí». 
. . 5 Saratoea Veracru*v oscaift». 
«, 7 Vigilancia Nueva Yorlc. 
.- 7 Euskaro Livernool v ose. 
BM 9 Alava; I^iverpoo! y esc. 
— 1') Manrileño: Liverpoo! y esa 
. . 14 María Herrera:Puerto Rieo y M6«J«Í̂  
— 19 Francisca: Tjivernool v esc. 
«. 23 México: Puerto Rico y e»caia» 
SALDRAN. 
Ener. 28 CitY of "Washington: Veracruz v •»<», 
— 28 Whitnev: Ne^v Oneans y esealMu 
— 28 Yumurí New York. 
— 30 Panamá: New York. 
24 Don Alvaro de Bazán: Cadi», 
. . 80 Orizaba1 New York. 
31 México: Pto. Rico v CÍO. 
1 Séneca Tamnico. 
2 I,a Navarre: Veracrns, 
4 geirnranca: Veracrui. 
4 Aransaii New Orleansv 6#!t. 
4 Yncstftn: «nova York 
(5 IlAhana: Colón y eso. 
(> Hararoea: Nueva YorK 
8 Vigilancia: Tampico Y esc. 
10 M an n el a Pu crt o Ri oo Y escala». 
20 María Herrera: Puerto Rico Y uflalM. 
Ener, 
V A T O B J E S O O S T B K O a . 
SE S8PEKAK. 
Eenro29 Juiia. de Nuevitas, Puerto ¿"adre, Giba-
ra, Mavarí. Baracoa.Gnantánamo y Caba. 
. . 31 Argonaut.aftQ Kataomo. procaáiuta de Cu-
ba v esc 
. . 31 Alela, de Cárdenas Sagua y Caibarién, 
Fel). i Mann»!ia da Santiago <19 Cntta y WJSISJ. 
„ / PurUima Concepolfiu: en MsvtaDauo, proca-
eedoote de Cuba, Manzanillo. Santa Cros, 
•Ttícaro. Tunas Trinidad v Cienfnejroí. 
— 9 Mortflra: <ie Nuevitas, CHbara, Uaraeo», 
Gü^ntánamo Sso. de Cuba Y P. Rico. 
—• t í RUria derrera: aa Sjo, ás Gtt^a, Pío. 3109 
vencalu. 
39 p«Ux;ii-.): Santiago do Cub* y eia, 
B A L D B A » 
Ener. 28 PnrTaima Concepción: da Bataoano para 
Cisnfuegoa, Trinidad,Tunas, Júcaro, San-
ta f ¡rué. Manzanillo y Santiaío de Coba. 
. . :;\ .1 na«fita, de Batahanó: de Sannago ds Caba, 
Man/anillo, Santa Crai, Jac&ro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegoa, 
31 íil^iico: nara Sio. ae Cuba y eso. 
Peb. 2 Adela: nara Cárdenas. S«rna Y Caibarién. 
4 Argonauta: ae Bar.abaae.vrooettdatd UaCtt* 
ba y escalas. 
— 5S . .inan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guautánamo v Cuba. 
— 5 Tritón: para Cabalas, Bahía Hoadi, Rio 
Blanco, San Cayetauo, MaUs Aguas. 
Santa Lucía. Ríodsl Medio, Dunas, Arro-
yos y La Pé. 
— 7 S'-.'oa dolos Anjjsl-j}, de Batabailó, p«fa 
Cuba v escalas. 
23 Mifiíeis, para NuaylUfl, Puerto Padre, G! 
bara Bagaa 4e Tánamo, Baracoa. Quantó-
ñamo y Cuba. 
15 Moriera, para Sueyitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Gaanianaiao f Santiaio da 
Cuba. 
SO Mari a Herrera: para Naavítas. Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Stp, Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Poaee, Mayagusx, Ajua-
diiia. y Pto. Rico. 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
P U B i t T O D E i * á i l A J B A J N A , 
ENTRADAS, 
Dia 20: 
Da Pascagoula. berg, ing. Bahama. cap. Tooker, 
trip, 8, ton. 321, con madera á Cag:gaí, Gómez 
y Comp, 
Colón y escalas, vap. cap, Panamá, cap. Oaere; 
do, trip. 73, ton, 1347, con carga de tráusito a 
M, Calvo. 
Día 27; 
De Cayo Hueso y Tampa, tap. am, Oliveítí , capi-
tán Howse, trip, 6L ^ i',,n Ci,;fa «o^erai 
á f«í. Calvo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa, 'ap, ¡.ta. Onretlc, capi-
tán Howse, 
Progreso y Veracrní, vap. esp. Sano Domtago 
cap. Aguirre. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
D e T A M P A y CAYO HUESO eu eJ yap. am. OÜ-
vettei 
Sres. Antonio Rodríguez—Emilio Cari ?ra---G, A -
gUPrra_4vei;no P é r e z - J o s é M, Alvarez—F, Ple-
Ilieoia_R A Barier—Micaela Barelett—F. Fleitas 
—R, H . Ccanveíl y otra—P, R. Pecell y otro—K. 
Deescer, 
SALIERON 
Para CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
omericano "Olivefto » 
Señores Lorenzo Gutiórrcz—Magdalena Jabarcs 
Petrona González—María Cecilia Carballo y n i e t a -
Otila Mijans. Marie Agustine Scbubnelb—Loui.^M. 
Martin-Mercedes Llorens y 3 más—Josefa Valdes— 
m. S. Campbell-Martin Díaz—José Magdaleno Be-
haar-nEJcna Capote y 3 n ños—Anselmo Jacomino 
—Matilde Cabañas y 2 niños—Cristina Prieto y t> 
niños—Francisco Arcano—Miguel Ferragut—Cipria-
no Fernández—Juliana Calvo y (! hijos—José Julián 
Escudero—Prancíseo Javier Valdés—Gabriel Val -
dés—Antonia Martínez—Nieves Gardella—Manuel 
Menéndez—Oscar Fernández—José Casimiro Flo-
res-Elvira Ordauas—Josó Ordanas—Aniceto ]>áza-
ro Ardell, señora y 2 n iños-Car los Ginesta—Eligió 
Artcche—Balbina Varona—Tomasa Varona—Josefa 
Varona—Valentín Bcltran, señora y 3 hijos—O. B, 
Stillman—D. H. M^iore—Stella M. Moore—M. F, 
Me L'41ene—Cebas R, Paviu—Hernán Miecking— 
J. Kecanan—Daniel Kapro-.rier—M. W , Berr i -
man—Alexandre Melzger—Antonio Lacedoola, W i -
Uy Kaofman. 
Para PROGRESO y VERAGRUií en el vapo-1 
español "Sacio Domingo»; 
Señores Francisco Alonso—María Moreno—San" 
tos Pérez—Pascual Trulla—Plácido González—Ino 
cente Núñez—José E. Llanos-Juan García—Joa-
quín Diaz y 9 hijos-Teresa Rodríguez—Marcelino 
Norte, Francisco" Ramírez, señora y 7 hijos—Serafín 
Ramírez v 5 hijos—Ricardo Mangullo—Roque Ca-
bado—Inocencio Cabado—Daniel Romero—Micaela 
Lamas y 7 hijos-Juan Diaz—Angela Barreras-
Manuel Rodríguez—Valentín Oliva—José M? Suá-
rez—José llenera—Manuel Canalejo, señora y 2 
hijos-Manuei Canalejo Carballo y seíiora y 20 de 
tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Progreso y Veracruz, vap. esp. Santo Domin-
go, cap, Agnirre, por M. Calvo. 
P. Rico. Cáuiz y Barcelona, vap esp. Don A l -
varo de Buzan, cap. Basté, por M, Calyo, 
P. Rico y escalas yap. esp. Méjico, cap. Oyar-
vide, por M, Calvo. 
Nueva York, gol. am. Lena Pickup, cap. Ross, 
por J, Alegret y Cp. 
Nueva York, vap, am. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva "iork. vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Curel!, por M Calvo. 
Nueva Orleans, vía Cavo Hueso, vap. america-
no Wbitney, cap. Staples, por Galbáu y Cmp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Cayo Hueso y Tatnpa, vap, am, Olivette, capi-
tán Howse, por G. Lawton, Childs y Compañía 
con 52btos viandas, frutas, 50 c. coñac y 22 idem 
licores y eftos, 
* 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l 2 6 d e e n e r o 
Tabacos torcidos..c 1,0(X) , . 
Coietüias, c igar ros . . . . . . . . . . IS.OCO 
—-*—: 
B s t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Licores cajs . 
Víveres, y eftos... 





á e l a C c r a i í í i á « • t e a l l á i i ü c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C" 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n B A S T É 
Saldrá para 
C á d i s y i B a r s e l o a a 
el dia 30 de Enero á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pilblica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Loa pasaporte» se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 29 y documentos 
de embarque hasta el dia 28. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orflen y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
^Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con toda» sus letras v con la mayor clari-
dae." 
Fundándose en esta disposición, la Compalíia no 
admitirá bulto alguno de equipaje qUe no lleve cla-
rameule estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . Cairo, Oficios ntím, 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á E u r o p a , 
V e r a c r u z y Centro A m é r i c a -
Se h a r á n *3res m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d o e s t © p u e r t o l o s d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y d e l d © N u e v a Y o r k 
o s d í a s l O . 2 0 y 3 0 d a c ^ d a r a e s . 
E L Y A P O E - C O K R E O 
c a p i t á n C X J R E L L 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Enero, á las cua-
tro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y deraáB> 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Admiuis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pas eros 
hacia el artícn.'o 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar, facha 14 da Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir eobre todos 
los bultos de su eqnipaie, su nombre y el puerto 
de destino oon toda? Í-ÍI letras y con la mayor clari-
dad.» 
Puulándose on esta d'spoeioión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de oquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido do su dueño, 
así como el del pusrto de su destiuo. 
De más pormenores, impiudr í Jt! - ías í lga i t i r io 
M. C i l r j , O' icnj uámero 28 
B L VAPOR CORREO 
c a p i t á n O T A R V I D B 
n l í r V > ^ \ N u ^ í . t A S ' w G I 3 A R A ' SANTIAGO 
DE CUBA. PON CE.. M A Y A ü ü E Z ÍGÜASI. 
LLA Y PUERTO RICO oi de ü m í r o T l l l l da 
la tarde pira cuyos puertos adm-íe pasajeroi. 
Recibe c a p a r a Ponce, Mayague*. AguadUfii y 
Pnarto Rico haata el 99 ínciusi™ y docum-mos ia 
embarque! basta el dia 28, 
NOTA,—Esta Compafiía íiene abierta una pólUa 
iJútacte, así para esta línea COQJO para todas las ffe-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los er's:;os 




rlamanroí ¡a atención ae las señores pasajeros ha-
el articuio 11 del Reglamento de pasajes y del or-
- v - y régimen interior Je loá vapores de esta Com-
pañía, aprobado por B, O. del Ministerio de ü k r a -
mar, feoba 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así-
'Lospasaj?rü3 deberán escribir sobretodos loa biO-
de su eouipaje, su nombre y el puerto de de<5-
.o, con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía n» 
admitirá bulto alguno de equipajes aae no ííevo cla-
ramente estampado el nomore y apellido de su dueño 
así como el del cnerto de destino 
tos 
tin  
I D A 
S A L I D A 
De ia Habana el día úl-
timo de cada mes, 
, . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. , Santiago de Cuba. 5 
Poace 8 
, , Mayagüez . . . . . . 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , , . . . . . . 
Gibara 
. . Santiago de Cuba, 
. . Pouoc 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Rico. , . . , . 
R E T O B N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Paerto-Ribo e l - . . 35 
, . Mayagüez 17 
. , Ponce, 17 
. . . Puer to-Pr ínc ipe . , l!) 
Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara.... . . . . 21 
Nuevitas 22 
A Mayagüez e!.,,... 
Ponce 
Puer to-Pr ínc ipe . . 
, . Santiago de Cuba, 
Gibara 
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N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe, arriba espresados y Pacífico, 
conduzca el-correo que sale de Barcelona e! día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará ol correo qud 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
Eu la época de cuarentena, ó sea desde el 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos,—if, Oaíí.-o y Coma. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 23. 
I M Á D E L á l Í B A M A C O M 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapoj 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B L V A P O R - O O E R E O 
« a p i t a n M Ü N A H H I Z 
Saldrá el 6 de Febrero, & las i ds la tarde, con 
dirección á los onertos que á continnaoióu ge expre -
ean, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos lo¿ puertoi del 
Pacífico 
La carga «e recibe el día 5 y loa dooanientos da 
embarque el 4. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el (tía,. ¡5 
., Santiago de Cuba. 9 
La Guaira . . . . 13 
„ Puerto Cabello..- 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . C o l ó n . . . . . . . . . . . . 65 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello.,,. 13 
, . Sabanilla,.... 16 
Cartagena.. . . . . . . 17 
, . Colón . , , ( . t i , 19 
Santiago de Cuba. 23 
| „ Habana,. . 28 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
bacía el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y de! orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultianiar, feoba 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice? así: ' • 'f ' • • 
''fto» pasajero» deberán escribir sobre todos los 
bulto» do 8H equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sos letras y con la mayor ¿cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pt'ni/a 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefoctos 
aue se embarousn en sua vapore», 
I G ' ai2-i E 
A ? i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde de, retraso ó extravío 
que suCran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda, claridad ol destino y marcas d é l a s 
raercaocías. ni tampoco de las reclamaciones que 
se bagan, por mal envase y falta do precinta eu los 
mismos. 
I n. 33 125 . 
Ü B q n i n a & A m a r g a r a . 
H A C M PASOS PQE B L 0 A B L 1 
y a c i l l t a m c a r t a » d a e r ó d i t ® y g i tAth 
i ^ K r a s a cortm y l a r g a v i s t a 
lobte Nueva York, Nueva Orleans, Veracras, SUS 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar. 
dees, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roña , Nápoleí 
Milán, Génova, Marsella, Hayre, Li l lo , Naníw, Si la 
Quintín, Dieppe, Toulnosa, Venscia, Floraum, P^. 
Urmo, Tui-ín, Mesina, &, seícorao «obra todas ÍIM J». 
jjltaleíypobiacionej do 
« P A N A 5 I S U L A S C A N A R I A S 
L , R U I Z Y 
H a c e n p a g o s p o r e l í j a b i e ^ 
F a c i l i ^ a s a c a r t e a d a c r é d i t o 
Giran letras sob.o Londres, New York, New Oí> 
leans Milán, Tarín, Roma, Veneeia, Florenoia, Ná 
noles' Lioboa, Oporto, Gibraltrar, Bremeu, Hambar 
eo París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l b , 
Lyon, Méjico, Verscnw. Saa Juan i» Puerto Rtaa, 
tito.. l¡*0-
gebre todas las capitales y pueblos; sobra Pal tt* 
^aUerpíi. íbita, Mah6n y Santa Cru» de Fanarifi». 
T E N E S T A I S L A 
Y>TeMatanzas, Cárdenas, Remedios, Sinta Ciar» 
aibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cian/uegoa 
^ancU-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego da Avila, 
Mai.íaniílo, Pinar d«l Río, Oibara. Paevta Príadpn 
1 B Ó M E S Y C O I P . 
BAXVQXTBBÓflt, 
S u q a i n a 4 M a r c a ^ e s r a a 
n k o m PASOS p a s Q A B ^ 
F a c i l i t a n cartas ds eré ü t a 
• d r a n * c a r t i y l arga f i s i s 
Sonso ij<_a^ • • i i . ^ ' . r A ^ u r L-ANTU MhMi<:rt. 
& S ' 5 S S S W B E R L I N , V I EN A, I M * * * 
S i ' N BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N . 
a K N O V A ETC., ETC., asi como «obre todM I w 
CAPITALES y PUEBLOS de 
ACEMAS, COMPRAD V VENDEN EN CO ̂  
« Í S ' O N , RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
K «NGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
p m O O i l . y C ü A L Q Ü Í S R A OTRA CLASS !>a 
i r i 
JE i l S i í i 
VÍAS 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditada establecimiento, sus dueños Felipe Gonsálaz y 
Sobrino kan prolongado per % parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Ssl, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnificó toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el K B B T A U H AüSTT goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Eioja Pobes." 
j d g g & K * . . 
'•ll'iS \ fíMS, * t i 1I.1S 
O. A 4-
li ü ¿; ilj-jU U jj 
o ds ios pe-
:)!;i'rViiiíe Y fie uiiif ( 
P 
En el antiguo y acreditado C A F E S J S ^ JL m ^ ^ i : 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
d mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
-vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
Hf fti i 0.11 AII El i l S ¡i 
t í K r . U . N O onsmiA. 
Goastraya dentaduras pocüzis áe toáos 
les materiales y sistemas. 
Practica todas las operaciones dentales 
per los proceáimisntcs más modernos. 
Como lo exige la situación, k ú preelbs 
han sido reducidos do moác QKO tcáas las 
personas j familias a.\is necesiten operar-
le h boca, puedan nacerlo sin ffran es-
fuerzo, 
Todos les días de 3 á 4. 
P r a d o 91. h i i » « á i a t o á N e p i í i n o . 
16-22 St 




DS 12 A 3 . 
8i.?2 St 
Juana M. Lauáique. 
Comadroua fratice«a. 
industria 114, eutr« San Migue! T Ncptuno. 
7197 aH " 4-22 
C 1036 2H-7 S 
Bl antiguo y acreditado almacén de maderas y taller de 
r» carpintería en general g | g 
¥n Mi^qüés ^onaálsz, Estrella y Carlos S r l 
I I I , continúa como siempre efectuando 
fAis ventas y haciéndose cargo de toda clase de trabajos de su giro más 
Wrato que ninguno del gremio. Teléfono 1,158. 
O 1081 2€-as St 
K«p«ci&l¡aU es IWÍ ecfemedsdeí de¡ aparato di~ 
{SftiTo. Conicltat de 12 á 2. 
SAN N I C O L A S NUK. 84. 
71 5 26-18 Si 
Cofaci íaÉaNe ioslemoííofe 
í A LM O RK A N A S.) 
POR E L 
D r . I ) . Al fonso Losada. 
Sin operación qnirárgiéa ni uso de grasa ui sustan-
cias molesta» 6 que maueheu ISÍ ropas. L a curación 
radical de esta penosísima enfermedad se verifica en 
el coito tiempo de cuatro á quince din» por antiguas 
ó rebelues que «ean y íin dietas ni cuidados de nin-
púix "étero, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l .precio módico, y no se pagará basta la cura-
ción- , ^ ,. . , ; , 
E l Dr. Losada consulta diariamente ;:irhieo los 
festivos en ?3 Gabinete, Kejihmo 147. esqn-na á E s -
cobar, de S de la mañana í V de la noche, 
7127 S-l? 
iViU' pen.aoiRq oeb? fferleídq 
ios tíesesr. filar a! tanto de la 
ÍÚÍ a»i:j>tü£ de C'íba. 
E l H E R A L D O Í>K MADRID trat 
pchtioos de esta i-.W coii ara a esleí;. ÍOL. 
Agsn.cía fe i iml tura toda k : raipreuta 
. K L- V J G A S O, * O ¡rispo u. 62. 
L-3Í luiínoies y cubados llegan la? (.-Oitcolone» cor | 
la ría de Tampa'y se ren¿e^ 
ú DOS centavos el ntunero 
en la Agencia Gegefal íxclnsiva para su rtiata ea 
IMPRENTA ;<EL FÍGARO;1 
OSISPO 62. CHISPO 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S ROY A L Y FRENTE A 
guerra es la xnayor de todas las calamidades, porque tras eiu 
vienen ía mtterte, la ruina y las enfermedades. Los enfermos, ricos. 
ó pobres tienen que curarse y bueno ©s saber que ia 
LIZ 
l í i ESTOffl i 
eon atención ias 
mas i t j i m prontamente 
primera en ja y le curará 
y fompletaménle la salud penlida, No desespere Vd., por aburrido que se eneuenire, qne la 
(ÍEBTÍNA. triunfa siempre, aíni en los casos donde í m ¡ \ m \ los digestivos. ipre, 
1? iTiene Vd. náusea», vómitos, vabidos ó 
dolor «e cabeza frecuente? 
2') ÍESSÍS 8ii lengua cubierta con ana capa 
blanca, gris ó amarillosa^ 
3V Sufre Vd. de latidos en el estómago, a-
eompatiado de amargor en la bocal 
4? jNota Vd. que le suJie a la garganta, a-
gua. fiemas 6 eruptos ácidos 6 quemantes? 
59 Eiperinienta Vd. dolor de estómago ó 
peso de plomo en el mismo, con llenura y opre-
sión por poo-o que coma y malestar después de 
comer, necesitando aflojar las ropas que le 
oprimen? 
89 ¿Está Vd. nervioso é irritable sin causa 
alguna r se enfada fácilmente? 
79 ¿Siente Vd. gases con biucliazón del 
vientre después de comer con angustia deabo-
garse? 
8? Tiene Vd. salivación 6 agua de boca, 
con mal aliento, y mal gusto en la misma? 
í>9 iExperimeuta Vd, dolores en el estíima-
go, vientre, espalda ó riñunes? 
109 jtieae Vd. el eapiiitn decaído y uisíc 
dofepué; de las comidas y !e vienen ideas me-
lancólicas? 
119 Padece Vd, de ealreñúmtnfo, .Uarrta», 
flojera de vientre eco deposiéione? y jase? .1* 
mal olor? 
129 iSiente Vd, nudo de ir!i>as oon acnmu-
lacidu de ga-ses y sensación de caler cu el estó-
mago é intestinos y cólicos? 
139 ¿Son sus digeetioueg tardias y lenías? 
149 Nota Vd. repugnancia al ver la comida 
é inapetencia con deseo de tomar agua ecus-
tautemente? 
159 jDespués de !as fornida» siente \ $ a-
batimicnto fisico y moral con pereza y debili-
dad como si no hubiera comido? 
169 ¿Tiene Vd, dolor y latidos en las sienes 
y la sangre «8 le sube á la cabeza de golpe? 
179 ¿Sient* Vd. Téríigos, ó te le va la vista 
o pone turbia y borrosa^ 
189 Siente Vd. trio en los piM, manos, pier-
nas 6 espalda? 
199 ¿Padece V<1 de vftmiíos rebeide» á to-
dos los remedios y «rroja la comida sin poder 
evitarlo? 
209 ^Sufre Vd. de ataques de bilis ó diarrea 
amarillosa? 
219 Tiene Vd. color amarillo, pálido ó bron-
ceado y el blanco de ojo amarilloso ó rojo? 
229 iPadece Vd. de barros, espinillas, gra-
no? ú otra erapcián de la piej? 
Pruebe sin pérdida de tiempo la 1? Caja de D I G E S T I N A T J I U R I O I . que le asombrará el alivio que 
con eíla se obtiene y alentará á tomarla hasta su curación final. De venta: Sarrá5 Johnsón, Lobé, etc. y 
Sa*i Miguel 103. Precio: X7N PBSO CINCtTENTA centavoe la caja. C 1017 
« I Í A S I J E S M M 
I I N A U G U R O Y F U E U N A C O N T E C I M I E N T O L A A P E R T U R A 
^frecieiido eutonces como ahora a r t i c u l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos de 
% \ m i t o d d e l v a l o r conocido 
" V E H s T G - J ^ I s r L O S B I L L E T E S 
imes 441JA S E C C I O N c o n t i ü i i a con su exclusivo sistema el m á s 
c ó m o d o y ventajoso para el púb l ico , presentando en sus ámp l io s departamen-
tos de P r e c i o U n i c o un nutricio y variadisimo surt ido de A r t i c u l o s U t i l e s y d e 
A d o r n o , Acabamos de recibir para nuestras' Secciones de 
5 C E N T A V O S Y _ 5 0 C E N T A V O S 
L o m á s conveniente y caprichoso en los siguientes a r t í cu lo s : 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C U L O S D E Q U I N C A L L A 
á 2 5 c e n t a v o s A R T I C t J L O S D E E S C R I T O E I O 
á 2 5 c e n t a v o » A R T I C U L O S D E E E R E E T B R I A 
A R T I C U L O S D E C R I S T A L 
A R T I C U L O S D E B I S C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
A R T I C U L O S D E M I M B R E 
A R T I C U L O S D E J U G U E T E R I A 
A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A 
A R T I C U L O S D E O P T I C A 
A R T I C U L O S D E M I S C E L A N E A 
A R T I C U L O S D E T O C A D O R 
A R T I C U L O S D E M E N A G E 
A R T I C U L O S D E B I S U T E R I A 
I D E O'FO'JRJTUN'XJDA-ID 
á 2 5 c e n t a v o s 
á ^ 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 6 c e n t a r o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
ó. 2 5 centaTOS 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
5.O0O carteras piel fina en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
ORO DE L E Y , 
Quarnecidas con preciosos BHILLANTES 
esmeraldas, rubís, etc., efo 
A N G E L E S N Ü M . 9 . 
Especialidad en anillos macizos y 
S O L I T A R I O S D E B R I L L A N T E S , 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo baratísimo y garantizado. 
Nota: S E COMPRA plata y oro 
viejo, joyas usadas, B R I L L A N T E S 
y toda clase do piedras finas, pagan-
do los mejores precios de plaza, 
NICOLAS BLANCO 
E L D O S D E M A Y O 
del Dr. G O N Z A L E Z calle de la Habana n. 112 está montada con u n ¿ 
bundante sttrtido de toda clase de modicaznentcs, q.ue allí se despacha^ 
coa exaj erada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pre. 
cic» están al alcance de todas ias fortunas. 
Los medicamentos que prepara el Dr. G-onzález se han hecho popu, 
lares porque llenan una necesidad. 
i i i j 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los asmáticos, á loa 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á los linfáticos, á los convala. 
cientes, á los reumáticos, á los anémicos y á ios que tienen la sangre 
descompuesta. 
A N G E L E S 9. 
762$ P alt 8-13 
GENES m m m 
í OBJETOS PARA EL CULTO KN U 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
ha devuelto la salud á millares de enfermos F O R T A L E C I E N D O A L 0 3 
D E B I L E S en un espacio brsvg de tiempo. E : tiempo es dinero y cuan-
to más pronto se acuda al 
D E L D 0 0 T 0 H G 0 N Z A L B 2 
tanto más pronto ee hs de lograr ¡a curación. La 
o l m c i ó n á e A n t i p i r i n a 
D E L DOCTOR O ü N Z A L E Z 
faé la primsra que »6 pieteaió eo *i niíroido, habiendo co ít-Tado siemprs ic crédito, per la pureza di 
materia prima, ptrfeota y gjritlablf preparacióc y lol ra por ia icguridad de SBÍ efecto» No ba-y 
icsdicamento como !a 
O-REILLI NUM. 83. 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de artículos 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en imágenes, variando su 
altura de 25 á 80 centímetros con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algunas de las más 
veneradas, como Ntra. Sra. del Car-
men, Ntra, Era del Rosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes, Purísima 
Concepción. Niño Jesús, Sagrado 
Corazón de Jesús. Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San José, San Ramón, San Vicente 
de Paul, San Agustín, San Francis-
co de Asís, Santa Teresa de Jesús, 
Angeles ds distintos tamaños y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cálices, vinaje-
ras, candeleros, etc. etc. 
IOS PRECIOS ECONOMICOS 
Unica casa pra eslas espiaiafe 
Asul Danubio.-Q'Eeilly 83 
DEL DOCTOR GONZALEZ 
PARA COMBATIR 
contra la J A Q U E C A e» an eipedaco sin rival. DCÍJO 
humanidad se hí ahorrado mucha* horas de dolor. 
E l t4nieo de la» señoras es el fompueíto que *e ¡iama 
LAS NEÜKALG-IAS 
ie if»enbnnii«aw de sr.a pr«¡iosa iattancía, i» 
C 1045 alt 2a-ll 2d-16 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
Las jórenes que lo loman metóaicameuie á )a« comidas A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , E K G O I U 
DAN y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , ^ A F O R E S y TRISTEZ-A8. E l preparado del Dootof 
GoEzálcz quasellíima C A R N E , H I E R R O 1 VINO. E S E L R E C O N S T I T U Y E N T E MAS POD®* 
ROSO D E L A S A N G R E . 
Todos los preparados del Dr. 6oaK¿!ez se valideM en la 
Calle de la Habana n ú m e r o 112.—Habana 
Y E l TODAS LAS BHOGOERIAS Y BOTICAS ACREBÍTAMS 
m i 
) 7 
Habiendo saUilé para Europa el D r . Ta mayo, siarne el ftr, Belot e« la d i r e e d ó n d » 
eMe e^ableci^ileiifo, h a c i é n d o s e , enrtro personalmente de la ás l s tencfá de los enfermos y 
de la a p l i c a c i ó n del t r a t a u í i e n í o hidrolerilpu-o. rnenta además Afrt el h r . Tejada, y á co-
nocido, pava compartir con él en dichos trabajos. C 1084 4-24 
L J 
p a r a o f r e c e r v e i i í a j a s a l 
S f g i M i s " r e m e s a ioe io S r . 
e n n o v e d a d e s 
es la peletería que ofrece positiva economía á las (amilías, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado Uno y elegante 
construido en su propia fábrica dé Cindadela. 
F I J E N S E LOS P A D R E S D E F A M I L I A eu los precios del calzado de G a b r i s a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fino; flamante y de primera calidad vende á los siguiente* 
precios en plata; 
FAMA NIÑOS. 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
21 al 26 $ o.90 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 32 . . . . 
Napoleones negree y amarillos con 
cnña de Calrrisas ó "La America-
na" del 21 al 32 
1.00 
1.10 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera $ 
Napoleones Cabrisas 6 La Americana 
con cuña, negros y amarillos V . . . . 
Idem idem de 2a 
1.50 
l . G C * 
1.00 
Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
s 50 C E N T A V O S 
lis la casa de la situaciOu, única en sn género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto so os ocurra ea los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
e c c i o n X 
m i m m i \ m m m o b i s p o s s 
Polacas charol y glacé con tacón y 
de cnña, de Pons 1" del 22 al 32 .. . 1.75 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 22 al 32 1.50 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pens, 
1% del 22 al 32 1.50 
Zapatos grlacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol "Sach 
(Cincinatti) 2.50 
Zapatos idem idem, medio corte y 
Blucher, piel de Rusia de color, 
Sach (Cincinatti) , ^.50 
Imperiales y polonesas charol y o-é-
" '̂o « 3.00 
ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNáS. PARA CABALLEROS. DS MUCHA DÜRACION 
Botines piel Rusia de color $ 2.00 H Zapatos pie! Rusia, Blucher $ 
\ Zapatos becerro Gladstone 
[ Botines de becerro y lobo 
Borceguíes negros y color, Blucher, 








Idem piel Rusia, Blucher 2.50 ^ americanos 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutclier, botines abotof 
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas anchas y estrechas, todos, todos A $3.50, 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadamente baratas. 
Zapatos de charol última moda para Señoras... . $ 1,25 
Idem »» v „ 1.40 
De piel de Rusia de color idem. i.^o 
F o r m a l i d a d , buena fé . A nadie e n g u í í a L A M A R I N A , t a p e l e t e r í a que 
vende m á s bara to . Un ica casa con f áb r i ca propia . 
P O E T 
tí-
v 
